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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga laporan kegiatan PPL ini dapat tersusun dengan baik pada 
kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Gamping.  
Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 mengadakan program PPL 
dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman dan ketrampilan bagi mahasiswa 
yang mengikutinya. Di samping itu program ini juga membantu mahasiswa untuk 
lebih mengenal, mengetahui kemudian memahami lingkungan sekolah yang ternyata 
dalam prakteknya bukan hanya interaksi antara guru dan siswa sebagai komponen 
primer pendidikan, namun juga hadirnya sarana pendukung misalnya sarana dan 
prasarana sekolah yang menjadi tumpuan kelancaran proses pendidikan formal 
sekolah. 
Dalam pelaksanaan PPL sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan 
terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena itu dengan 
kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Rochmat Wahab, M.Pd., 
yang telah mengeluarkan kebijakan tentang pemisahan antara KKN dan 
PPL 
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNY, Prof. Dr. Zamzani, M.Pd., yang 
telah mendukung penuh program PPL. 
3. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
yang telah menyelenggarakan program PPL. 
4. Bapak Suwito, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Gamping 
yang telah menerima kami serta memberikan ijin untuk melaksanakan 
kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Gamping. 
5. Bapak Ari Listiyorini, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Hukum 2014 di SMP Negeri 4 Gamping. 
6. Bapak Supriyono, S. Pd., selaku Koordinator PPL SMP Negeri 4 
Gamping. 
7. Bapak Supriyana, S. Pd., selaku guru Pembimbing kegiatan PPL yang 
telah memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan selama 
melaksanakan proses PPL di SMP Negeri 4 Gamping. 
8. Segenap Bapak/Ibu Guru/Karyawan/Karyawati SMP Negeri 4 Gamping. 
9. Seluruh siswa/siswi SMP Negeri 4 Gamping khususnya kelas VIII C, 
VIII D, VIII E dan VIII F.  
10. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materiil. 
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11. Teman-teman PPL UNY 2014 SMP Negeri 4 Gamping (Cakra, Lita, 
Pertiwi, Hangger, Dana, Juwita, Ema, Wahyu, dan Cahya) yang telah 
banyak memberikan bantuan, kenangan dan pengalaman melaksanakan 
program PPL ini. 
12. Serta semua pihak yang membantu hingga selesainya laporan ini.  
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi 
perbaikan.  
 
  Gamping, 15 September 2014 
   Penyusun 
  
 
  Alan Novendra Junaedi 
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Alan Novendra Junaedi 
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Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu yang bersifat teoretis yang telah diterima di 
perkuliahan. Pada saat PPL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan teori-teori tersebut sekaligus mencari ilmu yang bersifat faktual, 
tidak sekedar teoritis seperti pada saat di perkuliahan. Kegiatan PPL bertujuan 
untuk mendapatkan berbagai pengalaman mengenai proses pembelajaran dan 
kegiatan dalam lingkungan sekolah yang digunakan sebagai bekal bagi calon tenaga 
pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang digunakan 
sebagai tenaga pendidik. 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk melaksanakan pembelajaran PPL 
langsung di lingkungan sekolah. Sekolah yang digunakan sebagai tempat praktik ini 
adalah SMP N 4 Gamping, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 2 Juli 2014 hingga 
tanggal 17 September 2014. Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan mengajar di 
kelas selama kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan. Pengajaran di kelas pada kegiatan PPL ini diharapkan dapat dilakukan 
minimal delapan kali pertemuan, praktikan dapat melakukan kegiatan pengajaran di 
empat kelas. yaitu kelas VIII C, VIII D, VIII E dan VIII F. Metode yang digunakan 
dalam pengajaran di kelas antara lain, diskusi, tanya jawab, ceramah, game 
sambung kata dan presentasi. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran digunakan 
beberapa media, antara lain alat praktikum serta LKS.  Banyak kendala dan 
hambatan selama waktu dilaksanakannya PPL, baik yang bersifat intern maupun 
ekstern, di antaranya dalam pengelolaan kelas yang sulit untuk dikendalikan, karena 
peserta didik sangat aktif dan antusias dalam praktikum sehingga segera melakukan 
praktikum tanpa memperhatikan petunjuk dari guru. Namun, hal ini merupakan 
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suatu kenyataan bahwa anak usia SMP memang dalam perkembangan seperti itu, 
dan hal ini merupakan suatu proses untuk menuju yang lebih baik. 
Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman 
dan  gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di 
sekolah. Adanya kerjasama, kerja keras dan disiplin akan sangat mendukung 
terlaksananya program-program PPL dengan sukses. Dengan terselesaikannya 
kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan 
berkualitas. 
 
Kata Kunci: PPL, SMP N 4 Gamping 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan 
dengan masyarakat khususnya dunia kependidikan sehingga dapat mengidentifikasi 
permasalahan dan mengatasinya yang berkaitan dengan dunia kependidikan. 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu lembaga perguruan 
tinggi negeri yang mempunyai tujuan mendidik (menyiapkan) tenaga kependidikan 
yang professional agar dapat bersaing dalam dunia kependidikan  baik dalam skala 
nasional maupun internasional. Salah satu cara yang digunakan untuk mendidik 
tenaga kependidikan yang profesional yaitu dengan adanya Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL).  
PPL memiliki misi sebagai wahana pembentukan calon guru atau tenaga 
kependidikan yang professional. PPL yang telah dikuasai di dalam kehidupan nyata 
di sekolah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari, 
mengenal, dan menghayati permasalahan yang ada di lembaga kependidikan, baik 
terkait dengan proses pembelajaran, maupun manajerial kelembagaan. PPL 
merupakan wahana atau sarana yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman dalam proses pendidikan di sekolah beserta permasalahan-permasalahan 
yang ada di dalamnya. 
Kegiatan PPL melalui 2 (dua) tahapan yaitu pra PPL dan PPL. Pra PPL 
adalah kegiatan sosialisasi kegiatan PPL lebih awal kepada mahasiswa melalui 
observasi PPL di sekolah, atau observasi proses pembelajaran di dalam kelas. Dalam 
kegiatan PPL ini mahasiswa diterjunkan di sekolah untuk dapat mengamati, 
mengenal, dan mempraktikkan semua kompetensi yang diperlukan bagi guru. 
Universitas Negeri Yogyakarta dalam misi dan visinya tetap 
mempertahankan bahkan telah mengembangkan salah satu fungsinya, untuk 
menyiapkan serta menghasilkan guru/tenaga kependidikan lainnya yang memiliki 
nilai dan sikap serta pengetahuan dan ketrampilan sebagai tenaga yang profesional 
kependidikan. 
Beberapa dimensi persyaratan sebagai guru yang profesional yaitu tidak 
hanya menguasai materi dan ketrampilan mengajar, tetapi juga sikap dan kepribadian 
yang luhur perlu dimiliki oleh seorang guru. Hal ini sesuai dengan teori tiga dimensi 
kompetensi guru yang mencakup, sifat-sifat kepribadian yang luhur, penguasaan 
bidang studi dan ketrampilan mengajar. 
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Dalam kegiatan praktik Pengalaman Mengajar ini, mahasiswa diterjunkan ke 
sekolah/lembaga dalam jangka waktu tertentu secara bertahap dan 
berkesinambungan untuk dapat mengenal, mengamati dan mempraktikan semua 
kompetensi yang diperlukan bagi seorang guru/tenaga kependidikan. Bekal 
pengalaman yang telah diperoleh diharapkan dapat dipakai sebagai modal untuk 
mengembangkan diri sebagai calon guru/tenaga kependidikan yang sadar akan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis (profesional kependidikan). 
Kegiatan pelaksanaan PPL bagi mahasiswa studi kependidikan meliputi : 
1. Observasi Lapangan 
2. Observasi Kelas 
3. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
 Latihan Mengajar Terbimbing 
 Latihan Mengajar Mandiri 
4. Praktik Persekolahan 
 Pengelolaan Administrasi Sekolah dan Administrasi Kelas 
5. Penyusunan Laporan PPL 
PPL bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman faktual tentang 
pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya, sehingga 
mahasiswa dapat menggunakan pengalamannya sebagai bekal untuk membentuk 
tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya.Sebelum melaksanakan 
praktik mengajar, praktikan melakukan observasi ke lapangan terutama yang 
berkaitan dengan situasi dan kondisi lapangan tempat melaksanakan PPL. 
A. Analisis Situasi 
1. Visi dan Misi Sekolah 
Visi 
Unggul dalam imtaq, prestasi, seni budaya dan berwawasan lingkungan. 
Indikator : 
1. Unggul dalam disiplin dan budi pekerti luhur berdasarkan Imtaq 
2. Unggul dalam perolehan Nilai Ujian Sekolah dan Nasional 
3. Unggul dalam penguasaan IPTEK 
4. Unggul dalam bidang seni dan budaya 
5. Cerdas dalam berolah pikir, berolah rasa, dan berolah raga 
6. Terwujudnya lingkungan dan perilaku sehat 
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Misi 
1. Membentuk insan yang beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur sesuai 
dengan pancasila. 
2. Melakasanakan pembelajaran dan bimbingan secra aktif, inovatif, kreatif, 
efektif, dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang secara 
optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki 
3. Meningkatkan prestasi akademik dan akademik melalui kegiatan 
peningkatan mutu pembelajaran dan sarana pembelajaran 
4. Mengembangkan kreatifitas guru untuk mendesains program pendidikan 
yang berkualitas dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman 
5. Meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
6. Mendorong, membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk 
mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya dalam bidang seni 
budaya, olahraga, dan ketrampilan sehingga dapat dikembangkan secara 
lebih optimal dan memiliki daya saing 
7. Meningkatkan kreatifitas peserta didik melalui kegiatan pengembangan 
diri/kegiatan ekstrakurikuler 
8. Sekolah mampu melaksanakan program pembelajaran dan aplikasi 
kurikulum yang berwawasan lingkungan 
9. Menata lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan indah 
2. Letak Geografis 
Secara geografis, SMP Negeri 4 Gamping terletak di Dukuh 
Kalimanjung, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten 
Sleman, Provinsi Yogyakarta, kode pos 55294. Letak sekolah ini jauh dari 
jalan raya, dan tidak ada angkutan umum yang bisa menjangkaunya. Namun, 
walaupun demikian lokasi SMP Negeri 4 Gamping merupakan lokasi yang 
baik digunakan sebagai lingkungan pembelajaran, karena lingkungan 
disekitar sekolah sepi dan jauh dari kebisingan kota. Lingkungan sekolah 
merupakan lingkungan yang sangat asri, dikelilingi sawah dan pegunungan di 
daerah perbatasan antara Kecamatan Gamping dengan Kecamatan Kasihan. 
3. Kondisi Fisik Sekolah 
a. Bangunan  
Nama Jumlah 
Ruang Kelas 18 
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Ruang Kepala Sekolah 1 
Ruang Guru 1 
Ruang TU 1 
Ruang Urusan Kurikulum 1 
Ruang OSIS 1 
Ruang Perpustakaan 1 
Laboratorium IPA 1 
Laboratorium Komputer 1 
Gudang (tempat penyimpanan alat 
olahraga) 
1 
Ruang Ibadah / mushola 1 
Ruang UKS 1 
Ruang BK 1 
Kantin 4 
Kamar Mandi Guru 2 
Kamar Mandi Siswa 14 
Lapangan Basket (Lapangan Upacara) 1 
Lapangan voli 1 
Dapur Sekolah 1 
Tempat parkir Siswa 2 
Tempat Parkir Guru 3 
Ruang Musik & Karawitan 1 
Ruang Menjahit 1 
Ruang Tari  1 
Ruang Pertukangan 1 
Ruang Elektronika 1 
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Ruang Serbaguna (hall) 1 
Ruang Tata Rias 1 
Ruang Membatik 1 
ICT-EQEP 1 
Laboratorium Bahasa 1 
 
b. Ruang Perkantoran 
Ruang perkantoran SMP N 4 Gamping terdiri dari ruang Kepala Sekolah, 
ruang Guru, ruang Urusan Kurikulum dan Piket, ruang Tata Usaha ( TU) dan 
ruang Bimbingan Konseling (BK). 
1) Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah dilengkapi dengan dua set meja kursi tamu, meja 
kerja dan kursi, lemari buku. 
2) Ruang Guru 
Ruang guru dilengkapi dengan meja dan kursi untuk masing-masing 
guru, beberapa lemari arsip, papan dinding dan papan pengumuman 
tempel. 
3) Ruang Urusan Kurikulum 
Ruang ini dilengkapi dengan meja dan kursi untuk tiga orang Urusan 
Kurikulum, lemari penyimpanan berkas, papan dinding, dan papan 
pengumuman. 
4) Ruang Tata Usaha (TU) 
Ruang tata usaha terletak bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Di 
ruang tata usaha ini terdapat papan dinding yang memuat data 
administrasi sekolah, meja dan kursi kerja, dan satu set meja kursi tamu. 
5) Ruang Bimbingan Konseling (BK) 
Terdapat satu set meja kursi tamu yang digunakan sebagai media 
bimbingan siswa. Selain itu, ruangan ini dilengkapi dengan beberapa 
lemari arsip, meja kerja dan kursi untuk masing-masing guru BK, dan 
papan dinding. 
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c. Sarana dan Prasarana 
SMP N 4 Gamping memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain: 
1) Ruang Kelas 
SMP Negeri 4 Gamping memiliki 18 kelas yang terdiri dari kelas 
VII, kelas VIII, dan kelas IX. Kelas VII ada 6 kelas, kelas VIII ada 6 
kelas, dan IX ada 6 kelas.  
2) Ruang Perpustakaan 
Banyak buku yang melengkapi kegiatan mata pelajaran siswa, 
tidak hanya buku mata pelajaran tetapi juga terdapat kamus, majalah, 
dan koran. Ruang perpustakan kurang terasa nyaman dikarenakan 
kekurangan rak sehingga ada buku-buku masih tergeletak di lantai. 
contohnya buku mata pelajaran dan kamus. sehingga penataan ruangan 
tidak teratur dengan rapi. 
3) Ruang Kesenian 
SMP Negeri 4 Gamping memiliki ruang kesenian yang lengkap di 
antaranya: ruang praktek tari, ruang musik, dan ruang karawitan. 
4) Ruang UKS dan Ruang OSIS 
SMP Negeri 4 Gamping memiliki ruang kesehatan dilengkapi 
dengan fasilitasnya. 
5) Ruang BP/BK 
Ruang BP/BK digunakan untuk menangani masalah yang 
dilakukan oleh siswa. Terpajang beberapa berita yang menyangkut 
tentang masalah yang dilakukan oleh siswa SMP SMP Negeri 4 
Gamping. 
6) Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang TU 
Ketiga ruangan ini dibuat berbaris di dekat pintu masuk gerbang 
sekolah, tetapi setiap ruangan memiliki sekat-sekat untuk 
memisahkannya. 
7) Ruang Ibadah 
SMP N 4 Gamping memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain 
sebagai berikut: memiliki 1 mushola yang digunakan oleh setiap warga 
sekolah. 
8) Laboratorium Komputer 
SMP N 4 Gamping memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain 
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sebagai berikut: memilki 1 ruang laboratorium komputer yang baik, 
tetapi hal ini dirasa kurang efektif untuk memenuhi kegiatan 
pembelajaran siswa. 
9) Kamar Mandi/WC Guru 
SMP N 4 Gamping memiliki sarana dan prasarana yang cukup 
memadai sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain: 
memiliki banyak kamar mandi di setiap sisi sekolahnya. Setiap kamar 
mandi sudah cukup baik, namun perlu perbaikan dengan pembersihan. 
10) Tempat Parkir 
Tempat parkir siswa kelas terdapat di dekat pintu gerbang 
sedangkan parkir guru dan karyawan terletak di dalam sekolah. 
11) Lapangan Sekolah 
SMP Negeri 4 Gamping memiliki lapangan basket dan lapangan 
voli. Lapangan basket biasa digunakan untuk lapangan upacara. 
12) Fasilitas Kelas 
Fasilitas KBM siswa dilengkapi dengan whiteboard, blackboard, 
kapur tulis, spidol, penghapus spidol, LCD, media pembelajaran 
berupa CD (untuk mata pelajaran tertentu) dan media pembelajaran 
lainnya. Ada ruang audiovisual dan beberapa kelas sudah terdapat 
fasilitas LCD, namun yang belum tersedia bisa meminjam. 
4. Kondisi Non-fisik SMP Negeri 4 Gamping 
Untuk memperlancar jalannya pendidikan guna mencapai tujuan, 
maka sekolah mempunyai struktur organisasi tahun ajaran 2014/2015 sebagai 
berikut : 
a. Personalia sekolah 
Kepala Sekolah :  Suwito, S.Pd. 
Wakil Kepala Sekolah :  Supriyono, S.Pd 
Urusan Kurikulum :  Sri Kustiyah, S.Pd 
Staf Kurikulum :  1. Sihnarman, M.Pd 
  2. Sumarsiyah, S.Pd 
Urusan Kesiswaan :  Dra. Yasmiati 
Staf Kesiswaan :  1. Paryono, S.Pd 
  2. Koestiyah Setyaning S.Pd 
Urusan Sarana :  Badrun, S.Pd 
Staf Sarana :  1. Sudiyono,S.Pd 
  2. Sudiyarti 
Urusan Humas :  Pambudi Harjana S.Pd 
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Urusan UKS     :    Parman, S.Pd Jas 
Urusan BK      :    Drs. Lintang Samudra 
Kepala Laboratorium IPA    :    Badrun, S.Pd 
Kepala Laboratorium TIK                :    Ponimin, S.Pd 
Kepala Perpustakaan                        :   Paryono, S.Pd 
b. Potensi guru dan Karyawan 
SMP N 4 Gamping memiliki 56 orang guru yang terdiri dari 36 orang guru 
tetap, 8 orang guru tidak tetap dan 2 orang guru pemenuhan jam. Guru – guru di 
SMP Negeri 4 Gamping telah memiliki gelar S1 bahkan tiga diantaranya telah 
bergelar S2, dan 90% guru-guru di SMP Negeri 4 Gamping telah mengikuti program 
sertifikasi guru yang artinya hampir keseluruhan guru dalam sekolah tersebut sudah 
memenuhi syarat sebagai tenaga professional  dan memiliki mutu sebagai pendidik 
dan pengajar yang tidak perlu diragukan lagi.  
 Jumlah karyawan yang ada di sekolah ini sebanyak 11 orang, 6 karyawan 
tetap, dan 4 karyawan tidak tetap yang bertanggungjawab terhadap administrasi 
sekolah (Tata Usaha), perpustakaan, dan koperasi siswa. 
c. Potensi siswa 
Siswa SMP Negeri 4 Gamping pada tahun pelajaran 2014/2015 
berjumlah 557 orang dengan perincian 6 kelas VII sebanyak 191 siswa, 6 
kelas VIII sebanyak 185 siswa dan 6 kelas XI sebanyak 181  siswa. SMP N 4 
Gamping mengembangkan potensi siswa dalam bidang akademik maupun 
nonakademik. Pengembangan potensi siswa dalam bidang akademik adalah 
dengan bimbingan belajar dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis 
khususnya untuk siswa kelas IX. SMP N 4 Gamping mempunyai kebijakan 
lain untuk pengembangan potensi non akademik, yaitu dengan 
mengembangkan mata pelajaran keterampilan, seperti batik, menjahit, dan 
pertukangan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mempunyai keterampilan 
sendiri. Selain mata pelajaran keterampilan, juga terdapat kegiatan 
ekstrakurikuler dan pembinaan OSIS sebagai wujud pengembangan potensi 
non akedemik siswa. 
d. Bimbingan Konseling 
 Kegiatan bimbingan konseling (BK) di SMP N 4 Gamping diampu 
oleh 4 orang guru yaitu. 
1) Drs. Lintang Samudera, 
2) Gogo Hastiwi, S.Pd, 
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3) Dra. Widarti, 
4) Hermawati Tri Susiloningsih, S.Pd. 
 Kegiatan BK di sekolah ini telah berjalan dengan baik. Guru 
BK bertugas memberikan bimbingan sosial, pribadi, belajar, karir, 
permasalahan yang dihadapi oleh siswa, dan memberikan informasi-
informasi penting lain terkait dengan siswa. 
e. Administrasi 
Administrasi sekolah dilaksanakan oleh petugas Tata Usaha (TU). 
Administrasi sekolah meliputi administrasi kesiswaan, kepegawaian dan 
inventaris. Administrasi kesiswaan berupa data dinding, buku induk dan 
buku leger. Administrasi kepegawaian berupa data dinding, kalender 
kependidikan, dan data guru serta pegawai. Administrasi inventaris 
misalnya pelabelan kursi. 
f. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler yang dimilki sekolah ini dibagi menjadi dua 
yaitu: 
1) Ekstrakurikuler wajib terdiri dari 3 macam yaitu pramuka, bela diri 
(taekwondo, pencak silat), seni budaya (paduan suara, musik ensamble, 
tari dan karawitan) 
2) Ekstrakurikuler pilihan terdiri dari 4 macam yaitu ekskul, basket, voli, 
bulutangkis, KIR. 
g. Organisasi Siswa (OSIS) 
Organisasi Siswa IntraSekolah (OSIS) SMP N 4 Gamping berjalan 
dengan baik. Organisasi ini diketuai oleh Abu Rizal At Thoriq dan 
dibimbing oleh Dr.a Yasmiati. Ada satu ruang khusus untuk ruang OSIS.  
h. Kesehatan Lingkungan 
Lokasi sekolah yang terletak di pedesaan yang jauh dari kebisingan, 
kira-kira 2 km dari jalan raya Jogja-Wates. Lingkungannya asri dikelilingi 
sawah dan gunung di daerah perbatasan antara kecamatan Gamping dan 
kecamatan Kasihan sehingga sekolah ini sangat kondusif sebagai tempat 
belajar. Kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan cukup baik 
sehingga lingkungan sekolah terlihat bersih. 
i. Karya Tulis Ilmiah Remaja 
Karya tulis ilmiah remaja berdiri dalam naungan ekstrakurikuler 
Karya Ilmiah Remaja  (KIR). Ekstrakurikuler ini kurang diminati oleh 
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siswa, sehingga secara otomatis karya tulis ilmiah remaja berhenti di 
tengah jalan atau tidak berjalan. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program 
Perumusan program dilaksanakan setelah mengetahui berbagai 
permasalahan yang diperoleh dari kegiatan observasi terhadap lingkungan 
sekolah SMP Negeri 4 Gamping. Setelah menganalisis berbagai 
permasalahan dari hasil observasi awal, praktikan mulai bermusyawarah 
untuk menyusun program kerja  yang harapannya akan memberikan 
kontribusi kepada pihak sekolah dalam upaya penyelesaian permasalahan 
yang ada. Penyusunan program kerja ini merupakan hasil musyawarah 
antara mahasiswa PPL, Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah, dan 
Guru Pembimbing dalam upaya penyelesaian  masalah yang ada. Hal ini 
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja nantinya menjadi 
tanggung jawab bersama dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-
pihak terkait. 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Pelaksanaan PPL sudah dimulai pada bulan Juli minggu pertama, 
mulai membuat RPP, dan perangkat pembelajaran lainnya. Kemudian 
kegiatan PPL praktik mengajar, yaitu mengajar kelas VIII C, VIII D, VIII E 
dan kelas VIII F dimulai tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan 17 
September 2014 yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Gamping. Terdapat 
beberapa rancangan program untuk PPL. Adapun program  individu 
praktikan PPL Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia antara lain: 
1) Program Utama 
a) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b) Pembuatan Media Belajar Bahasa Indonesia 
c) Pelaksanaan/praktik mengajar 
d) Membuat analisis hari efektif 
e) Membuat program semester 
f) Membuat program tahunan 
g) Membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
h) Membuat pemetaan KI KD 
i) Mengembangkan soal evaluasi 
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Dalam pelaksanaan kegiatan PPL, agar dapat terarah dengan baik 
dalam rangka mencapai apa yang diharapkan, maka diperlukan adanya 
penyusunan rencana program kegiatan PPL tersebut yaitu: 
1) Tahap Persiapan di Kampus 
Kegiatan persiapan merupakan kegiatan dalam rangka 
mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke lapangan dimana 
mahasiswa dibekali dengan kegiatan pengajaran mikro selama satu 
semester sebagai awal kegiatan PPL dan pembekalan oleh pihak UPPL 
sebelum diterjunkan. 
Kegiatan micro teaching dilaksanakan pada semester 6 
dibimbing oleh Ari Listiyorini, M.Hum. Kegiatan mikro dilaksanakan 
setiap satu minggu sebanyak 1 kali dalam bentuk kelompok mahasiswa. 
Setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk praktek mengajar 
mikro dihadapan teman-teman satu kelompoknya dengan didampingi 
dosen yang senantiasa memberikan arahan kepada mahasiswa guna 
meningkatkan kemampuan sebagai pendidik.  
Dengan adanya kegiatan micro teaching ini menjadikan 
mahasiswa mempunyai pengalaman sebagai pengajar sebagai bekal 
untuk kegiatan PPL. Dengan demikian, mahasiswa lebih siap dalam 
melaksanakan PPL, baik segi mental, materi pembelajaran maupun 
penyampaian/metode mengajarnya. Pengajaran mikro merupakan syarat 
bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL, selain itu praktikan juga 
harus memperoleh nilai Pengajaran Mikro atau PPL 1 dengan nilai 
minimal “A”. 
2) Observasi di Sekolah 
Observasi lapangan dilakukan oleh mahasiswa PPL pada 
tanggal 22 Maret 2014 ketika kegiatan mikro berlangsung. Observasi 
lapangan meliputi observasi kondisi sekolah serta observasi proses 
pembelajaran di kelas dan observasi peserta didik.  
 Observasi yang dilakukan oleh praktikan adalah: 
a) Observasi kondisi sekolah  
 Observasi kondisi sekolah dilakukan dengan cara pengamatan 
secara langsung terhadap kondisi fisik sekolah. Dari observasi ini 
didapatkan data tentang kondisi fisik sekolah, potensi siswa, 
potensi guru, potensi karyawan, fasilitas KBM, perpustakaan, 
laboratorium, bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, 
organisasi OSIS, fasilitas UKS, administrasi karyawan, karya tulis 
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remaja, karya ilmiah guru, koperasi siswa, tempat ibadah dan 
keadaan lingkungan. 
b) Observasi Proses Pembelajaran di Kelas dan Observasi Peserta 
Didik 
 Kelas yang diobservasi oleh praktikan sebanyak 1 kelas yaitu 
kelas VIII E. Guru Bahasa Indonesia yang mengajar dan sekaligus 
menjadi guru pembimbing praktikan adalah Bapak Supriyana, 
S.Pd. Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas dan observasi 
peserta didik, didapatkan data mengenai perangkat pembelajaran 
yang digunakan, proses pembelajaran di kelas dan karakter siswa.  
 Pada observasi tersebut, tanggal 22 Maret 2014 pelajaran 
Bahasa Indonesia di ruang kelas, siswa sangat tenang dan antusias 
saat mendengar guru menerangkan. Metode yang digunakan antara 
lain yaitu power point, ceramah bervariasi dan tanya jawab.  
 Guru sering memberikan pertanyaan untuk siswa, untuk 
mengecek apakan siswa sudah paham atau belum tentang materi 
yang telah disampaikan pada pembelajaran hari itu. 
 
3) Persiapan Perangkat Pembelajaran 
Praktik mengajar terdiri dari dua bagian, pertama praktik 
mengajar terbimbing, yaitu praktik mengajar dengan pengawasan 
guru di dalam kelas selama proses pembelajaran, kedua adalah 
praktek mengajar mandiri, dimana dalam praktik ini praktikan 
diberikan kesempatan untuk mengajar tanpa didampingi oleh guru 
pembimbing. 
Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. 
Mahasiswa mendapat arahan dari guru pembimbing untuk 
menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus diselesaikan. 
Perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan 
pembelajaran, program tahuan, program semester, media 
pembelajaran, dan lain-lainnya. 
4) Praktik Mengajar 
Dalam praktik mengajar, mahasiswa melaksanakan praktik 
mengajar sesuai dengan program studi masing-masing. Praktik 
mengajar dimulai pada tanggal 9 Agustus 2014 sampai 17 
September 2014, praktik mengajar di kelas VIII  sesuai dengan 
persetujuan guru pembimbing. Guru lebih banyak mendampingi 
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saat mengajar. Setelah selesai mengajar, guru memberikan 
bimbingan kepada praktikan untuk perbaikan mengajar selanjutnya. 
5) Penyusunan Laporan 
Kegiatan  penyusunan  laporan merupakan tugas akhir dari 
kegiatan PPL yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban  
mahasiswa atas pelaksanaan PPL. Laporan PPL dibuat tersendiri 
atau individu. Laporan yang disusun menggambarkan mulai dari 
tahap observasi, persiapan serta kegiatan saat PPL berlangsung. 
6) Penarikan PPL 
Kegiatan penarikan PPL dilakukan pada tanggal 17 September 
2014 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMP 
Negeri 4 Gamping. Kegiatan penarikan PPL dilakukan oleh Dosen 
Pembimbing Lapangan kepada pihak sekolah sebagai tanda bahwa 
telah selesainya PPL mahasiswa UNY di SMP Negeri 4 Gamping. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
1. Pembekalan 
Pembekalan pelaksanaan PPL dilaksanakan beberapa kali sebagai 
dasar pengetahuan mahasiswa praktikan dalam menghadapi kegiatan 
penerjunan di lapangan maupun lembaga-lembaga pendidikan dan 
sekolah. Pembekalan dilaksanakan sebelum mahasiswa diterjunkan di 
sekolah. Pemberian bekal kepada mahasiswa PPL adalah berupa latihan 
mengajar dalam bentuk pengajaran mikro dan pemberian strategi belajar 
mengajar. 
2. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi praktikan. Pengajaran  mikro pada jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia pada praktiknya dilaksanakan berupa kegiatan 
praktik mengajar kelompok kecil yang terdiri dari 8 orang.  
a. Tujuan Pengajaran Mikro 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk 
dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal 
praktik mengajar disekolah/lembaga pendidikan dalam Program PPL. 
Secara khusus, tujuan pengajaran mikro antara lain: 
1) memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
2) melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
3) membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar 
terpadu dan utuh. 
4) membentuk kompetensi kepribadian  
5) membentuk kompetensi sosial 
b. Manfaat Pengajaran Mikro 
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam 
proses pembelajaran ketika mereka menjadi kolaborator. 
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 
pembelajaran di sekolah  
3) Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya 
dalam mengajar  
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4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang 
guru atau tenaga kependidikan 
c. Praktik Pengajaran Mikro 
1) Praktek penagajaran mikro meliputi :  
(a) latihan menyusun RPP  
(b) latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas  
(c) latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan 
utuh  
(d) latihan kompetensi keperibadian dan sosial yang 
terintegrasi  pada kegiatan poin 3. 
2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa 
calon guru memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan 
penguasaan 4 kompetensi, yakni pedagogik, keperibadian, 
professional, dan sosial. 
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek  
(a) jumlah siswa, (8 orang) 
(b) materi pelajaran  
(c) waktu penyajian (15-20 menit)  
(d) kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) 
yang dilatihkan. 
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah 
praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 
kependidikan. 
5) Pengajaran mikro dilaksanakan dikampus dalam bentuk 
peerteaching dengan bimbingan seorang supervisor. 
6) Pengajaran mikro dilaksanakan dengan supervisi klinis. 
7) Praktik real microteaching diselenggarakan dalam rangka 
menetapkan kompetensi dasar mengajar dengan kondisi kelas atau 
siswa yang sesungguhnya. 
d. Observasi Pembelajaran di kelas 
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa PPL 
mengadakan observasi pembelajaran di kelas atau lapangan pada saat 
guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengajar. Kelas tersebut adalah 
kelas VIII E. Guru yang mengajar di kelas tersebut adalah Bapak 
Supriyana, S. Pd. Dalam paktiknya pun terdapat pembagian guru 
pembimbing karena guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 
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Gamping empat orang, beliau mengampu empat kelas dari kelas VIII 
C sampai VIII F. Tujuan dari observasi ini adalah agar calon 
praktikan mempunyai pengetahuan dan tambahan pengalaman dari 
guru pembimbing lapangan, dalam hal mengajar dan mengelola kelas. 
Dalam hal ini, yang diamati adalah berbagai aktivitas yang 
dilaksanakan dikelas atau lapangan mulai dari membuka pelajaran, 
interaksi dengan siswa, metode dan media yang digunakan dalam 
pembelajaran, penggunaan waktu, penampilan guru sampai dengan 
cara menutup kegiatan belajar-mengajar.  
Adapun aspek-aspek yang diamati adalah: 
1) Perangkat Pembelajaran 
(a) Perhitungan waktu efektif 
(b) Program tahunan dan program semester 
(c) Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
(d) KKM dan sistem penilaian 
(e) Program Pelaksanaan harian 
2) Proses Pembelajaran 
(a) Membuka pelajaran 
(b) Penyajian materi 
(c) Metode pembelajaran 
(d) Penggunaan bahasa  
(e) Penggunaan waktu 
(f) Cara motivasi siswa 
(g) Teknik bertanya 
(h) Teknik penguasaan kelas 
(i) Penggunaan media 
(j) Bentuk dan cara evaluasi 
(k) Menutup pelajaran 
3) Perilaku Siswa 
(a) Di dalam kelas 
(b) Di luar kelas 
Kegiatan observasi ini meliputi observasi kelas dan juga 
diskusi dengan guru pembimbing mengenai materi yang akan di 
ajarkan dan metode yang akan digunakan dalam penyampaian materi. 
e. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Mahasiswa PPL dituntut untuk mampu membuat persiapan 
mengajar dengan baik sebelum mengajar praktek mengajar di kelas. 
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Dalam hal ini, mahasiswa PPL dituntut untuk untuk membuat 
perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pembelajaran, dan 
media pembelajaran, analisis hasil ulangan harian, hasil analisis 
maupun penilaian sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 
lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah 
membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan 
mengkonsultasikan perangkat tersebut dengan guru pembimbing 
lapangan sebelum digunakan sebagai perangkat pembelajaran. 
Selain membuat prangkat pembelajaran, mahasiswa PPL juga 
diharuskan untuk membuat perangkat kelengkapan bagi seorang guru, 
yang antara lain daftar nilai dan daftar hadir siswa. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
 Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat  penting atau merupakan 
tahapan utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan 
pembelajaran di lapangan. Setiap praktikan diwajibkan mengajar minimal 
delapan kali tatap muka yang terbagi menjadi latihan mengajar terbimbing 
dan mandiri. Latihan mengajar terbimbing adalah latihan mengajar yang 
dilakukan praktikan dibawah bimbingan guru pembimbing, sedangkan latihan 
mengajar mandiri yaitu yang dilakukan di lapangan sebagaimana layaknya 
seorang guru bidang studi. 
 Dalam kegiatan praktik mengajar, praktikan dibimbing oleh guru 
pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Praktikan mengajar 
dengan pedoman kepada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi 
dalam proses belajar mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis 
dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 
1. Kegiatan Praktik Mengajar yang Dilakukan  
a. Persiapan Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan 
mengajar sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau pendidik. 
Dalam kegiatan mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan dapat 
menggunakan keterampilan dan kemampuan yang telah diterima untuk 
menyampaikan materi. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik mengajar 
adalah: 
1. Persiapan mengajar 
a) Kegiatan sebelum mengajar 
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 Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan 
persiapan awal yaitu: 
1. Mempelajari bahan yang akan diajarkan. 
2. Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang 
akan disampaikan. 
3. Mempersiapkan media dan metode yang akan digunakan 
4. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, buku 
pegangan materi yang akan diajarkan, referensi yang dapat 
menunjang materi yang akan disampaikan). 
b) Kegiatan selama mengajar 
1. Membuka pelajaran 
(a) Salam pembuka 
(b) Menyiapkan kelas 
(c) Presensi 
(d) Memberikan motivasi 
(e) Apersepsi 
2. Pokok pembelajaran 
(a) Menyampaikan materi 
(b) Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya (diskusi aktif dua arah) 
(c) Menjawab pertanyaan siswa 
(d) Memotivasi siswa untuk aktif di kelas 
3. Menutup pelajaran 
(a) Membuat kesimpulan  
(b) Penugasan materi 
(c) Memberi tugas dan evaluasi 
(d) Salam penutup 
 Praktik mengajar merupakan pokok dalam pelaksanaan PPL. 
Praktikan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan belajar 
mengajar di kelas dengan tujuan praktikan mempunyai 
pengalaman mengajar secara langsung. Praktikan diberi 
kesempatan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia 
kelas VIII sesuai dengan jurusan yang relevan dengan ilmu yang 
praktikan pelajari. Praktikan diberi kesempatan untuk mengajar 
empat kelas, yaitu kelas VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F. 
 Dengan batas miminal mengajar delapan kali pertemuan, 
dirasa cukup bagi praktikan untuk dapat belajar mengajar melalui 
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kegiatan PPL. Praktik mengajar yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh 
guru pembimbing masing-masing. Jadwal mengajar, materi 
pembelajaran, daftar hadir siswa dan daftar nilai siswa, RPP, 
lembar kerja atau soal dan hasil evaluasi terdapat dalam laporan 
ini. berikut ini adalah jadwal mengajar beserta pertemuan 
mengajar selama PPL di SMP Negeri 4 Gamping. 
a) Jadwal Mengajar 
HARI KELAS JAM KE- 
SENIN 
VIII D 
VIII C 
2& 3 
4 & 5 
SELAS 
VIII F 
VIII C 
5 & 6 
7 & 8 
RABU 
VIII F 
VIII C 
VIII D 
1 & 2 
4 & 5 
7 & 8 
KAMIS 
VIII E 
VIII F 
1 & 2 
5 & 6 
JUMAT VIII E 2 & 3 
SABTU 
VIII E 
VIII D 
3 & 4 
5 & 6 
b) Jumlah jam mengajar selama PPL di SMP Negeri 4 Gamping 
 (terlampir) 
c) Metode dan Media Pembelajaran 
Dalam pelaksanaan mengajar metode pembelajaran yang 
digunakan yaitu dengan menerapkan metode penyampaian materi 
dengan teknik tanya jawab dan metode diskusi. Dalam pemberian 
materi diupayakan kondisi siswa dalam keadaan tenang dan 
kondusif agar memudahkan semua siswa dalam mencerna 
pelajaran yang disampaikan. 
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Penggunaan media dilakukan oleh praktikan memiliki 
maksud dan tujuannya adalah agar dalam penyampaian materi 
pelajaran kepada siswa menjadi lebih mudah dan jelas sehingga 
peserta didik akan lebih mudah dalam memahaminya. 
Setelah materi disampaikan, mahasiswa pratikan mengakhiri 
pelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengadakan evaluasi 
2. Menyimpulkan materi pelajaran 
3. Berdoa lalu dibubarkan. 
d) Evaluasi dan Bimbingan 
Evaluasi pembelajaran kali ini dilakukan untuk mengukur 
keberhasilan belajar siswa, bagi siswa yang belum memenuhi 
KKM maka akan diadakan remidial. Praktikan melakukan 
evaluasi dengan memberikan soal-soal. 
Guru pembimbing juga sangat berperan bagi praktikan, 
karena sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, banyak 
sekali kekurangan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar 
mengajar. Oleh karena itu umpan balik dan bimbingan dari guru 
pembimbing sangat dibutuhkan guna perbaikan pratikan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guru pembimbing 
dalam hal ini selalu memberi masukan-masukan dan evaluasi pada 
pratikan agar kiranya mahasiswa praktikan dapat mengetahui 
kesalahan dan kekuranganya sehingga dengan begitu harapannya 
mahasiswa pratikan dapat lebih baik dalam megajar. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
 Dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan metode 
pembelajaran serta media yang digunakan dalam praktik mengajar, 
praktikan menganggap bahwa secara umum proses pembelajaran 
dapat berlangsung dengan baik, walaupun dijumpai berbagai 
hambatan seperti dalam tahap praktik mengajar, antara lain:  
1) Dari Praktikan: 
(a) Praktikan masih merasa terkadang kurang dapat 
menguasai situasi kelas. 
(b) Praktikan masih kurang dalam hal menggunakan media 
pembelajaran karena kurang matangnya observasi yang 
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dilakukan sebelumnya sehingga banyak hal yang 
seharusnya diketahui. 
(c) Pada saat penyampaian materi, praktikan kerap salah 
dalam hal penataan struktur kebahasaan. 
2) Dari Siswa: 
(a) Ketidakhadiran beberapa siswa dalam mengikuti 
pelajaran. 
(b) Adanya ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. 
(c) Keadaan kelas yang kurang kondusif. 
3) Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan tersebut 
adalah: 
(a) Praktikan mempersiapkan diri, terutama materi yang 
akan disampaikan agar dapat mengembangkan seluruh 
kemampuan yang dimiliki untuk ditampilkan dalam 
proses belajar mengajar dan memudahkan dalam 
penguasaan dan pengelolaan kelas. 
(b) Memberikan motivasi agar lebih aktif dalam proses 
belajar mengajar. 
(c) Memberi kuis kepada siswa agar siswa tidak bosan 
dalam mengikuti pelajaran. 
D. Hal-hal lain yang didapat dari kegiatan PPL,antara lain: 
1. Hasil Praktik Mengajar 
  Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan 
praktik  mengajar adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa dapat belajar dan mengerti dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar dan mengelola kelas.  
b. Mahasiswa dapat belajar membuat dan menyusun Rencana 
Pembelajaran untuk setiap materi pokok. 
c. Mahasiswa belajar memilih serta mengorganisasikan materi, media, 
dan sumber belajar. 
d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam hal keterampilan 
mengajar, seperti pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar, 
pengelolaan waktu, komunikasi dengan siswa, serta 
mendemonstrasikan metode mengajar. 
e. Mahasiswa belajar melakukan evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
Termasuk menganalisis nilai ulangan harian dan perbaikan serta 
melakukan pengayaan. 
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f. Mahasiswa dapat belajar untuk mengembangkan materi, media dan 
sumber pembelajaran, serta belajar merancang strategi pembelajaran. 
2. Analisis Keterkaitan Program dengan Pelaksanaan 
Sebelum Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terlebih dahulu 
disusun rencana program yang dilakukan agar pelaksana PPL dapat 
berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara 
garis besar, rancangan program yang disusun telah dapat terlaksana 
dengan baik, meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala yang sedikit 
terhambat.  
a. Observasi Fisik Sekolah 
Observasi fisik sekolah dilakukan untuk mempelajari hal-hal 
yang berkaitan dengan letak dan jumlah ruang yang ada disekolah. 
Dengan demikian, mahasiswa mengetahui letak dan jumlah ruangan 
serta fasilitas yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Gamping. Hasil 
observasi ini juga berguna untuk menentukan strategi pembelajaran 
yang akan diterapkan, sesuai dengan sarana dan prasarana yang 
dimiliki. 
b. Observasi Kondisi Kelas 
Observasi kegiatan pembelajaran di kelas atau dilapangan ini 
dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui gambaran langsung 
mengenai proses belajar mengajar yang ada didalam kelas. 
Kemudian hasil observasi ini juga berguna untuk menentukan 
strategipembelajaran yang akan diterapkan, sesuai dengan sarana dan 
prasarana yang dimiliki. 
c. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar disesuiakan dengan jadwal 
mengajar guru pembimbing untuk kelas yang akan digunakan 
praktek mengajar dan ketentuan minimal jam mengajar yang 
ditetapkan oleh pihak kampus UNY, yaitu delapan kali tatap muka.  
d. Praktik Persekolahan  
Praktik persekolahan merupakan aktivitas yang dilakukan 
mahasiswa praktikan dalam bidang administrasi dan kegiatan 
kurikuler.  
 
E. Refleksi 
Setelah menemui hambatan-hambatan tersebut di atas, praktikan 
berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasikan 
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hambatan-hambatan tersebut. Adapun cara yang ditempuh praktikan antara 
lain: 
1) Menggunakan metode mengajar yang interaktif, komunikatif, dan 
menarik sehingga semua siswa termotivasi untuk aktif di dalam kelas. 
Selain itu, topik yang diangkat untuk mengantarkan materi juga harus 
selalu relevan dan merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan 
siswa,  sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menambah minat 
siswa untuk belajar. 
2) Praktikan berusaha untuk mengurangi kesalahan dalam hal artikulasi 
dengan terus menerus berlatih artikulasi . 
3) Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam kelas sehingga 
guru bisa menjadi tempat berbagi siswa. Apabila siswa mengalami 
kesulitan, mereka tidak segan untuk mengungkapkan kesulitannya atau 
menanyakan hal yang belum mereka pahami dalam pelajaran. Selain itu, 
latihan-latihan di dalam kelas juga diperbanyak dan dibuat gradasi, 
mulai dari latihan soal yang paling sederhana hingga yang rumit, 
sehingga siswa yang daya tangkapnya kurang bagus bisa menyesuaikan 
dan mengikuti pelajaran dengan baik.  
4) Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik 
tersebut sehingga siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka 
terhadap pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Gamping yang meliputi semua kegiatan 
yang berkaitan dengan kegiatan pengajaran telah memberikan manfaat yang 
sangat besar bagi mahasiswa. Kegiatan ini dapat dijadikan bekal oleh mahasiswa 
dalam  mempersiapkan diri sebagai calon guru. Berdasarkan pengalaman yang 
telah diperoleh selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) baik 
secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Dengan mengikuti kegiatan PPL mahasiswa memiliki kesempatan untuk 
menemukan permasalahan-permasalahan aktual seputar kegiatan belajar 
mengajar dan berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan 
menerapkan ilmu atau teori-teori yang telah dipelajari di kampus. Walaupun 
pada kenyataannya praktikan masih sering mendapat kesulitan karena 
minimnya pengalaman.   
2. Dalam kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas, misal 
dengan menciptakan media pembelajaan, menyusun materi sendiri 
berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Praktikan juga mempelajari 
bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan semua komponen 
sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar.   
3. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, 
kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses 
belajar mengajar di sekolah. 
 
B. Saran 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan 
berdasarkan hasil pengalaman praktikan selama melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL), antara lain: 
1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
untuk masa datang. Oleh karena itu, perlu disempurnakan dan 
disosialisasikan lagi dengan baik, karena tidak dipungkiri bahwa masih 
ada hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa, serta guru 
pembimbing sendiri. 
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b. Perlunya koordinasi yang baik antara LPM dan UPPL dan melakukan 
supervisi ke  lokasi agar mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi oleh mahasiswa PPL. Dengan kegiatan supervisi ini pula 
diharapkan UPPL dapat memberikan masukan-masukan yang 
bermanfaat bagi kelompok ataupun kritik yang membangun kelompok 
menjadi lebih baik lagi.  
c. UPPL lebih sering mengadakan acara diskusi bersama dengan ketua 
kelompok untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan dilapangan 
dan mencari solusi atau jalan keluarnya. Dengan demikian diharapkan 
bahwa kelompok-kelompok yang sedang mengalami permasalahan 
atau kesulitan cepat teratasi dan kegiatan PPL berjalan dengan lancar. 
2. Untuk Pihak Sekolah 
a. Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga 
kredibilitas SMP Negeri 4 Gamping semakin meningkat di masa 
mendatang. 
b. Dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar 
yang memadai, hendaknya lebih dimanfaatkan secara maksimal agar 
hasil yang didapatkan juga lebih maksimal. 
3. Untuk Mahasiswa PPL yang akan datang 
a. Praktikan  sebaiknya  mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 
mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan 
mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.  
b. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-
banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim 
hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir. 
d. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai 
menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
e. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap 
disiplin dan bertanggungjawab. 
f. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari 
informasi secara akurat mengenai sekolah 
g. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap 
disiplin dan bertanggungjawab. 
h. Mempersiapkan sedini mungkin materi yang akan diberikan kepada 
peserta didik agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan konsep. 
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i. Praktikan harus banyak membaca referensi tentang materi yang akan 
diajarkan, dan sering berkonsultasi dengan guru pembimbing.  
j. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik untuk 
persiapan pelaksanaan mengajar. 
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No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum KTSP 
Di SMP N 4 Gamping, guru mengembangkan 
materi ajar yang digunakan sesuai dengan 
Kurikulum KTSP. 
2. Silabus 
Silabus yang digunakan  sudah ada dan lengkap. 
Dalam mengajar guru sudah sesuai dengan silabus 
yang dimiliki sekolah. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
RPP yang digunakan sudah ada dan lengkap. Guru 
mempunyai RPP yang mengacu pada silabus. 
Dalam mengajar sudah menyusun RPP terlebih 
dahulu sebagai rencana pembelajaran agar lebih 
sistematis. 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran 
Setiap hari proses Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) dimulai pada pukul 06.50 WIB. Sebelum 
memulai pelajaran, seluruh siswa diwajibkan 
berdoa dan memberi salam dengan bapak/ibu guru.  
Guru membuka pelajaran dengan terlebih dahulu 
mengabsen siswa untuk mengetahui apakah ada 
siswa yang tidak masuk. Sebelum menuju ke 
materi yang akan dibahas guru memberikan 
apersepsi tentang apa yang akan mereka pelajari 
hari ini, mengulas sedikit pelajaran yang lalu dan 
melakukan Tanya jawab. Kemudian guru 
FORMAT OBSERVASI 
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Untuk mahasiswa 
 
 
menyampaikan materi yang akan dipelajari 
2. Penyajian materi 
Guru menyajikan materi secara lisan atau dengan 
ceramah kemudian tanya jawab, diskusi, simulasi 
dan penugasan. 
3. Metode pembelajaran 
Metode yang digunakan dalam mengajar adalah 
metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi 
dan penugasan. 
4. Penggunaan bahasa 
Bahasa yang digunakan masih campuran sehingga 
kadang guru menggunakan bahasa Indonesia dan 
kadang pula bahasa Jawa yang digunakan. Hal ini 
dikarenakan semua siswa lebih familiar 
menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi hal 
tersebut tidak menghambat proses pembelajaran. 
5. Penggunaan waktu 
Waktu yang digunakan sesuai dengan jam 
pelajaran sehingga diharapkan siswa tetap tertib. 
6. Gerak  
Di dalam penyajian materi, guru tidak hanya diam 
atau duduk di kursi saja, tetapi juga berkeliling 
untuk memberi perhatian kepada siswa agar tetap 
mempunyai minat dalam belajar, menghampiri 
siswa dan menanyakan kesulitannya dimana. 
7. Cara memotivasi siswa 
Untuk membuat siswa tetap semangat kadang kala 
guru memberikan pertanyaan kepada siswa, yang 
nantinya apabila siswa dapat menjawab dengan 
benar akan diberi nilai plus atau point. 
8. Teknik bertanya 
Dalam memberikan pertanyaan, terlebih dahulu 
bertanya kepada siswa tentang pemahaman materi, 
baik siswa sudah paham maupun belum paham. 
Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang 
materi yang diberikan dengan menunjuk siswa 
agar menjawab pertanyaan yang diberikan 
tersebut. 
9. Teknik penguasaan kelas 
Dalam penguasaan kelas, guru menggunakan 
teknik pendekatan terlebih dahulu saat awal-awal 
pelajaran sehingga terjadi kesepakatan antara guru 
dengan siswa. Dengan tujuan agar tercipta kelas 
yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran yang 
hendak disampaikan tercapai. 
10. Penggunaan media 
Media yang digunakan adalah audio, artinya guru 
ceramah di depan kelas, selain audio media yang 
digunakan power point, white board. 
11. Bentuk dan cara evaluasi 
Evaluasi dilakukan setiap kali selesai proses 
pembelajaran, yaitu guru memberikan kesimpulan 
dari materi yang sudah disampaikan, selain itu 
guru mengadakan tes formatif, dengan bentuk soal 
essai. Prosedur penilaian berdasarkan pada proses 
pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa.  
12. Menutup pelajaran 
Sebelum menutup pelajaran, guru memberikan 
kesimpulan tentang pelajaran yang sudah 
diberikan.  Selain itu, biasanya guru bertanya 
kembali kepada siswa tentang materi, apabila tidak 
ada pertanyaan maka guru tersebut menyampaikan 
pengantar untuk materi berikutnya dan menutup 
pelajaran dengan salam. 
C Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa di dalam 
kelas 
Perilaku siswa pada umumnya sopan dan ramah 
tamah mereka sangat menghargai guru dan selalu 
memperhatikan guru, meskipun sering ramai dan 
perlu diingatkan agar tidak ramai. Namun ketika 
observasi siswa sesekali ramai tetapi masih dapat 
mengendalikan diri dan tahu batasnnya. 
2. Perilaku siswa di luar kelas 
Siswa sangat sopan terhadap guru dan karyawan. 
Mereka selalu menyapa kepada guru, karyawan 
dan bahkan kepada mahasiswa PPL yang berada 
dilokasi.   
 
        Gamping, 22 Maret 2014 
 
Mengetahui,          
Guru Pembimbing       Mahasiswa PPL  
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NAMA SEKOLAH  : SMP N 4 GAMPING  
ALAMAT SEKOLAH : Kalimanjung, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 
NAMA MAHASISWA : ALAN NOVENDRA JUNAEDI 
NIM MHS   : 11201244018 
FAK/JUR/PRODI  : FBS/PBSI 
  
No Aspek yang 
diamati 
Deskripsi Hasil 
Pengamatan 
Keterangan 
1 
 
Kondisi fisik 
sekolah 
Bangunan   sekolah 
cukup bagus dan 
memenuhi standar 
sebuah sekolah 
Terdiri dari 18 kelas ( Kelas VII 6 kelas, Kelas 
VIII 6 kelas, Kelas IX 6 kelas), Lab. komputer, 
Mushola, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, 
Ruang TU, Ruang Perpustakaan, UKS, Kantin, 
dan lain-lain. 
2 Potensi siswa 
Kemampuan cukup 
 
Banyak siswa yang memenangkan perlombaan 
baik akademis maupun non akademis kemudian 
pihak sekolah memberikan uang pembinaan dan 
hadiah bagi siswa yang berprestasi tersebut.  
3 Potensi guru Baik  
Rata-rata telah memenuhi pendidikan yang 
distandarkan oleh pemerintah.  
4 
Potensi 
karyawan 
Cukup baik 
 
Manajemen sekolah secara umum sudah baik. 
5 
Fasilitas KBM, 
media 
Cukup memadai 
 
Fasilitas KBM yang terdapat di yaitu white board, 
black board dan kapur serta LCD Projector. 
6 Perpustakaan 
Cukup baik, tapi 
perlu penataan ulang 
Terdapat buku yang digunakan untuk mencatat keluar 
masuknya buku, dalam peminjaman tidak 
diperbolehkan mengembalikan buku sendiri di rak 
buku. Buku-buku yang ada di perpustakan cukup 
lengkap dan memadai. 
7 Laboratorium 
Terdapat 
laboratorium TIK, 
Sains, Bahasa 
SMP N 4 Gamping memiliki sarana dan prasarana 
yang cukup memadai sebagai penunjang kegiatan 
belajar mengajar antara lain sebagai berikut: memilki 
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 laboratorium TIK, Sains, Bahasa,  dengan adanya 
sarana prasarana  sangat efektif untuk memenuhi 
kegiatan pembelajaran siswa. 
 
8 
Bimbingan 
konseling 
         Cukup baik 
Kegiatan BK di sekolah ini telah berjalan dengan baik. 
Guru BK bertugas memberikan bimbingan sosial, 
pribadi, belajar, karir, permasalahan yang dihadapi 
oleh siswa, dan memberikan informasi-informasi 
penting lain terkait dengan siswa. 
         
9 
Bimbingan 
belajar 
Ada  
Bimbingan belajar dilakukan oleh pihak sekolah 
khusus untuk kelas IX guna menghadapi UN. 
Bimbingan belajar ini dilakukan pada sore hari 
setelah selesai jam sekolah. 
10 
Ekstrakulikuler 
(sepak bola, bola 
voli, PMR, 
pencak silat, 
pramuka) 
Ekstrakurikuler 
sudah berjalan  
Penerapan Pembelajaran membangun karakter 
bangsa sudah dilakukan yaitu dengan 
menyelenggarakan ekstra/kokurikuler yang 
bertujuan untuk menyalurkan minat bakat siswa 
dalam kegiatan pembelajaran. 
11 
Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Cukup baik 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP N 4 
Gamping berjalan dengan baik. Ada satu ruang khusus 
untuk ruang OSIS, ruangan yang ada cukup memadai. 
12 
Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Ruangan luas akan 
tetapi obat-obatan 
yang tersedia kurang 
dan kurang terawat 
Fasilitasnya juga masih cukup minim yaitu ada dua 
bad dan dua bantal untuk UKS putra dan UKS putri. 
Untuk fasilitas yang lainnya antara lain obat-obatan 
sederhana, sedang untuk stetoskop, tensimeter, masih 
belum ada. Dikelola oleh koordinator dan dibantu oleh 
guru penjas. 
13 
Administrasi 
(karyawan, 
sekolah, dinding) 
Cukup baik Semua kegiatan terdokumentasi 
14 
Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
Ada  Berjalan ketika ada perlombaan 
15 
Karya Ilmiah 
oleh Guru 
Tidak ada 
 
16 Koperasi siswa Cukup baik  
Secara fisik dan penataan ruang sudah cukup 
baik, akan tetapi perlu perluasan. Dan secara 
organisasi koperasi siswa ini perlu dikembangkan 
sebagai unit usaha yang ikut melatih 
kewirausahaan siswa. 
17 Tempat ibadah 
Baik dan sangat 
luas.  
Cukup mencukupi sebagai kegunaan kegiatan 
ibadah. 
18 
Kesehatan 
lingkungan 
Cukup baik 
 
a. Secara umum, penghijauan sudah baik dan 
tertata rapi, banyak terdapat pohon rindang, 
tetapi di sebagian tempat masih kurang 
terawat dan taman di depan ruang kelas belum 
dimaksimalkan penataannya. 
b. Jumlah tempat sampah sudah mencukupi. 
Hampir di depan setiap ruangan terdapat 
tempat sampah. 
c. Kondisi kamar mandi kurang terawat, 
sehingga menyebabkan bau yang menyengat, 
padahal ada ruang kelas yang dekat dengan 
kamar mandi, sehingga mengakibatkan 
ketidak- nyamanan dalam KBM.  
19 Lain-lain 
Baik  
 
a. Kantin 
Kantin ini berada di belakang sekolah namun 
masih di lingkungan dalam sekolah, disini lah 
siswa makan, minum dll pada jam istirahat. 
b. Tempat Parkir 
Tata ruang parkir sudah rapi dan sudah 
dibedakan antara parkir guru dan siswa. 
c. Infrastruktur seperti sumber listrik,  dan 
sumber air bersih sudah memadai. 
 
 
 
        Gamping, 22 Maret 2014 
 
 
Mengetahui, 
Koordinator PPL     Mahasiswa 
SMP N 4 Gamping 
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ALAMAT SEKOLAH : KALIMANJUNG, AMBARKETAWANG,  
GAMPING, SLEMAN 
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No. Program Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Pembuatan  perangkat Pembelajaran (RPP)             
  Persiapan   2 2 2 2      8 
  Pelaksanaan   8 8 8 8      32 
  Evaluasi  dan  tindak lanjut   1 1 1 1      4 
2 Pembuatan  media Pembelajaran              
  Persiapan   2 2 2 2      8 
  Pelaksanaan   3 4 3 4      14 
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  Evaluasi dan tindak lanjut   1 1 1 1      4 
3 Mengajar kelas VIII C             
  Persiapan       2 1  1 1 5 
  Pelaksanaan       4 2  2 2 10 
  Evaluasi dan tindak lanjut       2 1  1 1 5 
4. Mengajar kelas VIII D             
  Persiapan       2 1 2 1 1 7 
  Pelaksanaan       4 2 4 2 2 14 
  Evaluasi dan tindak lanjut       2 1 2 1 1 7 
5. Mengajar kelas VIII E             
  Persiapan      1   1  1 3 
  Pelaksanaan      2   2  2 6 
  Evaluasi dan tindak lanjut      1   1  1 3 
6. Mengajar kelas VIII F             
  Persiapan       2 1   1 4 
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  Pelaksanaan       4 2   2 8 
  Evaluasi dan tindak lanjut       2 1   1 4 
7. Konsultasi dengan DPL             
 
 Persiapan 
     1      1 
 
 Pelaksanaan 
     2      2 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
     1      1 
8. Konsultasi dengan Guru Pembimbing             
 
 Persiapan 
 1 1   1  1 1 1 1 7 
 
 Pelaksanaan 
 2 2   2  2 2 2 2 14 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
 1 1   1  1 1 1 1 7 
9. Pembuatan soal ulangan             
 
 Persiapan 
        3 3  6 
 
 Pelaksanaan 
        5 5  10 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
        3 3  6 
10. Pelaksanaan ulangan             
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 Persiapan 
         2 2 4 
 
 Pelaksanaan 
         3 3 6 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
         2 2 4 
11. Koreksi hasil ulangan harian siswa             
 
 Persiapan 
         1 1 2 
 
 Pelaksanaan 
         4 4 8 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
         1 1 2 
12. Perbaikan Nilai Ulangan ( Remidi )             
 
 Persiapan 
         2 2 3 
 
 Pelaksanaan 
          2 2 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
          2 2 
13. Koreksi Hasil Remidi             
 
 Persiapan 
          2 2 
 
 Pelaksanaan 
          2 2 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
         1 3 4 
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14.  Pembuatan Lap. PPL             
 
 Persiapan 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 
 
 Pelaksanaan 
4 3 2 2 3 2 5 2 5 5 5 38 
 
 Evaluasi/tindak lanjut 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 Jumlah    297 
                                                    
  Gamping, 11 September 2014 
  Mengetahui,  
 Kepala Sekolah     Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa   
 
 
Suwito, S. Pd      Ari Listiyorini, M. Hum.    Alan Novendra Junaedi 
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NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 4 GAMPING 
ALAMAT SEKOLAH : KALIMANJUNG, AMBARKETAWANG, 
GAMPING, SLEMAN 
GURU PEMBIMBING : SUPRIYANA, S. Pd. 
NAMA MAHASISWA : ALAN NOVENDRA JUNAEDI 
NO. MAHASISWA  : 11201244018 
FAK/ JUR/ PRODI  : FBS/PBSI 
DOSEN PEMBIMBING : ARI LISTIYORINI, M. Hum.
Hari/ 
Tanggal 
Kelas Jam 
ke- 
KD Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Absen 
Siswa 
Hasil Hambatan Solusi 
Sabtu, 
09/08/14 
VIII E 3-4 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Membangun 
konteks 
- Penyampaian silabus, 
SK, dan KD 1.1 
- Pendahuluan 
mengenai peta 
konsep dari KD 1.1 
- Pendahuluan 
mengenai pengertian 
teks fabel 
Nihil Siswa dapat 
menjelaskan 
pembangunan 
konteks cerita fabel 
- Kurangnya 
alokasi waktu 
pembelajaran 
dikarenakan 
adanya 
perkenalan 
terlebih dahulu 
- Kondisi kelas 
ramai, siswa 
banyak yang 
mengobrol tapi 
setelah adanya 
Memberikan 
pertanyaan agar 
membuat siswa 
lebih aktif dan 
tidak sibuk 
mengobrol dengan 
teman-temannya 
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tanya jawab, 
kelas kondusif 
kembali 
Selasa, 
12/08/14 
VIII D 2 – 3 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan. 
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
tulisan. 
Tugas 1 
Memahami 
Teks Cerita 
Fabel “Kupu-
Kupu Berhati 
Mulia” 
Pendahuluan mengenai 
pengertian teks fabel, 
membaca teks fabel, 
struktur teks fabel. 
Nihil Siswa dapat 
memahami dan 
menangkap teks 
fabel 
Kondisi kelas ramai, 
siswa banyak yang 
mengobrol tapi 
setelah adanya tanya 
jawab, kelas 
kondusif kembali 
Memberikan 
pertanyaan agar 
membuat siswa 
lebih aktif dan 
tidak sibuk 
mengobrol dengan 
teman-temannya 
Selasa, 
12/08/14 
VIII C 4 – 5 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan. 
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
Tugas 1 
Memahami 
Teks Cerita 
Fabel “Kupu-
Kupu Berhati 
Mulia” 
Pendahuluan mengenai 
pengertian teks fabel, 
membaca teks fabel, 
struktur teks fabel 
Nihil Siswa dapat 
memahami dan 
menangkap teks 
fabel 
Kondisi kelas ramai, 
siswa banyak yang 
mengobrol tapi 
setelah adanya tanya 
jawab, kelas 
kondusif kembali 
Memberikan 
pertanyaan agar 
membuat siswa 
lebih aktif dan 
tidak sibuk 
mengobrol dengan 
teman-temannya 
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tulisan. 
Rabu, 
13/08/14 
VIII F 1-2 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan. 
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
tulisan. 
Tugas 1 
Memahami 
Teks Cerita 
Fabel “Kupu-
Kupu Berhati 
Mulia” 
- Pendahuluan 
mengenai pengertian 
teks fabel, membaca 
teks fabel, struktur 
teks fabel 
Nihil Siswa dapat 
memahami dan 
menangkap teks 
fabel 
- Kondisi kelas 
ramai, siswa 
banyak yang 
mengobrol tapi 
setelah adanya 
tanya jawab, 
kelas aman 
kembali 
Memberikan 
pertanyaan agar 
membuat siswa 
lebih aktif dan 
tidak sibuk 
mengobrol dengan 
teman-temannya 
Rabu, 
13/08/14 
VIII C  
dan 
VIII D 
4-5 
dan 
7-8 
Mengklasifikasi 
teks cerita fabel 
baik melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan 
karakteristik teks 
yang akan dibuat 
baik secara lisan 
maupun tulisan 
Tugas 2 
Mengenali 
Struktur Teks 
Cerita Fabel. 
- Apersepsi: mengulang 
materi pertemuan 
sebelumnya dan 
mengkaitkannya 
dengan yang akan 
dibahas, yaitu struktur 
teks fabel. 
 
1 alpa 
dan 
Nihil 
Siswa dapat 
memahami tentang 
struktur teks fabel. 
- Tidak ada,  
Kondisi kelas 
terkendali karena 
ditayangkan 
materi melalui 
tayangan video. 
Membuat siswa 
lebih aktif lagi 
dengan cara 
memancing siswa 
untuk menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan singkat 
dari guru. 
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Kamis, 
14/08/14 
VIII F 5-6 Mengklasifikasi 
teks cerita fabel 
baik melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan 
karakteristik teks 
yang akan dibuat 
baik secara lisan 
maupun tulisan 
Tugas 2 
Mengenali 
Struktur Teks 
Cerita Fabel. 
- Apersepsi: mengulang 
materi pertemuan 
sebelumnya dan 
mengkaitkannya 
dengan yang akan 
dibahas, yaitu struktur 
teks fabel. 
 
1 sakit Siswa dapat 
memahami tentang 
struktur teks fabel. 
Tidak ada,  Kondisi 
kelas terkendali 
karena ditayangkan 
materi melalui 
tayangan video. 
Membuat siswa 
lebih aktif lagi 
dengan cara 
memancing siswa 
untuk menjawab 
pertanyaan-
pertanyaan singkat 
dari guru. 
Rabu, 
20/08/14 
VIII  F 
VIII C 
dan 
VIII D 
1-2 
4-5 
dan 
7-8 
Mengidentifikasi 
kekurangan teks 
cerita fabel 
berdasarkan 
kaidah-kaidah 
teks baik melalui 
lisan mupun 
tulisan 
 
Menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan 
Tugas 3 
Memahami 
Unsur 
Kebahasaan 
Teks Cerita 
Fabel 
- Siswa berpartisipasi 
aktif dalam  
mengidentifikasi 
unsur kebahasaan teks 
fabel 
 
Nihil 
1 alpa 
dan  
1 sakit 
Siswa dapat 
memahami unsur 
kebahasaan teks 
fabel 
Siswa kurang fokus 
ketika diberi tugas 
untuk berdiskusi 
kelompok, 
kebanyakan dari 
mereka senang 
dengan kegiatannya 
masing-masing. 
Siswa diberi 
tampilan animasi 
stopwatch digital 
untuk waktu 
jalannya diskusi 
jadi mereka dapat 
mengontrol waktu 
diskusi dengan 
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karakteristik teks 
yang akan dibuat 
baik secara lisan 
maupun tulisan 
melihat stopwatch 
digital tersebut di 
layar. 
Rabu, 
27/08/14 
VIII D 7-8 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Mengklasifikasi 
teks cerita fabel 
baik melalui lisan 
maupun tulisan  
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
tulisan 
Tugas 1 
Menyusun 
Teks Cerita 
Fabel dengan 
Kata-Kata 
Sendiri 
- Apersepsi : siswa 
mengulang kembali 
materi pertemuan 
sebelumnya dan 
mengkaitkannya 
dengan materi yang 
akan dibahas, yaitu 
menyusun teks fabel. 
 
Nihil Siswa dapat 
menyusun teks fabel 
dengan kata-kata 
sendiri berdasrkan 
kelompok masing-
masing. 
Kondisi kelas cukup 
ramai karena diskusi 
kelompok dan siswa 
aktif bertanya 
kepada guru 
mengenai struktur 
dan unsur 
kebahasaan teks 
fabel kepada guru. 
Memberi tugas 
siswa untuk 
mengerjakan teks 
fabel secara 
berkelompok. 
Sabtu, 
30/08/14 
VIII E 
dan 
VIII D 
3-4 
dan 
5-6 
Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Mengklasifikasi 
teks cerita fabel 
baik melalui lisan 
Tugas 1 
Menyusun 
Teks Cerita 
Fabel dengan 
Kata-Kata 
Apersepsi : siswa 
mengulang kembali 
materi pertemuan 
sebelumnya dan 
mengkaitkannya 
Nihil  
dan 
Nihil 
Siswa dapat 
menyusun teks fabel 
dengan kata-kata 
sendiri berdasrkan 
kelompok masing-
Kondisi kelas cukup 
ramai karena diskusi 
kelompok dan siswa 
aktif bertanya 
kepada guru 
Membuat siswa 
lebih aktif lagi 
dengan cara 
memancing siswa 
untuk menjawab 
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maupun tulisan  
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
tulisan 
Sendiri dengan materi yang 
akan dibahas, yaitu 
menyusun teks fabel 
masing. mengenai struktur 
dan unsur 
kebahasaan teks 
fabel kepada guru. 
pertanyaan-
pertanyaan singkat 
dari guru dan 
memberi kuis 
berupa tugas 
rumah. 
Selasa, 
03/09/14 
VIII C 
dan 
VIII D 
4-5 
dan 
7-8 
Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 
 
Menangkap 
makna teks cerita 
fabel baik secara 
lisan maupun 
tulisan 
 
Menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan 
karakteristik teks 
yang akan dibuat 
baik secara lisan 
Tugas 2 
Membaca 
dan Menulis 
Puisi tentang 
Binantang 
- Siswa berpartisipasi 
aktif dalam  
membacakan contoh 
puisi tentang binatang 
di depan kelas. 
- Siswa dibagi kertas 
kosong kemudian 
masing-masing siswa 
membuat puisi 
tentang binatang.  
- Untuk evaluasi, siswa 
Nihil 
dan 
1 Ijin 
 
- Siswa dapat 
memahami dan 
menangkap 
makna dari teks 
fabel. 
- Siswa dapat 
menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan 
karakteristik. 
Siswa cukup 
antusias dalam 
menulis puisi sesuai 
imajinasinya 
masing-masing. 
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   Gamping,  15 September 2014 
   Mengetahui,  
 DosenPembimbing     Guru Pembimbing      Mahasiswa   
 
 Ari Listiyorini, M.Hum.    Supriyana, S. Pd      Alan Novendra Junaedi 
             NIP. 19750110 199903 2 001    NIP. 19620412 198703 1 008     NIM. 11201244018 
maupun tulisan membacakan puisi 
yang telah di buat di 
depan kelas. 
 
Kamis, 
11/09/13 
VIII E 
dan 
VIII F 
2-3 
dan 
5-6  
KD BAB I Belajar Pada 
kehidupan 
Fauna 
Ulangan Harian Nihil 
dan 
1 Alpa 
Siswa dapat 
mengerjakan soal-
soal ulangan. 
- - 
Sabtu, 
13/09/13 
VIII D 
dan 
VIII C 
5-6 
dan 
7-8 
KD BAB I Belajar Pada 
Kehidupan 
Fauna 
Ulangan Harian 1 Alpa 
dan  
Nihil 
Siswa dapat 
mengerjakan soal-
soal ulangan. 
- - 
   
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL INDIVIDU 
TAHUN : 2014 
F03 
untuk 
mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta    
NOMOR LOKASI    : 029 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 4 Gamping     
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Kalimanjung, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DI. Yogyakarta    
 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Sekolah
/Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten  
Sponsor/ 
Lembaga 
lainnya  
Jumlah  
1 Pelaksanaan PPL 
1. Fotocopy KKM 
2. Penggandaan lembar soal ulangan 
dan remidian 
3. Pengadaan Administrasi Sekolah 
4. Fotocopy RPP 
5. Fotocopy LKS 
6. Fotocopy materi 
2.000 
 
 
 
 
  15.000 
 
 
32.000 
35.000 
36.000 
   
Jumlah 120.000 
 
 
Yogyakarta, 15 September 2014          
Mengetahui,  
Kepala Sekolah  Dosen Pembimbing Lapangan                    Mahasiswa 
 
 
 
 
Suwito, S. Pd,       Ari Listiyorini, M. Hum.           Alan Novendra Junaedi 
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KOMPETENSI DASAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
2013 
KELAS: VIII 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia di 
tengah keberagaman bahasa dan budaya 
1.2 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha 
Esa sebagai sarana memahami informasi lisan dan 
tulis 
1.3 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha 
Esa sebagai sarana menyajikan informasi lisan 
dan tulis 
2. Menghargai dan 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1 Memiliki perilaku jujur dalam menceritakan sudut 
pandang moral yang eksplisit 
2.2 Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, dan 
semangat kebangsaan atas karya budaya yang 
penuh makna 
2.3 Memiliki perilaku demokratis, kreatif, dan santun 
dalam berdebat tentang kasus atau sudut pandang 
2.4 Memilikiperilaku jujur dan percaya diri dalam 
mengungkapkan kembali tujuan dan metode serta 
hasil kegiatan 
2.5 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam 
pengungkapan kembali peristiwa hidup diri 
sendiri dan orang lain 
3. Memahami dan 
menerapkan pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural)berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 
3.1 Memahami teks cerita moral/fabel, ulasan, 
diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi baik 
melalui lisan maupun tulisan 
3.2 Membedakan teks cerita moral/fabel, ulasan, 
diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi baik 
melalui lisan maupun tulisan 
3.3 Mengklasifikasi teks cerita moral/fabel, ulasan, 
diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi baik 
melalui lisan maupun tulisan   
3.4 Mengidentifikasi kekurangan teks cerita 
moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 
cerita biografi berdasarkan kaidah-kaidah teks 
baik melalui lisan mupun tulisan 
4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
4.1 Menangkap makna teks cerita moral/fabel, ulasan, 
diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi baik 
secara lisan maupun tulisan 
4.2 Menyusun teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur, dan cerita biografi  sesuai dengan 
karakteristik teks  yang akan dibuat baik secara 
lisan maupun tulisan 
4.3 Menelaah dan merevisi teks cerita moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara 
lisan maupun tulisan 
4.4 Meringkas teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur, dan cerita biografi baik secara 
lisan maupun tulisan 
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          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
                                        
Sekolah    : SMP Negeri 4 Gamping 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indoesia 
Kelas/semester  : VIII/Ganjil 
Materi Pokok  : Belajar pada kehidupan  Fauna 
Sub Tema    : Pemodelan  Teks Cerita Fabel 
Alokasi Waktu           : 2 Pertemuan (4 Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli    
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B.Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No Kompetensi Dasar Indikator  
1 1.1.Menghargai dan 
mensyukuri keberadaan 
bahasa Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi 
lisan dan tulis. 
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia  
           dengan baik dan benar; 
2 
 
2.5  Mengharhargai dan 
mensyukuri keberadaan 
bahasa Indonesia 
anugrah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi 
lisan dan tulis. 
 
2.5.1   Terbiasa  berinisiatif dalam bahasan  
          memecahkan masalah; 
2.5.2   Terbiasa  memberi pendapat dalam bahasan  
pemecahan masalah; 
2.5.3  Terbiasa toleran  dalam memecahkan masalah; 
2.5.4  Terbiasa membantu sejawat dalam    
memecahkan  masalah; 
2.5.5   Terbiasa menggunakan pilihan kata yang    
           menunjukkan sikap santun; 
2.5.6   Terbiasa  menggunakan ekspresi yang  
            menunjukkan sikap santun; 
2.5.7   Terbiasa menggunakan gerture yang  
            menunjukkan sikap santun; 
 
3 3.1 Menghargai dan 
mensukuri keberadaan 
bahasa indonesia sebagai 
anugrah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana 
menyajikan informasi 
lisan dan tulin. 
3.1.1 Mengidentifikasi isi  Teks  cerita Fabel 
3.1.2 Mengidentifikasi struktur teks Fabel 
3.1.3 Mengidentifikasi ciri bahasa Dalam teks Cerita  
Fabel 
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C. Tujuan Pembelajaran    
  
Kompetensi Sikap 
2.5.1  Terbiasa  berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah; 
2.5.2  Terbiasa  memberi pendapat dalam bahasan  pemecahan masalah; 
2.5.3  Terbiasa toleran  dalam memecahkan masalah; 
2.5.4  Terbiasa membantu sejawat dalam memecahkan  masalah; 
2.5.5  Terbiasa menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sikap santun; 
2.5.6  Terbiasa  menggunakan ekspresi yang menunjukkan sikap santun; 
2.5.7  Terbiasa menggunakan gesture yang menunjukkan sikap santun; 
 
Kompetensi  Pengetahuan  dan Keterampilan 
Pertemuan ke-1 
 
Setelah membaca sebuah  cerita Fabel, peserta didik mampu  
3.1.1 mengidentifikasi isi  kehidupan  fauna teks  cerita  Fabel dengan baik; 
3.1.2 mengidentifikasi struktur   kehidupan fauna  yeks cerita Fabel  dengan  baik; 
3.1.3 mengidentifikasi  ciri    teks  cerita Fabel  dengan baik 
 
Pertemuan  ke-2 
 
Setelah membaca fabel, peserta didik  mampu  
4.1.1 menjelaskan  makna kata/ isi teks  cerita fabel dengan baik;  
4.1.2 menjelaskan kalimat yang terdapat pada teks cerita fabel  dengan baik;  
4.1.3 menjelaskan  ungkapan yang terdapat dalam teks  cerita fabel  dengan baik.  
4.1.4 menjawab pertanyaan integratif yang terkait dengan teks cerita  fabel;  
4.1.5 menjawab pertanyaan kritis yang terkait dengan isi teks cerita fabel dengan 
baik;  
4.1.6 menemukan keterkaitan isi teks  cerita fabel dengan kehidupan sehari-hari. 
 
D. Materi Pembelajaran   
 
Pertemuan ke-1 
1. Isi teks fabel; 
2. Struktur teks   fabel;  
3. Ciri bahasa  fabel 
4. Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat saat 
berdiskusi; 
5. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu sejawat; 
6. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi. 
 
Pertemuan ke-2 
1. Isi  teks fabel; 
2. Keterkaitan isi teks fabel dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik;  
3. Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat saat 
berdiskusi; 
4. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu sejawat; 
5. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi.  
  
 
E. Metode Pembelajaran 
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 Pendekatan Saintitif (Scientific Approach) 
 Model Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-based Aproach) 
 Sintak:  
1) mengamati teks fabel; 
2) menanya; 
3) mencoba/mengumpulkan data atau informasi; 
4) mengasosiasi/menganalisis data atau informasi; 
5) mengomunikasikan hasil; 
6) mencipta. 
 
F. Media, Alat, dan Sumber  
 
1. Media Pembelajaran 
 Model : Teks cerita  fabel  
 Gambar : Ilustrasi buku1.1. Gambar binatang di hutan 
 1.2 Gambar Gajah Sumatera 
 
2.Alat dan bahan 
 Laptop  
 LCD player 
 
G. Sumber Belajar 
Buku Bahasa  Indonesia Wahana Pengetahuan . Edisi 1 Pusat Kurikulum 
Balitbang, Kemdikbud Jakarta  Kerlas VIII hlm 2- 5 
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Indonesia: Wahana 
Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. hlm....  
 
Penulis. Tahun. Pelajaran Mengarang. Jakarta: Kompas-Gramedia. (Kumpulan  
fabel 
 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Pertemuan  Pertama 
 
a. Kegiatan Pendahuluan   (10 menit) 
 Peserta didik dengan dipimpin temannya bersama guru melakukan doa 
bersama sebelum pembelajaran dimulai. 
 Peserta didik diajak pendidik  mengingat suasana komunikasi di keluarga: 
ayah, ibu, kakak, dan adik untuk membangun hubungan antara pendidik dan 
peserta didik. 
 Peserta didik diarahkan pendidik untuk membentuk kelompok dengan 
anggota 3—4 orang. Pendidik menarik perhatian peserta didik dengan 
menggunakan guntingan judul dan bagian tengah fabel ― Gambar Binatang 
di Hutan dan Gajah Sumatera‖ kepada peserta didik  dan peserta diminta 
menebak isi informasinya. 
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 Peserta didik,  mewakili  kelompok,  memberikan pendapatnya secara 
bersungguh-sungguh berdasar  pengetahuan awalnya.  
 Pendidik membangkitkan  motivasi peserta didik dengan menyatakan bahwa 
setiap jawaban peserta didik pada dasarnya benar. Setiap jawaban yang 
kurang sempurna terhadap tebakan  isi  fabel disempurnakan oleh pendidik.  
 Pendidik menyampaikan tema, tujuan,  dan menjelaskan  manfaat belajar  
pokok bahasan  fabel 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1)  Mengamati : 
 untuk membangun pemahaman tentang teks fabel Indonesia. 
 Pendidik menjelaskan sejarah singkat tentang fabel untuk membangun 
konteks. 
 Setelah menjawab pertanyaan, peserta didik menyimak pendidik 
membacakan  berjudul ― Belajar Pada Kehidupan Fauna ‖. Sambil 
mendengarkan pembacaan oleh pendidik,  peserta didik mencermati hal-hal 
yang menarik dan nyaman dinikmati dari fabel tersebut. 
 
  2).Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab tentang hal-hal 
(positif, negatif, menonjol, baru, sering muncul, dll) yang terdapat pada fabel 
―Belajar  Pada Kehidupan fauna ‖ 
 Dengan teknik catat bersusun, peserta didik melengkapi tabel untuk 
mendalami pemahaman pada isi  teks c cerita Fabel. Peserta didik 
melengkapi tabel yang bersisi enam penggalan kalimat yang ditandai dengan 
bintang tiga pada buku siswa hlm.2-5. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang isi , struktur, dan cirri bahasa Fabel 
dalam  diskusi kelompok kecil. 
 Peserta didik menemukan jawaban ―sementara‖ atas berbagai pertanyaan 
tentang isi, struktur, dan ciri bahasa teks  berjudul ―Belajar Pada Kehidupan 
Fauna‖. 
 
3)  Mengumpulkan data  
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita: 
orientasi, komplikasi, dan resolusi. ―Belajar  Pada Kehidupan fauna‖, 
khususnya  judul. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖, khususnya  tokoh dan penokohan. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
pendek ― Belajar Pada Kehidupan Fauna‖, khususnya latar. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
pendek ―Belajar Pada Kehiodupan Fauna‖, khususnya  konflik. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
―Belajar Pada Kehiodupan Fauna‖, khususnya  klimaks. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita  
―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖, khususnya  uraian dan amanat. 
 Peserta didik mengenali ide pokok cerita yang diyakini dijadikan sumber 
cerita pada cerita   ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mengenali struktur bentuk teks fabel. 
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mengenali ciri bahasa teks cerita 
fabel. 
 
4) Menalar 
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 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik bersama kelompoknya 
mengaitkan isi  fabel  yang dibaca peserta didik dengan kehidupan nyata 
peserta didik. 
 Peserta didik menuliskan pesan/amanat dari cerita fabel ―Belajar Pada 
Kehidupan Fauna‖. 
 Bersama kelompoknya peserta didik menuliskan isi secara singkat cerita 
fabel ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖  
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi 
struktur bentuk teks  fabel 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi ciri 
bahasa teks  fabel. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan struktur 
bentuk  teks    ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan ciri 
bahasa teks    ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
 Peserta didik bersama kelompoknya menuliskan simpulan akhir hasil diskusi 
kelompok tentang isi, struktur bentuk, dan ciri bahasa teks  berjudul ―Belajar 
Pada Kehidupan Fauna‖untuk dipresentasikan dalam diskusi kelas. 
 
4) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan tentang isi, struktur 
bentuk, dan ciri bahasa     ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖ dalam diskusi 
kelas. 
 Peserta didik berdiskusi kelas menjelaskan (1)  kata-kata sifat untuk 
mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya; dan (2) 
kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar (latar waktu, tempat,  dan 
suasana). 
 Sementara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain 
memberi komentardan menanggapi. 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membuat simpulan hasil diskusi 
kelas tentang isi,  struktur bentuk,  dan ciri bahasa teks  . Simpulan yang 
dibangun dari simpulan kelompok kecil, kini menjadi lebih sempurna, 
menjadi simpulan kelas.   
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
1) Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung. 
2) Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
3) Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta didik. 
 
Pertemuan  Kedua 
 
a. Kegiatan Pendahuluan  (10 menit ) 
 Peserta didik dan pendidik berdoa bersama dengan dipimpin salah satu dari 
peserta didik. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang materi teks cerpen yang sudah dipelajari 
sebelumnya. 
 Pendidik menyampaikan tujuan dan menyepakati langkah-langka kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok pada pembelajaran 
sebelumnya. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
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1) Mengamati : 
 Peserta didik membaca kembali teks   berjudul ―Belajar Pada Kehidupan 
Fauna‖ secara sekilas dan menikmati kekhasan imajinasinya. 
 Peserta didik membuat catatan dan menangkap kata atau istilah ―sulit‖dalam 
teks  berjudul ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mencermati contoh makna kata dan 
konjungsi yang ditulis dalam kalimat. Contoh-contok kata tersebut dibuat 
dalam bentuk kartu kata. 
 
2) Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab untuk mengingat 
kembali isi, struktur bentuk, dan ciri bahasa teks  ―Belajar Pada Kehidupan 
Fauna‖. Pertanyaan dapat berupa hal-hal yang sudah diketahui pada 
pembelajaran sebelumnya atau pertanyaan lanjutan tentang informasi setelah 
membaca teks fabel berjudul ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖ 
 Peserta didik menjawab/mengajukan pertanyaan dengan mengacu pada  sebelas 
butir pertanyaan pada buku peserta didik (hlm. 41) sebagai pemandu 
pemahaman isi . 
 Peserta didik dan pendidik bertanya jawab tentang makna kata atau istilah 
―sulit‖dan konjungsi yang disusun dalam kalimat. 
 Peserta didik melengkapi bagian yang rumpang pada buku peserta didik hlm. 2-
5 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membahas jawaban/ hasil pekerjaan 
peserta didik 
 
3) Mengumpulkan data 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memberikan  komentar terhadap  
berbagai isi informasi yang didapat dari pembacaan  ―Belajar Pada Kehidupan 
Fauna‖. Komentar ditekankan pada keaslian pendapat peserta didik. 
 Dalam diskusi kelompok, peserta didik  membahas komentar masing-masing 
dengan sesama peserta didik. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memperkaya informasi tentang 
budaya, nilai, kebiasaan, sikap seseorang dari buku-buku referensi. 
 Peserta didik berdiskusi untuk mendata makna kata atau istilah ―sulit‖ dan 
konjungsi pada kalimat-kalimat dalam teks  ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
 Dalam kelompok peserta didik membaca sumber-sumber lain untuk menambah 
pemahaman tentang makna kata atau istilah ―sulit‖ dan konjungsi yang dipakai 
pada kalimat. 
 
4) Menalar 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik bersama kelompoknya 
mengaitkan isi  cerita  yang dibaca peserta didik dengan kehidupan nyata 
peserta didik. 
 Peserta didik bersama kelompoknya mencari contoh dlam kehidupan sehari-
hari yang memiliki kemiripan peristiwa dalam cerita  ―Belajar Pada Kehidupan 
Fauna‖ 
 Peserta didik menemukan makna kata dan fungsinya yang ada dalam kalimat 
pada  cerita  ――Belajar Pada Kehidupan Fauna‖ dengan menggunakan kamus 
yang baik pada buku siswa hlm. . 
 Peserta didik menyusun kalimat lain dengan menggunakan kata-kata yang baru 
saja ditemukan dari kamus. Kemudian peserta didik saling bertukar dan 
mengoreksi hasil pekerjaannya dengan dipandu oleh pendidik. 
 
5) Mengomunikasikan 
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 Peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil diskusi tentang 
keterkaitan isi cerita  ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖dengan kehidupan nyata 
peserta didik. 
 Dalam diskusi kelompok/kelas, peserta didik menjelaskan dan memberi contoh   
keterkaitan isi cerita  dengan kehidupan sehari-hari.  
 Peserta didik bersama kelompoknya dalam diskusi kelas mempresentasikan 
tentang makna kata dan konjungsi yang sudah disusun dalam kalimat, 
kelompok lain mengomentasi dan memberi masukan 
 Dengan dipandu pendidik peserta didik menyusun simpulan hasil diskusi kelas 
tentang keterkaitan isi  ―Belajar Pada Kehidupan Fauna‖dengan kehidupan 
nyata peserta didik, makna kata, dan ketepatan penggunaan konjungsi dalam 
kalimat. Simpulan yang disusun menjadi simpulan kelas. 
 
c. Penutup (10 menit) 
 Pendidik dan peserta didik melalukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang 
baru berlangsung. 
 Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
 Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remedial kepada peserta didik. 
 
I. Penilaian 
 
1. Kompetensi sikap spiritual dan sosial 
 
a. Jenis/Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
                                      LEMBAR OBSERVASI 
 
No. Sikap/Nilai Indikator Butir Pertanyaan 
1 
Menghargai dan 
bersyukur kepada 
Tuhan YME atas 
keberadaan bahasa 
Indonesia 
Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan 
baik dan benar. 
A1 
(pada lampiran 01) 
2 
 
Percaya diri 
Terbiasa  berinisiatif 
dalam bahasan 
memecahkan masalah. 
A2 
Terbiasa  memberi 
pendapat dalam bahasan 
pemecahan masalah. 
A3 
3 
 
Peduli 
Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
A4 
Terbiasa membantu 
sejawat dalam 
memecahkan masalah. 
A5 
4 Santun 
Terbiasa menggunakan 
pilihan kata dengan 
santun. 
A6 
Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
A7 
Terbiasa menggunakan 
gesture dengansantun. 
A8 
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Instrumen  : Lihat  Lampiran 01. 
Pedoman penskoran : Lihat Lampiran 01. 
 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :  Tes Tulis 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian non Objektif (UNO) 
c. Kisi-kisi: 
 
No Indikator Butir Instrumen 
1 Mengenal struktur teks  fabel 
B1 (pada 
lampiran 02) 
2 Mengenal struktur bahasa  fabel B2 
3 Memahami isi teks fabel. B3 
  
Instrumen   : Lihat Lampiran 02. 
 
3. Keterampilan 
 
a. Teknik Penilaian : Tes Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda 
c. Kisi-kisi: 
 
Keterampilan Butir Instrumen 
4.1.1 Mengidentifikasi  kata, kalimat, dan 
ungkapan yang terdapat dalam teks fabel 
 
C1, C2, C3 
4.1.2 Menjawab pertanyaan literal, inferensial, 
integratif, dan kritis terkait isi fabel 
C4, C,5, C6,C7 
4.1.3 Menjelaskan keterkaitan isi dengan 
kehidupan sehari-hari. 
C8, C9, C10 
 
Instrumen   : lihat Lampiran 03. 
 
Keterangan :  
4) A1, A2, dst.: untuk kompetensi sikap (lampiran 01) 
5) B1, B2, dst. : untuk kompetensi pengetahuan (lampiran 02) 
6) C1, C2, dst. : untuk kompetensi keterampilan (lampiran 03) 
 
 
        Gamping, 17 Juli 2014 
Mengetahui,       
Guru Pembina       Mahasiswa, 
 
 
 
Supriyana, S. Pd.      Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008     NIM. 11201244018 
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Lampiran  01                                    
 
LEMBAR OBSERVASI 
SIKAP  SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL 
 
 
No. Sikap/nilai 4 3 2 1 
1 Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan 
benar. 
 v   
 2 Terbiasa  berinisiatif dalam 
bahasan memecahkan masalah. 
 v   
3 Terbiasa  memberi pendapat 
dalam bahasan pemecahan 
masalah. 
  v  
4 Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
 v   
5 Terbiasa membantu sejawat 
dalam memecahkan masalah. 
 v   
6 Terbiasa menggunakan pilihan 
kata dengan santun. 
V    
7 Terbiasa menggunakan ekspresi 
dengan santun. 
 v   
8 Terbiasa menggunakan gesture 
dengan santun. 
 v   
 
Pedoman penskoran: 
 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak  
      melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
 
                 
              
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupu Kupu Berhati Mulia 
 
Di kisahkan pada hari suatu yang cerah ada seekor semur berjalan–jalan di  
taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman  yang indah. 
Sang semut berkeliling  taman  sambil menyapa binatang-binatang yang berada di 
taman itu.  
Ia melihat sebuah kepongpong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk 
kepongong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana.                                           
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―Hai kepongpong alangkah jelek nasibmu.‖ Kamu  hanya bisa mengantung  
di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang  luas ini. Bagaimamna nasibmu 
jika ranting itu patah?‖  
Sang semut selalu menbanggakan  dirinya  yang biasa pergi ke tempat ia 
suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang yang lebih dari tubuhnya. 
Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang  paling hebat. Si 
kepongpong diam saja mendengar ejekan tersebut.  
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan,  
genamgan lumpur terdapat dimana–mana. Lumpur yang licin membuat  semut 
tergelincir dan jatuh kedalam lumpur . Sang semur hampir tenggelam dalam 
genangan lumpur itu. Semur berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan  
―Tolong bantu aku! Aku  mau  tenggelam, tolong.... tolong.! 
Untunglah saat itu ada seekor kuku-kupu yang terbang melintas. Kemudian, 
kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting kearah semut. 
―Semut , pegaanglah erat-erta ranting itu nati aku akan ranting itu‖ Sang 
semut memegang erat ranting itu si kupu–kupu menganagkat ranting itu dan 
menurunkan ketempat yang paling aman.  
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu telah 
menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat  da 
terpuji. Mendengar pujian, kupu- kupu berkata kepada semut’  aku adalah 
kepongpong yang pernah kau ejek, ― Kata si kupu- kupu ternyata  si kepomhpng 
yang diejek sudah menyelamatkan dirinya akhirnya sang semut berjanji bahwa ia  
tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. 
 
TES URAIAN NON OBYEKTIF  
PENGETAHUAN TRUKTUR CERITA FABEL  
Petunjuk  
1. Apakah di sekitar tempat tinggalmu kegiatan saling membantun seperti 
gotong royong ? Sebutkanlah kegiatan salaing membantu yang dilakukan 
warga disekitar tempat mu! 
2. Apakah kamu bisa membantu orang tua, guru, atau teman? 
3. Dalam hal apa kamu membantu teman? 
4. Mengapa kamu harus membantu teman? 
5. Apoakah kamu bisa hidup dengan baik tanpa bantuan orang tua, guru, atau 
teman  
6. Apa akibatnya jika kamu tidak mau membantu orang–orang di sekitar mu? 
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Lampiran 03 
TES PRAKTIK TERTULIS 
KETERAMPILAN MENANGKAP  TENTANG BELAJAR PADA KEHIDUPAN 
FAUNA 
 
 
 
Petunjuk 
1. Baca kembali Belajar Pada Kehidupan Fauna‖. 
2. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih satu alteratif jawaban yang paling benar. 
 
Soal 
1. Identifikasi 3 kata kunci yang terdapat pada cerita fabel tersebut! 
Jawab:  
 
1. Identifikasi 2 kalimat yang menurut Anda menarik yang terdapat  fabel tersebut! 
Jawab: 
a. .. 
b.  
 
2. Identifikasi  ungkapan yang menurut Anda menarik yang terdapat pada fabel tersebut! 
Jawab: 
       
a. …………… 
3. Menjawab pertanyaan literal 
      Siapakah yang bercerita pada bacaan di atas? 
A. Salah satu tokoh, yaitu gajah sumatra 
B. Salah satu tokoh, yaitu semut membangun jembatan 
C. Pengamat pencerita 
 
4. Menjawab pertanyaan  inferensial 
Berdasarkan informasi yang kalian temukan dari bacaan di atas dapat kalian simpulkan 
bahwa mama  binatang  adalah seorang .... 
J.  
5. Menjawab pertanyaan integratif 
Berdasarkan informasi pada bacaan di atas, tulislah dua pelajaran penting yang dapat  
kalian  petik dari bacaan di atas! 
 
Jawab:  
1) Mewujudkan perhatian/kepedualian kepada orang lain dapat dialkukan dengan 
memberikan kepadanya benda yang murah tapi unik.   
2) Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab pada tugas tidak harus memiliki 
jabatan tinggi. Bik Sari adalah orang yang bertanggung jawab pada tugasnya, meski 
hanya pembantu rumah tangga. 
 
6. Menjawab pertanyaan evaluatif 
Pertanyaan Evaluatif 
Judul tulisan di atas adalah K. Menurut penilain kalian, apakah judul tersebut sesuai 
dengan isinya?  Berikan alasan! 
Jawab 
Sesuai, karena pada cerita tersebut terdapat unsur misteri dan msiteri itu berkonotasi 
positif. 
 
7. Menjelaskan keterkaitan isi fabel yang positif dengan kehidupan sehari-hari. 
     
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SatuanPendidikan             : SMP N 4 Gamping 
Mata Pelajaran                  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester                 : VIII/Ganjil 
Materi Pokok                    : Teks Cerita Moral/Fabel 
Tema                                 : Belajar Pada Kehidupan Fauna  
Alokasi Waktu                  : 4 x 40 menit (2x Tatap Muka) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
KI  1:   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1 1.3  Menghargai dan mensyukuri   
keberadaan bahasa Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha Esa 
sebagai sarana menyajikan informasi 
lisan dan tulis. 
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 
2 2.1  Memiliki perilaku jujur dalam 
menceritakan sudut pandang moral 
yang eksplisit. 
2.1.1 Memiliki sifat berperilaku jujur 
dalam setiap menceritakan sudut 
pandang moral secara eksplisit. 
3 3.1 Memahami teks moral/fabel, ulasan, 
diskusi, cerita prosedur, dan cerita 
biografi baik melalui lisan maupun 
tulisan. 
 
3.1.1 Mengidentifikasi struktur teks cerita 
moral/fabel. 
3.1.2 Menyebutkan ciri-ciri bahasa teks 
cerita moral/fabel. 
4 4.1 Menangkap makna moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 
cerita biografi baik secara lisan 
maupun tulisan. 
 
4.1.1 Menemukan pemahaman isi teks 
moral/fabel. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mencermati model teks moral/fabel siswa mampu mengidentifikasi 
struktur teks moral/fabel 
2. Setelah mencermati model teks teks moral/fabel siswa mampu menyebutkan 
ciri-ciri bahasa pada teks moral/fabel  
3. Setelah mencermati teks moral/fabel siswa mampu memahami isi teks 
moral/fabel.  
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
1.   Susunan teks moral/fabel 
Tabel susunan struktur teks moral/fabel 
Bagian Struktur Teks Moral/Fabel Kalimat 
Orientasi  
Komplikasi  
Resolusi  
Koda  
 
Tabel susunan ciri bahasa teks moral/fabel 
Ciri Bahasa Teks Moral/Fabel Kalimat 
Memuat kata-kata sifat untuk 
mendeskripsikan pelaku, penampilan 
fisik, atau kepribadiannya. 
 
Memuat kata sandang Si dan Sang  
Penggunaan kata keterangan tempat 
dan waktu. 
 
Penggunaan Kata Hubung Lalu, 
Kemudian, dan Akhirnya 
 
 
E. Metode/ Pendekatan Pembelajaran  
Pendekatan : Sainstifik 
Metode : Inkuiri, Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Penugasan. 
Sintak  : 1) Membangun konteks 
    2) Pemodelan teks 
    3) Pemecahan masalah secara bersama 
    4) Pemecahan masalah secara individual   
 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
 Media Pembelajaran 
Power Point teks moral/fabel 
 
 Alat dan Bahan 
Teks moral/fabel 
 Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
1. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 
kondisi dan pembelajaran sebelumnya. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya 
dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai bahan apersepsi. 
4. Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan 
langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Siswa mendapat sebuah teks cerita moral/fabel. 
2) Siswa diminta membaca dan mencermati teks model 
3) Siswa mengamati dan memahami struktur teks cerita moral/fabel\ 
Menalar 
4) Siswa mencermati bagian struktur cerita moral/fabel 
Mengomunikasikan  
5) Siswa memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju tentang kalimat yang 
menunjukkan bagian struktur teks tertentu 
6) Siswa menceritakan kembali cerita fabel “Kupu-kupu Berhati Mulia” 
7) Siswa dan guru berdiskusitentang cerita siswa 
Mencoba  
8) Siswa menulis hasil diskusi antar guru dan siswa tentang penceritaan 
kembali teks cerita moral/fabel 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
1) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran mengenai pemahaman 
teks cerita moral/fabel berdasarkan strukturnya. 
2) Dengan sikap santun dan jujur, siswa mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang dialami saat memahami struktur teks moral/fabel. 
3) Siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
4) Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru mengenai 
struktur dari teks cerita moral/fabel. 
5) Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran 
dengan santun dan penuh tanggung jawab. 
 Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
1) Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 
kondisi dan pembelajaran sebelumnya. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa 
3) Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya 
dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai bahan apersepsi. 
4) Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan 
langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
b.  Kegiatan Inti (60 menit) 
Mengamati 
5) Siswa mengidentifikasi kata kerja dalam cerita moral/fabel 
6) Siswa mencermati penggunaan kata sandang Sang dan Si 
7) Siswa membedakan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil 
8) Siswa mencermati penggunaan kata keterangan  
9) Siswa mencermati penggunaan kata hubung dalam kalimat 
Mencoba 
10) Siswa menulis/memasukkan hasil amatannya ke dalam tabel 
11) Siswa mencoba menyusun kalimat aktif transitif dan kalimat aktif 
intransitif 
12)  Siswa menyusun kalimat pasif 
13)  Siswa menyusun kalimat dengan tambahan struktur keterangan tempat 
dan waktu 
14)  Siswa menyusun paragraf singkat dengan menggunakan kata hubung 
Mengomunikasikan  
 15)  Siswa melakukan diskusi tentang perbedaan kalimat aktif transitif dan 
kalimat aktif intransitif 
 16)   Siswa berdiskusi tentang struktur kalimat pasif 
Menalar 
      17) Siswa menyimpulkan diskusi tentang struktur kalimat pasif  
d. Kegiatan Penutup (10 menit) 
                  18) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran mengenai pemahaman 
teks cerita moral/fabel berdasarkan kaidah bahasanya. 
19) Dengan sikap santun dan jujur, siswa mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang dialami saat memahami kaidah bahasa teks moral/fabel. 
20) Siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan pembelajaran yang 
telah dilaksanakan. 
21) Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru mengenai 
kaidah bahasa dari teks cerita moral/fabel. 
22) Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 
pembelajaran dengan santun dan penuh tanggung jawab. 
 
H.  Penilaian Autentik 
a) Penilaian Sikap Spiritual 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
Lembar Observasi 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 
Aspek lembar observasi 
 Sikap menghargai 
 Sikap bersyukur 
 
Lihat lampiran 01 (1a) 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi, dan penilaian diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi, dann lembar penilaian diri 
c. Kisi-kisi 
 
Lihat lampiran 01 (1b) 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian  
c. Kisi-kisi 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1.  Tanggung jawab 
Menyelesaikan penugasan 
dengan baik. 
   Menyelesaikan penugasan dengan 
sungguh-sungguh. 
Selalu tepat waktu dalam 
menyelesaikan penugasan. 
Menyelesaikan penugasan dengan  
tepat waktu. 
Bertanggungjawab dalam 
diskusi kelompok 
Bertanggungjawab dan aktif 
berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 
No Indikator Butir Instrumen 
1. Memahami isi teks cerita moral/fabel dengan teks 
dari struktur isi 
Identifikasi dan uraikan 
sruktur teks cerita 
moral/fabel! 
2. Mengidentifikasi pemahaman teks cerita 
moral/fabel dilihat dari fitur bahasanya.   
Identifikasi dan jelaskan ciri 
bahasa teks cerita 
moral/fabel di atas! 
3. Mengetahui pemahaman isi teks cerita 
moral/fabel. 
Jelaskan pemahaman isi teks 
cerita moral/fabel dengan 
menjawab pertanyaan! 
 
 
 
 
 
      Sleman, 9 Agustus 2014 
Mengetahui 
Guru Pamong, Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd. Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008 NIM. 11201244018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1  
LEMBAR  PENILAIAN 
Lampiran 01a 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual 
No. Aspek Deskriptor 
Hasil Pengamatan 
BT MT MK 
1 Sikap 
menghargai  
Terbiasa tidak mencemooh kesalahan teman dalam 
penggunaan bahasa Indonesia dalam kelas. 
  
Terbiasa memberi saran kepada teman ketika tidak 
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar  
dalam kelas. 
  
2 Sikap 
bersyukur 
Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar dalam kelas dan lingkungan sekolah. 
  
Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan 
sekolah secara wajar. 
  
 
BT = Belum teramati (Skor 0) 
MT= Mulai teramati (Skor 1) 
MK= Makin konsisten (Skor 2) 
Nilai akhir =     Perolehan skor  x  100   
     Skor maksimal 
 
 
 
 
Lampiran 01b (a) 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 
Aspek Sikap Indikator Deskriptor 
Tanda Cek 
Ya 
(skor 2) 
Tidak 
(skor 0) 
Tanggungjawab 
Menyelesaikan penugasan 
dengan baik. 
Menyelesaikan penugasan dengan  
sungguh-sungguh. 
  
Selalu tepat waktu dalam 
menyelesaikan penugasan 
Menyelesaikan penugasan dengan  
tepat waktu 
  
Bertanggungjawab dalam 
diskusi kelompok 
Bertanggungjawab dan aktif 
berpartisipasi dalam diskusi kelompok 
  
 
Nilai akhir  =    Perolehan skor   x 100 
     Skor maksimal 
 
Lampiran 01.b. (b) 
Lembar Pengamatan Penilaian diri 
Penilaian Diri 
Sikap yang diamati 
Tanda cek 
Ya 
(Skor 2) 
Tidak 
(skor 0) 
Tanggung jawab   
A. Menyelesaikan penugasan dengan  sungguh-sungguh.   
B. Menyelesaikan penugasan dengan  tepat waktu.   
B. Bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok   
 
Nilai akhir  =    Perolehan skor   x  100 
   Skor maksimal 
 
Lampiran 02 
LAMPIRAN MATERI 
 
 
1. Pengembangan Materi dan Media 
 Secara etimologis fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Cerita fabel 
merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai 
manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. 
Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam 
cerita fabel berkaitan erat dengan moral. 
Pemahaman isi teks cerita moral/fabel: 
1. Orientasi: bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, 
dan awalan masuk ketahap berikutnya.  
2. Komplikasi: bagian ini tokoh utama berhadapan dengan masalah (problem). 
Bagian ini menjadi inti teks narasi; harus ada. Jika tidak ada masalah, masalah 
harus diciptakan.  
3. Resolusi: bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan 
masalah. Masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif.  
4. Koda: bagian akhir ini menjelaskan mengenai penyelesaian masalah yang 
dihadapi. 
Pengenalan struktur teks cerita moral/fabel: 
1. Orientasi  
2. Komplikasi 
3. Resolusi 
4. Koda 
Pengenalan kaidah bahasa teks cerita moral/fabel: 
1. Menggunakan kata kerja 
2. Menggunakan kata sandang Si dan Sang 
3. Menggunakan kata keterangan tempat dan waktu 
4. Menggunakan kata hubung Lalu, Kemudian, Akhirnya. 
 
2. Media 
a. Teks cerita moral/fabel dengan judul  
Kupu-Kupu Berhati Mulia 
 
  
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 
Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut 
berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 
 Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk 
kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke mana-mana. 
“Hei, kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di 
ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting 
itu patah?”  
Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. 
Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang 
semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya 
diam saja mendengar ejekan tersebut.  
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, 
genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir 
dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. 
Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. 
“ Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong..., tolong...!” 
Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian, kupu-
kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut.  
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan mengangkat ranting itu.” 
Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan 
menurunkannya di tempat yang aman.  
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah 
menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan 
terpuji.  
Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut.  
“Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek,” kata si kupu-kupu.  
Ternyata, kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya.  
Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina 
semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. 
 
                        Dimodifikasi dari “Semut yang Sombong” dalam 50 Cerita Fabel Dunia 
  
Orientasi 
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut 
berjalanjalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-
jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman 
sambil menyapabinatang-binatang yang berada di taman itu. 
Komplikasi 
Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut 
mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke 
mana-mana. 
“Hei, kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa 
menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang 
luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?” 
Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke 
tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang 
lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya 
adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam 
saja mendengar ejekan tersebut. 
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. 
Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur 
yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia 
terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam 
genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk 
meminta bantuan.  
“ Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong..., 
tolong....!” 
Resolusi 
Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang 
melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke 
arah semut. 
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan 
mengangkat ranting itu.” 
Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu 
mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang 
aman.  
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu 
karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji 
kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar 
pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut. 
“Aku adalah kepompong yang pernah diejek,” kata si kupu-
kupu. 
Ternyata, kepompong yang dulu ia ejek sudah 
menyelamatkan dirinya. 
Koda 
Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia 
tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di 
taman itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 03 
TES URAIAN TERTULIS 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
Kelompok : 
Anggota : 1. 
  2. 
  3. 
  4. 
Kelas :  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STRUKTUR ISI CERITA MORAL FABEL 
1. Untuk lebih memahami isi teks tersebut, kamu harus memahami isi pada setiap 
bagian teks itu. Perhatikan setiap bagian struktur cerita fabel pada teks model. 
Perhatikan pula kalimat yang ditulis miring pada contoh bagian orientasi. 
Kalimattersebut memperlihatkan gagasan utama yang ada di dalam bagian 
orientasi. Sekarang, coba garis bawahi kalimat yang kamu anggap sebagai gagasan 
utama yang terdapat di dalam bagian komplikasi, resolusi, dan koda. Jadikan bagian 
struktur teks orientasi sebagai contoh. 
 
Orientasi 
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut 
berjalanjalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-
jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman 
sambil menyapabinatang-binatang yang berada di taman itu. 
Komplikasi 
Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut 
mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke 
mana-mana. 
“Hei, kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa 
menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang 
luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?” 
Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke 
tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang 
lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya 
adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam 
saja mendengar ejekan tersebut. 
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. 
Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur 
yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia 
terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam 
genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk 
meminta bantuan.  
“ Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong..., 
tolong....!” 
Resolusi 
Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang 
melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke 
arah semut. 
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan 
mengangkat ranting itu.” 
Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu 
mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang 
aman.  
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu 
karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji 
kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar 
pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut. 
“Aku adalah kepompong yang pernah diejek,” kata si kupu-
kupu. 
Ternyata, kepompong yang dulu ia ejek sudah 
menyelamatkan dirinya. 
Koda 
Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia 
tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di 
taman itu. 
 
Setelah memahami struktur teks cerita fabel, kamu dapat menjawab 
pertanyaanpertanyaan berikut dengan memberikan alasan atau kalimat lain! 
2. Setujukah kamu dengan pernyataan pada bagian orientasi yang berisi Dikisahkan 
pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat 
bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut 
berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 
Berikanlah alasan jika kamu setuju! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Berikan alasan kamu jika tidak setuju! Paragraf alternatif seperti apa yang dapat 
kamu susun untuk sebuah bagian orientasi. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
3. Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa bagian komplikasi disusun dengan 
kalimat yang memunculkan masalah dalam teks tersebut? Berikan alasanmu! Dalam 
teks itu terdapat kalimat, Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut 
mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke mana-mana. Apakah 
kalimat tersebut sudah sesuai dengan awal bagian komplikasi? Berilah alternatif 
kalimat yang lain untuk memunculkan masalah. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….. 
4. Apakah kamu setuju dengan bagian koda dalam teks itu? Akhirnya, sang semut 
berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan 
Tuhan yang ada di taman itu. Berilah kalimat alternatif yang lain untuk menyusun 
koda yang menarik. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
5. Setelah kamu cermati teks tersebut lebih mendalam dan mengetahui strukturnya, 
coba ceritakan kembali teks cerita fabel tersebut. Mintalah teman-temanmu 
menyimak teks lisan yang kamu ceritakan dan minta juga tanggapannya. Diskusikan 
dengan guru dan teman-temanmu! Catatlah hasil diskusi dan masukannya. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
  
MEMAHAMI UNSUR KEBAHASAAN TEKS CERITA FABEL 
 
1. Mengidentifikasi Kata Kerja 
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu identifikasi kata kerja dalam 
teks tersebut berdasarkan struktur teks yang ada. 
 
No. STRUKTUR TEKS KATA KERJA 
1 Orientasi 
1. ada 
2. melihat 
2 Komplikasi 
1. mengejek                   6. ……………….. 
2. menggantung             7. ……………….. 
3. berlalu                        8. ……………….. 
4. ……………………   9. ……………….. 
5. …………………… 10. ……………….. 
3 Resolusi 
1. memegang                 6. ……………….. 
2. mengangkat               7. ……………….. 
3. diam                           8. ………………. 
4. ……………………   9. ………………. 
5. …………………… 10. ………………. 
4 Koda 
1. berjanji 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
 
Setelah kamu dapat mengidentifikasi kata kerja, coba kelompokkan kata kerja 
tersebut ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kata kerja aktif transitif. Bagian 
kedua adalah kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif 
yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Sementara 
itu kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam 
kalimat, misalnya diam. Untuk melatih pemahamanmu tentang kedua jenis kata kerja 
itu, identifikasilah kata kerja aktif transitif dan aktif intransitif di dalam teks model di 
atas! Kemudian, tulislah hasil identifikasimu itu pada tabel berikut! 
 
  
 
 
KATA KERJA 
AKTIF TRANSITIF AKTIF INTRANSITIF 
memegang, mengangkat, ………………... 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
diam, berlalu, ……………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Setelah kamu mengidentifikasikan kata kerja tersebut, susunlah kalimat dengan 
menggunakan kata kerja itu. 
Kelompok kalimat dengan kata kerja aktif transitif. 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
Kelompok kalimat dengan kata kerja aktif intransitif. 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
2. Penggunaan Kata Sandang Si dan Sang 
Kamu sudah memahami teks cerita fabel. Kalimat di bawah ini diambil darikutipan 
teks model pada tugas yang menggunakan kata sandang si dan sang. Cermatilah kalimat 
di bawah ini! 
1) Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 
2) Sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke mana-mana. 
3) Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. 
4) Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. 
5) “Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek,” kata si kupu-kupu. 
 
Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan 
sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh penggunaan 
dalam kalimat-kalimat tersebut. Bedakan dengan contoh berikut ini. 
1) “Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar?” tanya ibu. 
2) Kedua orang itu, si Kecil dan si Kancil, adalah pembantu di pasar. 
Kata kecil pada kalimat 1) ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan 
nama. Pada kalimat 2) Kecil ditulis dengan huruf /K/ kapital karena dimaksudkan 
sebagai panggilan atau nama julukan. 
Buatlah kalimat dengan menggunakan sang atau si! 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________ 
3. Penggunaan Kata Keterangan Tempat dan Waktu 
Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata 
keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya 
digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada 
atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Cermati kalimat berikut yang diambil 
dari teks yang telah dibahas. 
1) Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 
2) Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-
mana terdapat genangan lumpur. 
3) Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. 
4) Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. 
Setelah memahami penggunaan konsep keterangan tempat dan waktu, buatlah kalimat 
dengan menggunakan keterangan tempat dan waktu secara tepat dan cermat! 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
4. Penggunaan Kata Hubung Lalu, Kemudian, dan Akhirnya 
Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai 
penghubung antarkalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk 
menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. 
Perhatikan kalimat di bawah ini! 
1) Setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi ke luar, kemudian berlari, lalu 
berteriak sambil menangis. 
2) Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. 
3) Kemudian, sang semut berterima-kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah 
menyelamatkan nyawanya. 
4) Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina 
semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. 
 
Setelah memahami kata penghubung lalu dan kemudian, buatlah tiga paragraf 
singkat. Gunakanlah lalu dan kemudian sebagai kata penghubung dalam paragraF yang 
kamu buat. 
No. PARAGRAF 
1 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
2 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
3 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
 
 
Pedoman Penilaian : 
Penilaian 1 
Aspek Skor 
Siswa mengidentifikasi struktur teks cerita moral/fabel  
Mampu menguraikan secara lengkap 4 struktur teks beserta analisis teksnya.  5 
Mampu menguraikan 3 atau 2 dari 4 struktur teks beserta analisis teksnya. 3 
Mampu menguraikan 4 struktur teks tetapi tidak dengan analisisnya atau sebaliknya. 1 
Skor Maksimal 5 
 
Penilaian 2  
Aspek Skor 
Siswa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa teks cerita moral/fabel.  
Mampu menguraikan secara lengkap 4 ciri bahasa beserta analisis teksnya. 5 
Mampu menguraikan 3 atau 2 dari 4 ciri bahasa beserta analisis teksnya. 3 
Mampu menguraikan 4 ciri bahasa tetapi tidak dengan analisisnya atau sebaliknya. 1 
Skor Maksimal 5 
 
Penilaian 3 
Aspek Skor 
Siswa mampu memahami moral yang disampaikan teks cerita moral/fabel.  
Mampu memahami semua pesan moral dan karakter tokoh dalam teks di atas dengan 
benar. 
5 
Mampu memahami sekilas tentang pesan moral dan kartakter yang terdapat dalam teks 
di atas. 
3 
Kurang tepat dalam menemukan pesan moral dan karakter tokoh dalam teks di atas. 1 
Skor Maksimal 5 
 
Penilaian 4 
Aspek Skor 
Siswa mampu memahami isi teks cerita moral/fabel.  
Mampu menguraikan isi teks sesuai dengan konteks dan disertai argumen. 5 
Mampu menguraikan isi teks namun tidak disertai dengan argumen. 3 
Kurang tepat dalam menguraikan isi teks. 1 
Skor Maksimal 5 
 
Nilai akhir  =    Perolehan skor   x  100 
                     Skor maksimal 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
Kelompok : 
Anggota : 1.  
    2. 
    3. 
    4. 
Kelas  :  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STRUKTUR ISI CERITA MORAL FABEL 
6. Untuk lebih memahami isi teks tersebut, kamu harus memahami isi pada setiap 
bagian teks itu. Perhatikan setiap bagian struktur cerita fabel pada teks model. 
Perhatikan pula kalimat yang ditulis miring pada contoh bagian orientasi. 
Kalimattersebut memperlihatkan gagasan utama yang ada di dalam bagian 
orientasi. Sekarang, coba garis bawahi kalimat yang kamu anggap sebagai gagasan 
utama yang terdapat di dalam bagian komplikasi, resolusi, dan koda. Jadikan bagian 
struktur teks orientasi sebagai contoh. 
 
Orientasi 
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut 
berjalanjalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-
jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman 
sambil menyapabinatang-binatang yang berada di taman itu. 
Komplikasi 
Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut 
mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke 
mana-mana. 
“Hei, kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa 
menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang 
luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?” 
Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke 
tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang 
lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya 
adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam 
saja mendengar ejekan tersebut. 
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. 
Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur 
yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia 
terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam 
genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk 
meminta bantuan.  
“ Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong..., 
tolong....!” 
Resolusi 
Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang 
melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke 
arah semut. 
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan 
mengangkat ranting itu.” 
Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu 
mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang 
aman.  
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu 
karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji 
kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar 
pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut. 
“Aku adalah kepompong yang pernah diejek,” kata si kupu-
kupu. 
Ternyata, kepompong yang dulu ia ejek sudah 
menyelamatkan dirinya. 
Koda 
Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia 
tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di 
taman itu. 
 
Setelah memahami struktur teks cerita fabel, kamu dapat menjawab 
pertanyaanpertanyaan berikut dengan memberikan alasan atau kalimat lain! 
7. Setujukah kamu dengan pernyataan pada bagian orientasi yang berisi Dikisahkan 
pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat 
bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut 
berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 
Berikanlah alasan jika kamu setuju! 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Berikan alasan kamu jika tidak setuju! Paragraf alternatif seperti apa yang dapat 
kamu susun untuk sebuah bagian orientasi. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
8. Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa bagian komplikasi disusun dengan 
kalimat yang memunculkan masalah dalam teks tersebut? Berikan alasanmu! Dalam 
teks itu terdapat kalimat, Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut 
mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke mana-mana. Apakah 
kalimat tersebut sudah sesuai dengan awal bagian komplikasi? Berilah alternatif 
kalimat yang lain untuk memunculkan masalah. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….. 
9. Apakah kamu setuju dengan bagian koda dalam teks itu? Akhirnya, sang semut 
berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan 
Tuhan yang ada di taman itu. Berilah kalimat alternatif yang lain untuk menyusun 
koda yang menarik. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
10. Setelah kamu cermati teks tersebut lebih mendalam dan mengetahui strukturnya, 
coba ceritakan kembali teks cerita fabel tersebut. Mintalah teman-temanmu 
menyimak teks lisan yang kamu ceritakan dan minta juga tanggapannya. Diskusikan 
dengan guru dan teman-temanmu! Catatlah hasil diskusi dan masukannya. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
  
MEMAHAMI UNSUR KEBAHASAAN TEKS CERITA FABEL 
 
1. Mengidentifikasi Kata Kerja 
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu identifikasi kata kerja dalam 
teks tersebut berdasarkan struktur teks yang ada. 
 
No. STRUKTUR TEKS KATA KERJA 
1 Orientasi 
1. ada 
2. melihat 
2 Komplikasi 
1. mengejek                   6. ……………….. 
2. menggantung             7. ……………….. 
3. berlalu                        8. ……………….. 
4. ……………………   9. ……………….. 
5. …………………… 10. ……………….. 
3 Resolusi 
1. memegang                 6. ……………….. 
2. mengangkat               7. ……………….. 
3. diam                           8. ………………. 
4. ……………………   9. ………………. 
5. …………………… 10. ………………. 
4 Koda 
1. berjanji 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
 
Setelah kamu dapat mengidentifikasi kata kerja, coba kelompokkan kata kerja 
tersebut ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kata kerja aktif transitif. Bagian 
kedua adalah kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif 
yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Sementara 
itu kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam 
kalimat, misalnya diam. Untuk melatih pemahamanmu tentang kedua jenis kata kerja 
itu, identifikasilah kata kerja aktif transitif dan aktif intransitif di dalam teks model di 
atas! Kemudian, tulislah hasil identifikasimu itu pada tabel berikut! 
 
 
 
 
 
KATA KERJA 
AKTIF TRANSITIF AKTIF INTRANSITIF 
memegang, mengangkat, ………………... 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
diam, berlalu, ……………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
Setelah kamu mengidentifikasikan kata kerja tersebut, susunlah kalimat dengan 
menggunakan kata kerja itu. 
Kelompok kalimat dengan kata kerja aktif transitif. 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
Kelompok kalimat dengan kata kerja aktif intransitif. 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
2. Penggunaan Kata Sandang Si dan Sang 
Kamu sudah memahami teks cerita fabel. Kalimat di bawah ini diambil darikutipan 
teks model pada tugas yang menggunakan kata sandang si dan sang. Cermatilah kalimat 
di bawah ini! 
1) Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. 
2) Sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke mana-mana. 
3) Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. 
4) Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. 
5) “Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek,” kata si kupu-kupu. 
 
Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan 
sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh penggunaan 
dalam kalimat-kalimat tersebut. Bedakan dengan contoh berikut ini. 
1) “Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar?” tanya ibu. 
2) Kedua orang itu, si Kecil dan si Kancil, adalah pembantu di pasar. 
Kata kecil pada kalimat 1) ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan 
nama. Pada kalimat 2) Kecil ditulis dengan huruf /K/ kapital karena dimaksudkan 
sebagai panggilan atau nama julukan. 
Buatlah kalimat dengan menggunakan sang atau si! 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________ 
3. Penggunaan Kata Keterangan Tempat dan Waktu 
Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata 
keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya 
digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada 
atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Cermati kalimat berikut yang diambil 
dari teks yang telah dibahas. 
1) Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. 
2) Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-
mana terdapat genangan lumpur. 
3) Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. 
4) Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. 
Setelah memahami penggunaan konsep keterangan tempat dan waktu, buatlah kalimat 
dengan menggunakan keterangan tempat dan waktu secara tepat dan cermat! 
1) _____________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
6) _____________________________________________________________ 
7) _____________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________________ 
9) _____________________________________________________________ 
10) ____________________________________________________________ 
4. Penggunaan Kata Hubung Lalu, Kemudian, dan Akhirnya 
Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai 
penghubung antarkalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk 
menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. 
Perhatikan kalimat di bawah ini! 
1) Setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi ke luar, kemudian berlari, lalu 
berteriak sambil menangis. 
2) Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. 
3) Kemudian, sang semut berterima-kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah 
menyelamatkan nyawanya. 
4) Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina 
semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. 
 
Setelah memahami kata penghubung lalu dan kemudian, buatlah tiga paragraf 
singkat. Gunakanlah lalu dan kemudian sebagai kata penghubung dalam paragraF yang 
kamu buat. 
No. PARAGRAF 
1 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
2 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
3 
………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SatuanPendidikan             : SMP N 4 Gamping 
Mata Pelajaran                  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester                 : VIII/Ganjil 
Materi Pokok                    : Teks Cerita Moral/Fabel 
Tema                                 : Belajar Pada Kehidupan Fauna  
Alokasi Waktu                  : 4 x 40 menit (2x Tatap Muka) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
KI  1:   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1 
1.2  Menghargai dan mensyukuri   
keberadaan bahasa Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha Esa 
sebagai sarana menyajikan informasi 
lisan dan tulis. 
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 
2 
2.5  Memiliki perilaku percaya diri, peduli, 
dan santun dalam merespon secara 
pribadi peristiwa jangka pendek. 
2.5.1 Terbiasa memberi pendapat dalam 
bahasan pemecahan masalah. 
3 
3.1 Memahami teks cerita moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 
cerita biografi baik secara lisan 
maupun tulisan. 
3.2 Mengklasifikasi teks cerita 
moral/fabel baik melalui lisan ataupun 
tulisan. 
 
3.1.1 Memahami struktur dan kaidah 
bahasa teks cerita moral/fabel. 
3.2.1 Mengklasifikasi isi teks cerita 
moral/fabel. 
4 
4.1 Menangkap makna teks moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 
cerita biografi baik secara lisan 
maupun tulisan. 
4.2 Menyusun teks cerita fabel sesuai 
dengan karakteristik teks yang akan 
dibuat baik secara lisan maupun 
tulisan. 
4.4   Meringkas teks cerita fabel baik 
secara lisan maupun tulisan  
 
4.1.1 Menemukan pemahaman isi teks 
moral/fabel. 
 
 
4.2.1 Menyusun teks cerita fabel 
 
 
 
4.4.1 Meringkas teks cerita fabel 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah siswa diberikan model teks fabel, siswa mampu menceritakan 
kembali dengan bahasa sendiri. 
2. Sebelum menyusun teks fabel, siswa mampu menemukan ide-ide pokok 
yang ada pada model teks fabel.  
3. Setelah menemukan ide-ide pokok, siswa diminta menyusun teks fabel 
menggunakan kata-kata sendiri. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1.   Susunan teks moral/fabel 
Tabel susunan struktur teks moral/fabel 
Bagian Struktur Teks Moral/Fabel Kalimat 
Orientasi  
Komplikasi  
Resolusi  
Koda  
 
Tabel susunan ciri bahasa teks moral/fabel 
Ciri Bahasa Teks Moral/Fabel Kalimat 
Memuat kata kerja aktif.  
Memuat kata-kata keterangan untuk 
menggambarkan latar (latar waktu, 
tempat, dan suasana) 
 
Memuat kata sandang Si dan Sang  
Penggunaan Kata Hubung Lalu, 
Kemudian, dan Akhirnya 
 
 
E. Metode/ Pendekatan Pembelajaran  
Pendekatan : Sainstifik 
Metode : Inkuiri, Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Penugasan. 
Sintak  : 1) Membangun konteks 
    2) Pemodelan teks 
    3) Pemecahan masalah secara bersama 
    4) Pemecahan masalah secara individual   
 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
 Media Pembelajaran 
Power Point teks moral/fabel 
 Alat dan Bahan 
Teks moral/fabel 
 Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 
1. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 
kondisi dan pembelajaran sebelumnya. 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya 
dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai bahan apersepsi. 
4. Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan 
langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
b. Kegiatan Inti (60 menit) 
Mengamati 
1) Siswa membaca teks “Jiji Jerapah dan Kus Tikus”  
2) Siswa membandingkan teks yang disusunnya dengan teks yang disediakan 
dalam buku 
3) Siswa membandingkan teks ringkasan yang disusun dengan teks yang telah 
disediakan 
Mengomunikasikan  
4) Siswa menyusun dan menceritakan kembali teks “Jiji Jerapah dan Kus 
Tikus” 
5) Siswa menyusun teks berdasarkan topik yang dibuat dan dikembangkan 
menjadi paragraf 
6) Siswa menyususun ringkasan sebuah teks dari topik yang disusun siswa  
7) Siswa dan guru mendiskusikan teks ringkasan yang disusun siswa 
Mencoba  
8) Siswa mengidentifikasi dan memasukkan topik yang dibuat ke dalam bagian 
struktur teks di tabel 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
9) Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran mengenai 
pengklasifikasian, menyusun, dan meringkas teks fabel. 
10) Dengan sikap santun dan jujur, siswa mengidentifikasi hambatan-hambatan 
yang dialami saat memahami pengklasifikasian, menyusun, dan meringkas 
teks moral/fabel. 
11) Siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan dengan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
12) Siswa mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru mengenai 
pengklasifikasian, menyusun, dan meringkas teks cerita moral/fabel. 
13) Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran 
dengan santun dan penuh tanggung jawab. 
 
H.  Penilaian Autentik 
a) Penilaian Sikap Spiritual 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
 
 
 
 
 
Lembar Observasi 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 
Aspek lembar observasi 
 Sikap menghargai 
 Sikap bersyukur 
 
Lihat lampiran 01 (1a) 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi, dan penilaian diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi, dann lembar penilaian diri 
c. Kisi-kisi 
 
Lihat lampiran 01 (1b) 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1. 
Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif memberikan pendapat 
dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Mengemukakan gagasan  
Terbiasa mengemukakan gagasan-
gagasan baru. 
Memberikan solusi 
Mencoba memberikan solusi untuk 
setiap pemecahan masalah 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian  
c. Kisi-kisi 
No Indikator Butir Instrumen 
1. Memahami isi teks cerita moral/fabel berdasarkan  
strukturnya 
Identifikasi dan uraikan 
sruktur teks cerita 
moral/fabel! 
2. Mengidentifikasi pemahaman teks cerita 
moral/fabel dilihat dari fitur bahasanya.   
Identifikasi dan jelaskan ciri 
bahasa teks cerita 
moral/fabel di atas! 
3. Mengetahui pemahaman isi teks cerita 
moral/fabel. 
Jelaskan pemahaman isi teks 
cerita moral/fabel dengan 
menjawab pertanyaan! 
 
 
 
 
     Sleman, 18 Agustus 2014 
Mengetahui 
Guru Pamong, Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd. Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008 NIM. 11201244018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1  
LEMBAR  PENILAIAN 
Lampiran 01a 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual 
No. Aspek Deskriptor 
Hasil Pengamatan 
BT MT MK 
1 Sikap 
menghargai  
Terbiasa tidak mencemooh kesalahan teman dalam 
penggunaan bahasa Indonesia dalam kelas. 
  
Terbiasa memberi saran kepada teman ketika tidak 
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar  
dalam kelas. 
  
2 Sikap 
bersyukur 
Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar dalam kelas dan lingkungan sekolah. 
  
Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan 
sekolah secara wajar. 
  
 
BT = Belum teramati (Skor 0) 
MT= Mulai teramati (Skor 1) 
MK= Makin konsisten (Skor 2) 
Nilai akhir =     Perolehan skor  x  100   
     Skor maksimal 
 
 
 
 
Lampiran 01b (a) 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 
Aspek Sikap Indikator Deskriptor 
Tanda Cek 
Ya 
(skor 2) 
Tidak 
(skor 0) 
Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif memberikan 
pendapatdalam setiap kegiatan 
pembelajaran 
  
Mengemukakan gagasan Terbiasa mengemukakan gagasan baru   
Memberikan solusi Mencoba memberikan solusi untuk 
settiap pemecahan masalah 
  
 
Nilai akhir  =    Perolehan skor   x 100 
     Skor maksimal (6) 
 
Lampiran 01.b. (b) 
Lampiran 02 
LAMPIRAN MATERI 
 
 
1. Pengembangan Materi dan Media 
 Secara etimologis fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Cerita fabel 
merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai 
manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. 
Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam 
cerita fabel berkaitan erat dengan moral. 
Pemahaman isi teks cerita moral/fabel: 
1. Orientasi: bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, 
dan awalan masuk ketahap berikutnya.  
2. Komplikasi: bagian ini tokoh utama berhadapan dengan masalah (problem). 
Bagian ini menjadi inti teks narasi; harus ada. Jika tidak ada masalah, masalah 
harus diciptakan.  
3. Resolusi: bagian ini merupakan kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan 
masalah. Masalah harus diselesaikan dengan cara yang kreatif.  
4. Koda: bagian akhir ini menjelaskan mengenai penyelesaian masalah yang 
dihadapi. 
Pengenalan struktur teks cerita moral/fabel: 
1. Orientasi  
2. Komplikasi 
3. Resolusi 
4. Koda 
Pengenalan kaidah bahasa teks cerita moral/fabel: 
1. Menggunakan kata kerja 
2. Menggunakan kata sandang Si dan Sang 
3. Menggunakan kata keterangan tempat dan waktu 
4. Menggunakan kata hubung Lalu, Kemudian, Akhirnya 
2. Media 
Tugas 1 Menyusun Teks Cerita Fabel dengan Kata-Kata Sendiri 
Berikut ini adalah salah satu contoh teks cerita fabel. Bacalah teks fabel ini, kemudian 
susun dan ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri 
Jiji Jerapah dan Kus Tikus 
 
Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung. Binatang-
binatang itu bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di kampong itu mereka 
saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Pada suatu hari ada seekor jerapah yang tengah mencari pekerjaan. Sang Jerapah 
itu bernama Jiji. Dia ingin segera mendapat pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang penting 
tidak merugikan orang lain. 
Masalahnya, Jiji terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan 
padanya. 
Jiji terlalu tinggi untuk menjadi kondektur bus. Ketika berdiri di dalam bus, ia 
harus menekuk leher dan itu membuat lehernya nyeri. Ia juga terlalu tinggi untuk 
menjadi sopir truk. Lehernya terlalu panjang di ruang kemudi. Saat ia tekuk, hidungnya 
menyentuh kemudi truk. 
“Hm, sepertinya, aku hanya cocok untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan. 
Ya, ya, “gumam Jiji pada suatu pagi, sambil matanya menerawang memperhatikan 
sekitarnya. 
Jiji mendatangi sebuah rumah. Ia menemui seekor tikus. Si tikus itu bernama 
Kus. Si tikus tengah mengecat rumah itu. Kus berdiri di sebuah tangga pendek sambil 
tangannya memegang kaleng cat. Kus kelihatan berat mengecat di situ. 
“Halo, teman!” Sapa Jiji. 
“Hai,” sahut Kus Tikus. Lalu, dari mulut keluar keluhan, “oh!” 
“Ada apa?” Tanya Jiji. 
“Tangga ini terlalu pendek. Aku jadi tidak bisa mencapai langit-langit,” ucap 
Kus. “Ah andai saja aku punya teman kerja yang tinggi sepertimu! Ia pasti dapat 
membantuku.” 
“Aku bisa membantumu,” Jiji menawarkan diri. “Kau bisa menggunakan aku 
sebagai tangga.” 
“Sungguh?” 
“Ya,” jawab Jiji yakin. 
“Terima kasih, teman.” 
Dengan gembira Kus Tikus naik ke leher sang Jerapah. Kemudian, dia 
memegang kaleng cat dengan mulutnya. Dia merasa nyaman menempel di leher sang 
jerapah. Dengan mudah si tikus menjangkau tempat-tempat yang sulit. Si tikus 
mengecat langit-langit. Pekerjaan mereka sangat rapi. Pak Beruang, sang pemilik 
rumah, sangat suka. Lalu, ia memberi ongkos lebih untuk Kus Tikus dan Jiji Jerapah. 
“Hore!” Seru Jiji senang. “Aku mendapat gaji pertamaku” 
“Eh, teman, bagaimana kalau mulai saat ini kita bekerja sama? Daripada aku 
membeli tangga yang lebih tinggi lebih baik aku menggunakanmu saja sebagai tangga. 
Bagaimana?” usul Kus. 
“Ya,ya, aku mau,” sahut Jiji gembira. 
Akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di 
kampung tersebut. Mereka tidak pernah kehabisan pekerjaan. Di kampong-kampung 
lain pun mereka banyak ditawari pekerjaan. Di mana pun mereka bekerja dengan baik. 
Pekerjaan mereka selalu rapi dan memuaskan sehingga banyak yang menggunakan jasa 
mereka. Hati mereka senang dan gembira. 
        Sumber “Kumpulan Cerita Binatang” (2013) 
3. Lembar Kerja Siswa (Tugas Diskusi Kelompok) 
Sebelum menyusun teks dengan menggunakan kata-kata sendiri, kamu dapat 
menemukan topik pada setiap bagian struktur teks “Jiji Jerapah dan Kus Tikus” 
tersebut. Untuk itu, kerjakanlah tugas-tugas berikut! 
1. Susun kembali teks itu dengan menyebutkan topik-topik pada struktur teks cerita 
fabel tentang “Jiji Jerapah dan Kus Tikus”. Untuk memudahkanmu, masukkan topik-
topik teks itu ke dalam struktur teks cerita fabel, seperti contoh topik nomor 1 untuk 
teks orientasi, topik nomor 2 untuk struktur teks komplikasi, dan topik nomor 3 
untuk struktur teks resolusi. Coba kamu lengkapi tabel di bawah ini! 
No. Struktur Topik 
1. Orientasi 
1. Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang 
disebuah kampung. 
2. 
_______________________________________ 
2. Komplikasi 
1. Masalahnya Jiji terlalu tinggi untuk melakukan 
pekerjaan yang ditawarkan padanya. 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
3. Resolusi 
1. Kus mulai menawarkan kerja sama dengan Jiji. 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. Koda 
1. Akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja 
sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. 
2. ______________________________________ 
 
2. Pada tugas ini kamu diminta mengisi tabel berikut. Kamu dapat menggunakan tugas 
pada butir 1) sebagai pedoman untuk menyusun teks baru dengan isi yang sama. 
Urutkan strukturnya sesuai dengan struktur teks cerita fabel. Kamu juga boleh 
membuat judul baru sesuai dengan keinginanmu. Kemudian, coba bandingkan teks 
yang telah kamu susun itu dengan teks aslinya. 
Persahabatan yang Saling Menguntungkan 
(Judul, kamu yang menentukan) 
Di sebuah desa hiduplah sebuah jerapah. _____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Akhirnya, mereka selalu bekerja sama. Banyak sekali pekerjaan menunggu tenaga 
mereka. Mereka senang karena selalu mendapat permintaan yangbanyak. Hal itulah 
yang membuat mereka bahagia. Selain bisa membantu yang lain, mereka juga bisa 
mengumpulkan uang yang banyak untuk ditabung. 
3. Meringkas teks cerita fabel 
Untuk menyusun teks kembali dalam sebuah ringkasan, kamu dapat menggunakan 
teknik yang hampir sama dengan mengambil informasi penting pada tugas butir 1). 
Susunlah topik-topik itu dengan mengambil informasi yang penting saja. Ringkaslah 
teks “Jiji Jerapah dan Kus Tikus” menjadi 3—4 paragraf pendek. Jika kamu memiliki 
teks fabel yang lain, yang menurutmu lebih menarik, kamu dapat menggunakan teks 
cerita itu sebagai alternatif latihan itu. Setelah selesai, diskusikan ringkasanmu dengan 
guru dan teman. Diskusi itu dapat dipandu dengan beberapa contoh pertanyaan sebagai 
berikut. 
1) Apakah ringkasanmu lebih pendek daripada teks aslinya? 
2) Apakah struktur teks tersebut masih dipertahankan sebagaimana teks aslinya? 
3) Apakah unsur kebahasaan yang mencirikan cerita fabel masih ada dalam 
ringkasanmu? 
4) Apakah ada ada tambahan informasi dalam ringkasan itu? 
5) Apakah paragraf yang disusun mewakili informasi penting yang harus muncul? 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
Kelompok : 
Anggota : 1.  
    2. 
    3. 
    4. 
Kelas  :  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tugas 1 Menyusun Teks Cerita Fabel dengan Kata-Kata Sendiri 
Berikut ini adalah salah satu contoh teks cerita fabel. Bacalah teks fabel ini, kemudian 
susun dan ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri 
Jiji Jerapah dan Kus Tikus 
 
Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung. Binatang-
binatang itu bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di kampong itu mereka 
saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Pada suatu hari ada seekor jerapah yang tengah mencari pekerjaan. Sang Jerapah 
itu bernama Jiji. Dia ingin segera mendapat pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang penting 
tidak merugikan orang lain. 
Masalahnya, Jiji terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan 
padanya. 
Jiji terlalu tinggi untuk menjadi kondektur bus. Ketika berdiri di dalam bus, ia 
harus menekuk leher dan itu membuat lehernya nyeri. Ia juga terlalu tinggi untuk 
menjadi sopir truk. Lehernya terlalu panjang di ruang kemudi. Saat ia tekuk, hidungnya 
menyentuh kemudi truk. 
“Hm, sepertinya, aku hanya cocok untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan. 
Ya, ya, “gumam Jiji pada suatu pagi, sambil matanya menerawang memperhatikan 
sekitarnya. 
Jiji mendatangi sebuah rumah. Ia menemui seekor tikus. Si tikus itu bernama 
Kus. Si tikus tengah mengecat rumah itu. Kus berdiri di sebuah tangga pendek sambil 
tangannya memegang kaleng cat. Kus kelihatan berat mengecat di situ. 
“Halo, teman!” Sapa Jiji. 
“Hai,” sahut Kus Tikus. Lalu, dari mulut keluar keluhan, “oh!” 
“Ada apa?” Tanya Jiji. 
“Tangga ini terlalu pendek. Aku jadi tidak bisa mencapai langit-langit,” ucap 
Kus. “Ah andai saja aku punya teman kerja yang tinggi sepertimu! Ia pasti dapat 
membantuku.” 
“Aku bisa membantumu,” Jiji menawarkan diri. “Kau bisa menggunakan aku 
sebagai tangga.” 
“Sungguh?” 
“Ya,” jawab Jiji yakin. 
“Terima kasih, teman.” 
Dengan gembira Kus Tikus naik ke leher sang Jerapah. Kemudian, dia 
memegang kaleng cat dengan mulutnya. Dia merasa nyaman menempel di leher sang 
jerapah. Dengan mudah si tikus menjangkau tempat-tempat yang sulit. Si tikus 
mengecat langit-langit. Pekerjaan mereka sangat rapi. Pak Beruang, sang pemilik 
rumah, sangat suka. Lalu, ia memberi ongkos lebih untuk Kus Tikus dan Jiji Jerapah. 
“Hore!” Seru Jiji senang. “Aku mendapat gaji pertamaku” 
“Eh, teman, bagaimana kalau mulai saat ini kita bekerja sama? Daripada aku 
membeli tangga yang lebih tinggi lebih baik aku menggunakanmu saja sebagai tangga. 
Bagaimana?” usul Kus. 
“Ya,ya, aku mau,” sahut Jiji gembira. 
Akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di 
kampung tersebut. Mereka tidak pernah kehabisan pekerjaan. Di kampong-kampung 
lain pun mereka banyak ditawari pekerjaan. Di mana pun mereka bekerja dengan baik. 
Pekerjaan mereka selalu rapi dan memuaskan sehingga banyak yang menggunakan jasa 
mereka. Hati mereka senang dan gembira. 
        Sumber “Kumpulan Cerita Binatang” (2013) 
Sebelum menyusun teks dengan menggunakan kata-kata sendiri, kamu dapat 
menemukan topik pada setiap bagian struktur teks “Jiji Jerapah dan Kus Tikus” 
tersebut. Untuk itu, kerjakanlah tugas-tugas berikut! 
1. Susun kembali teks itu dengan menyebutkan topik-topik pada struktur teks cerita 
fabel tentang “Jiji Jerapah dan Kus Tikus”. Untuk memudahkanmu, masukkan 
topik-topik teks itu ke dalam struktur teks cerita fabel, seperti contoh topik nomor 1 
untuk teks orientasi, topik nomor 2 untuk struktur teks komplikasi, dan topik nomor 
3 untuk struktur teks resolusi. Coba kamu lengkapi tabel di bawah ini! 
No. Struktur Topik 
1. Orientasi 
1. Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang 
disebuah kampung. 
2. 
_______________________________________ 
2. Komplikasi 
1. Masalahnya Jiji terlalu tinggi untuk melakukan 
pekerjaan yang ditawarkan padanya. 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
3. Resolusi 
1. Kus mulai menawarkan kerja sama dengan Jiji. 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. Koda 
1. Akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja 
sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. 
2. ______________________________________ 
 
2. Pada tugas ini kamu diminta mengisi tabel berikut. Kamu dapat menggunakan tugas 
pada butir 1) sebagai pedoman untuk menyusun teks baru dengan isi yang sama. 
Urutkan strukturnya sesuai dengan struktur teks cerita fabel. Kamu juga boleh 
membuat judul baru sesuai dengan keinginanmu. Kemudian, coba bandingkan teks 
yang telah kamu susun itu dengan teks aslinya. 
 
 
Persahabatan yang Saling Menguntungkan 
(Judul, kamu yang menentukan) 
Di sebuah desa hiduplah sebuah jerapah. _____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Akhirnya, mereka selalu bekerja sama. Banyak sekali pekerjaan menunggu tenaga 
mereka. Mereka senang karena selalu mendapat permintaan yangbanyak. Hal itulah 
yang membuat mereka bahagia. Selain bisa membantu yang lain, mereka juga bisa 
mengumpulkan uang yang banyak untuk ditabung. 
 
 
3.  Meringkas teks cerita fabel 
Untuk menyusun teks kembali dalam sebuah ringkasan, kamu dapat menggunakan 
teknik yang hampir sama dengan mengambil informasi penting pada tugas butir 1). 
Susunlah topik-topik itu dengan mengambil informasi yang penting saja. Ringkaslah 
teks “Jiji Jerapah dan Kus Tikus” menjadi 3—4 paragraf pendek. Jika kamu memiliki 
teks fabel yang lain, yang menurutmu lebih menarik, kamu dapat menggunakan teks 
cerita itu sebagai alternatif latihan itu. Setelah selesai, diskusikan ringkasanmu dengan 
guru dan teman. Diskusi itu dapat dipandu dengan beberapa contoh pertanyaan sebagai 
berikut. 
1) Apakah ringkasanmu lebih pendek daripada teks aslinya? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2) Apakah struktur teks tersebut masih dipertahankan sebagaimana teks aslinya? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3) Apakah unsur kebahasaan yang mencirikan cerita fabel masih ada dalam 
ringkasanmu? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4) Apakah ada ada tambahan informasi dalam ringkasan itu? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
5) Apakah paragraf yang disusun mewakili informasi penting yang harus muncul? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Materi Pokok  : Teks Cerita Moral/Fabel 
Tema   : Belajar Pada Kehidupan Fauna 
Subtema  : Kehidupan Fauna 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, an 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori.  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi   
1.2 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana memahami informasi 
lisan dan tulis. 
2.1 Memiliki perilaku jujur dalam menceritakan sudut pandang moral yang 
eksplisit. 
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3.4 Mengidentifikasi kekurangan teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur, dan cerita biografi berdasarkan kaidah-kaidah teks baik 
melalui lisan maupun tulisan. 
 Indikator: 
a. Mengidentifikasi kekurangan dalam teks cerita fabel. 
4.4  Meringkas teks cerita moral/fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan 
cerita biografi sesuai dengan karakteristik teks yang akam dibuat baik 
secara lisan maupun tulisan.  
 Indikator: 
a. Menyusun teks cerita moral/fabel dengan menggunakan bahasa sendiri 
Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah proses pembelajaran, siswa menggunakan Bahasa Indonesia untuk 
memahami informasi lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai 
dan mensyukuri keberadaan Bahasa Indonesia sebagai anugrah Tuhan 
yang Maha Esa.  
2. Siswa menunjukkan perilaku jujur dalam menceritakan sudut pandang 
moral yang eksplisit. 
3. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi kekurangan 
dalam teks cerita fabel. 
4. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat merevisi teks cerita fabel sesuai 
dengan struktur kebahasan dan ejaan yang benar. 
C. Materi Pembelajaran 
1. Unsur kebahasaan 
Tabel susunan ciri bahasa teks moral/fabel 
Ciri Bahasa Teks Moral/Fabel Kalimat 
Memuat kata-kata sifat untuk 
mendeskripsikan pelaku, 
penampilan fisik, atau 
kepribadiannya. 
 
Memuat kata sandang Si dan Sang  
Penggunaan kata keterangan 
tempat dan waktu. 
 
Penggunaan Kata Hubung Lalu, 
Kemudian, dan Akhirnya 
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2. Penulisan huruf kapital dan huruf kecil, tanda baca, dan ejaan dalam setiap 
kalimat. 
D. Metode/ Pendekatan Pembelajaran  
Pendekatan : Sainstifik 
Metode : Inkuiri, Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Penugasan. 
Sintak  : 1) Membangun konteks 
    2) Pemodelan teks 
    3) Pemecahan masalah secara bersama 
    4) Pemecahan masalah secara individual   
 
E. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
 Media Pembelajaran 
Power Point teks moral/fabel 
 Alat dan Bahan 
Teks moral/fabel 
 Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Siswa halaman 26. Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
F. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 
kondisi dan pembelajaran yang sebelumnya. 
b. Siswa menerima insformasi tentang pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
c. Siswa menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat dan 
langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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d. Siswa dan guru membangun apersepsi terkait dengan materi yang 
diajarkan. 
e. Guru menukarkan pekerjaan siswa. 
 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati  
a. Siswa mengamati struktur kebahasaan dan ejaan dalam teks cerita 
fabel yang telah dibuat oleh temannya.  
Menanya  
a. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti tentang struktur 
kebahasaan dan ejaan yang benar.  
Mengumpulkan 
a. Siswa mengumpulkan informasi dari teks cerita fabel yang sedang 
mereka amati.  
b. Siswa mengumpulkan kekuranngan dari teks cerita fabel yang telah 
dibuat oleh teman mereka. 
Mengeksplorasi 
a. Siswa merevisi teks cerita fabel yang telaah dibuat oleh temannya.  
Mengkomunikasikan  
a. Dengan sikap santun dan jujur siswa menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dalam melaporkan hasil pekerjaannya. 
b. Siswa yang lain menanggapi dengan responsif dan santun. 
 
3. Kegiatan Penutup 
a. Dengan perilaku yang jujur, santun dan bertanggung jawab siswa dan 
guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. 
b. Bersama guru, siswa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang 
dialami saat merevisi teks cerita fabel.  
c. Dengan perilaku yang jujur, santun, dan bertanggung jawab siswa 
mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru atas pernyataan 
mereka tentang hambatan merevisi teks cerita fabel.  
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d. Siswa menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut 
pembelajaran. 
 
G. Penilaian 
1. Penilaian Sikap Spiritual 
a. Teknik penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar 
Aspek lembar observasi 
- Sikap menghargai 
- Sikap bersyukur 
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap kegiatan 
pembelajaran 
Mengemukakan 
gagasan 
Terbiasa 
mengemukakan 
gagasan baru 
Memberikan solusi Mencoba 
memberikan solusi 
untuk setiap 
pemecahan 
masalah 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
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b. Bentuk Instrumen : Uraian 
c. Kisi-kisi 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Mengetahui struktur teks fabel Identifikasi dan uraikan 
struktur teks fabel di 
atas! 
2. Mengetahui struktur kalimat yang 
digunakan 
Identifikasi struktur 
kalimat teks fabel  di 
atas! 
3.  Menangkap makna teks fabel Pahami makna kata 
dalam teks fabel di atas! 
 
4. Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa aktif 
dalam kelompok 
Aktif berdiskusi Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap diskusi 
kelompok 
Presentasi hasil 
kelompok 
Selalu aktif 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 
 
Gamping, 28 Agustus 2014 
 Mengetahui 
Guru Pamong, Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd.                                                              Alan Novendra Junaedi 
    NIP. 19620412 198703 1 008                                           NIM. 11201244018 
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Lampiran – lampiran  
Lampiran 1 
Penilaian 1 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual 
No. Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 
BT MT MK 
1.  Sikap 
menghargai 
Terbiasa tidak mencemooh kesalahan 
teman dalam penggunaan bahasa 
Indonesia dalam kelas 
   
Terbiasa memberi saran kepada teman 
ketika tidak menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar dalam 
kelas 
   
2. Sikap 
bersyukur 
Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar sesuai konteks 
   
Terbiasa menngunakan bahasa Indonesia 
di lingkungan sekolah secara wajar 
   
 
BT : Belum teramati (skor 0) 
MT : Mulai teramati (skor 1) 
MK : Makin konsisten (skor 2) 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (8) 
 
Penilaian 2 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 
Aspek Sikap  Indikator Deskriptor Tanda Cek 
Ya (2)          
Tidak (0) 
Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
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setiap kegiatan 
pembelajaran 
Mengemukakan 
gagasan 
Terbiasa 
mengemukakan 
gagasan baru 
  
Memberikan solusi Mencoba 
memberikan solusi 
untuk setiap 
pemecahan masalah 
  
 
Ya : 2 
Tidak : 0 
 
Nilai Akhir = Perolehan skor  x Skor ideal (100) 
           Skor maksimal (6) 
 
Penilaian 3 
Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 
Aspek Skor  
Menyebutkan dan menguraikan struktur teks fabel  
Menyebutkan  ciri bahasa teks fabel  
Menjawab soal uraian  
Melengkapi kalimat  
 
Skor : 
0 : tidak mampu 
1 : belum mampu 
2 : sudah mampu 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (8) 
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Penilaian 4 
Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen Ya 
(2) 
Tidak 
(0) 
1. Terbiasa aktif 
dalam 
kelompok 
Aktif 
berdiskusi 
Selalu aktif 
memberikan pendapat 
dalam setiap diskusi 
kelompok 
  
Presentasi 
hasil 
kelompok 
Selalu aktif 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 
  
 
Skor : 
0 : tidak mampu 
2 : sudah mampu 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (4) 
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LAMPIRAN MATERI 
 
Tugas 1 Mengidentifikasi Kekurangan Teks Cerita Fabel 
1.  Setelah kamu menyusun teks cerita fabel dari potongan teks, kamu tentu bisa  
mengidentifikasi teks cerita fabel. Untuk itu, identifikasilah kekurangan teks cerita  
fabel di bawah ini. Baca dan temukanlah bagian struktur apa yang tidak ada. 
 
Kelinci Sang Penakluk 
Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu hari sang singa 
ganas  itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. 
Sebagai  gantinya harus ada binatang di sekelilingnya yang suka rela menjadi 
mangsanya. 
Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan datanglah seekor 
kelinci.  Sambil terengah-engah kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang 
ganas itu. 
“Maaf sang raja, saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu  
saya,” kata si kelinci. 
Kemudian, singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan kepala dan 
langsung menyahut, “ Mana singa yang mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang 
juga.” 
“Ya sang raja,  dia ada di dalam sumur itu.” 
Akhirnya, binatang-binatang itu menjadi lega. Berkat kecerdikan kelinci 
Sang  singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsa di 
hutan  itu. 
         
 Di modifikasi dari  Kelinci yang mengalahkan Singa dalam 50 Cerita Fabel Dunia 
 
Presentasikan hasil pengidentifikasianmu terhadap teks “Kelinci sang Penakluk” 
yang telah kamu lakukan di atas. Butir-butir yang kamu presentasikan dapat 
meliputi  
1) struktur teks; 
2) struktur kalimat yang digunakan; 
3) penggunaan kata sandang, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu, 
serta kata penghubung,  
4) keterkaitan antarparagraf yang mewakili struktur teks;  
5) sifat dan karakter setiap tokoh; dan 
6) nilai moral apa yang dapat kamu aplikasikan dalam bersosialisasi dengan orang  
tua, teman, guru, dan dengan anggota masyarakat lainnya. 
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Kunci Jawaban 
1.  
STRUKTUR KALIMAT 
Orientasi Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu 
hari sang singa ganas  itu membuat peraturan bahwa dia 
tidak akan berburu binatang hutan. Sebagai  gantinya harus 
ada binatang di sekelilingnya yang suka rela menjadi 
mangsanya. 
Komplikasi Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan 
datanglah seekor kelinci.  Sambil terengah-engah kelinci itu 
minta maaf kepada sang singa yang ganas itu. 
“Maaf sang raja, saya datang terlambat. Ada singa lain yang 
tadi memburu  saya,” kata si kelinci. 
Resolusi Kemudian, singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan 
kepala dan langsung menyahut, “ Mana singa yang 
mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang juga.” 
“Ya sang raja,  dia ada di dalam sumur itu.” 
Koda Akhirnya, binatang-binatang itu menjadi lega. Berkat 
kecerdikan kelinci Sang  singa yang ganas itu masuk ke 
dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsa di hutan  itu. 
2.  
Kata Kerja Transitif Kata Kerja Intransitif 
membuat 
memburu 
menyahut 
berburu 
terengah-engah 
 
3. a. Kata Sandang 
- Suatu hari sang singa ganas  itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan 
berburu binatang hutan. 
- Sambil terengah-engah kelinci itu minta maaf kepada sang singa yang ganas 
itu. 
- Maaf sang raja, saya datang terlambat. 
- Ada singa lain yang tadi memburu  saya,” kata si kelinci. 
- Berkat kecerdikan kelinci Sang  singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur 
dan tidak ada lagi pemangsa di hutan  itu. 
b. Kata Keterangan Tempat dan Kata Keterangan Waktu 
- Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. 
- Suatu hari sang singa ganas  itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan 
berburu binatang hutan. 
- Pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan datanglah seekor 
kelinci. 
c. Kata Hubung 
- Kemudian, singa yang ganas itu mengangguk-anggukkan kepala dan 
langsung menyahut, 
5. - Singa : bijaksana 
    - kelinci : penakut 
6. Haruslah saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP Negeri 4 Gamping 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester  : VIII/1 (Ganjil) 
Materi Pokok  : Teks Cerita Moral/Fabel 
Tema   : Belajar Pada Kehidupan Fauna 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, toleransi), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 1.2  Menghargai dan  
       mensyukuri 
keberadaan  
       bahasa Indonesia  
       sebagai anugrah 
1.2.1  Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan  
          baik dan benar. 
Tuhan  
       yang Maha Esa 
sebagai  
       sarana memahami  
       informasi lisan dan 
tulis. 
2. 2.5  Memiliki perilaku  
     percaya diri, peduli, 
dan  
     santun dalam 
merespon  
     secara pribadi 
peristiwa  
     jangka pendek. 
2.5.1  Terbiasa memberi pendapat dalam 
bahasan  
          pemecahan masalah. 
 
3. 3.1 Memahami teks 
cerita fabel baik 
melalui lisan 
maupun tulisan 
 
3.1.1  Memahami struktur teks fabel 
3.1.2  Memahami ciri bahasa teks fabel 
 
4. 4.1 Menangkap makna 
teks cerita fabel 
secara lisan maupun 
tulisan 
4.2 Menyusun teks 
cerita fabel sesuai 
dengan karakteristik 
teks yang akan 
dibuat baik secara 
lisan maupun tulisan 
 
 
4.1.1 Menangkap makna puisi  
  
 
4.2.1 Menyusun puisi berdasarkan 
pengamatan lingkungan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah proses pembelajaran, siswa menggunakan Bahasa Indonesia untuk 
memahami informasi lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai 
dan mensyukuri keberadaan Bahasa Indonesia sebagai anugrah Tuhan 
yang Maha Esa.  
2. Siswa dapat terbiasa memberi pendapat dalam pemecahan masalah. 
3. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat menulis puisi tentang binatang. 
4. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat merevisi puisi tentang binatang 
sesuai dengan struktur kebahasan dan ejaan yang benar. 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bagian Struktur Teks Moral/Fabel Kalimat 
Orientasi  
Komplikasi  
Resolusi  
Koda  
 
Ciri Bahasa Teks Moral/Fabel Kalimat 
Memuat kata-kata sifat untuk 
mendeskripsikan pelaku, penampilan 
fisik, atau kepribadiannya. 
 
Memuat kata sandang Si dan Sang  
Penggunaan kata keterangan tempat 
dan waktu. 
 
Penggunaan Kata Hubung Lalu, 
Kemudian, dan Akhirnya 
 
 
Langkah-langkah menulis puisi 
1. Menentukan tema 
2. Membayangkan hal yang akan diungkapkan atau ditulis 
3. Menulis apa yang dibayangkan 
4. Memilih kata atau diksi yang tepat 
5. Menggunakan ungkapan dan majas dengan tepat untukmengungkapkan ide 
6. Mencermati dan merevisi naskah puisi yang sudah ditulis 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Sainstifik 
Metode : Inkuiri, Ceramah, Diskusi, Tanya jawab, dan Penugasan. 
Sintak  : 1) Membangun konteks 
    2) Pemodelan teks 
    3) Pemecahan masalah secara bersama 
    4) Pemecahan masalah secara individual 
 
 
F. Media, Alat, dan Sumber 
 Media Pembelajaran 
Power Point teks moral/fabel 
 Alat dan Bahan 
Teks moral/fabel 
 Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan: Buku Siswa halaman 26-27. Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan 
1) Guru masuk kelas dan memberi salam kepada peserta didik 
2) Guru menanyakan kabar peserta didik 
3) Guru mempersilahkan peserta didik untuk berdoa bersama 
4) Guru mengajukan pertanyaan seputar materi teks fabel  
b. Kegiatan Inti 
1) Mengamati 
 Peserta didik membaca puisi berjudul “Kupu-kupu Kecil” 
dengan penuh penghayatan 
 Peserta didik mengamatai kebun binatang atau pekarangan 
sekolah 
2) Menalar  
 Peserta didik memilih tema yang menarik untuk menulis puisi 
 Peserta didik membayangkan apa yang akan diungkapakan  
3) Mencoba 
 Peserta didik mencoba menuangkan pikirannya dalam bentuk 
puisi 
 Peserta didik membacakan puisi yang dibuatnya di depan kelas 
4) Menanya 
 Peserta didik menanyakan dan meminta saran tentang puisi 
yang disusunnya 
c. Penutup 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan 
pembelajaran yang telah berlangsung 
 
H. Penilaian  
1. Penilaian Sikap Spiritual 
a. Teknik penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan 
baik dan benar 
Aspek lembar observasi 
- Sikap menghargai 
- Sikap bersyukur 
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap kegiatan 
pembelajaran 
Mengemukakan 
gagasan 
Terbiasa 
mengemukakan 
gagasan baru 
Memberikan solusi Mencoba 
memberikan 
solusi untuk 
setiap pemecahan 
masalah 
 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Uriaan 
c. Kisi-kisi 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1. Mengetahui langkah-langkah 
menulis puisi 
Identifikasi dan 
uraikan langkah-
langkah menulis puisi  
di atas! 
2. Mengetahui ciri bahasa kias  Identifikasi bahasa 
kias  di atas! 
3.  Menangkap makna teks fabel Pahami makna kata 
dalam teks fabel di 
atas! 
4. Menulis puisi dengan langkah yang 
tepat 
Membuat puisi sesuai 
yang dibayangkan 
dengan bahasa yang 
baik! 
 
4. Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-kisi 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen 
1. Terbiasa aktif 
dalam kelompok 
Aktif berdiskusi Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap diskusi 
kelompok 
Presentasi hasil 
kelompok 
Selalu aktif 
mempresentasikan 
hasil kerja 
kelompok 
 
       Gamping, 05 September 2014 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelarajan     Mahasiswa 
 
 
 
Supriyana, S.Pd     Alan Novendra J. 
         NIP. 19620412 198703 1 008    NIM. 112012440418 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran Materi 
 
Kupu-Kupu Kecil 
 
 
Sumber: www.newindianexpress.com 
Gambar 1.8 Kupu-Kupu 
 
Karya: Aldika Restu Pramuli 
 
Baru saja lahir 
Kupu-kupu kecil dari sebuah kepompong mungil 
Sayap-sayapnya elok 
Kuning mencolok 
Berhiaskan hijau volkadot 
Metamorfosa telah sampai di batas titik 
Kepompong telah menjelma makhluk 
bersayap cantik 
Bunga-bunga pun siap jadi teman baik 
bagi si kupu-kupu kecil yang cantik 
 
                 Sumber: http://tantrapuan.wordpress.com/category/puisiku/antologi-puisianak 
 
Lampiran Penilaian 
 
Penilaian 1 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Spiritual 
No. Aspek Deskriptor Hasil Pengamatan 
BT MT MK 
1.  Sikap 
menghargai 
Terbiasa tidak mencemooh kesalahan 
teman dalam penggunaan bahasa 
Indonesia dalam kelas 
   
Terbiasa memberi saran kepada 
teman ketika tidak menggunakan 
   
bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar dalam kelas 
2. Sikap 
bersyukur 
Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar 
sesuai konteks 
   
Terbiasa menngunakan bahasa 
Indonesia di lingkungan sekolah 
secara wajar 
   
 
BT : Belum teramati (skor 0) 
MT : Mulai teramati (skor 1) 
MK : Makin konsisten (skor 2) 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (8) 
 
Penilaian 2 
Lembar Pengamatan Penilaian Sikap Sosial 
Aspek Sikap  Indikator Deskriptor Tanda Cek 
Ya (2)          
Tidak (0) 
Terbiasa 
mengemukakan 
pendapat 
Aktif berpendapat Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap kegiatan 
pembelajaran 
  
Mengemukakan 
gagasan 
Terbiasa 
mengemukakan 
gagasan baru 
  
Memberikan solusi Mencoba 
memberikan solusi 
untuk setiap 
  
pemecahan 
masalah 
 
Ya : 2 
Tidak : 0 
 
Nilai Akhir = Perolehan skor  x Skor ideal (100) 
           Skor maksimal (6) 
 
Penilaian 3 
Lembar Pengamatan Penilaian Pengetahuan 
Aspek Skor  
Menyebutkan dan menguraikan langkah-langkah menulis puisi  
Menyebutkan  ciri bahasa kiasaan dalam menulis puisi  
Menulis puisi  
 
Skor : 
0 : tidak mampu 
1 : belum mampu 
2 : sudah mampu 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (8) 
Penilaian 4 
Lembar Pengamatan Penilaian Keterampilan 
No. Sikap / Nilai Indikator Butir Instrumen Ya 
(2) 
Tidak 
(0) 
1. Terbiasa 
aktif dalam 
kelompok 
Aktif 
berdiskusi 
Selalu aktif 
memberikan 
pendapat dalam 
setiap diskusi 
kelompok 
  
Presentasi 
hasil 
kelompok 
Selalu aktif 
mempresentasikan 
hasil kerja kelompok 
  
 
Skor : 
0 : tidak mampu 
2 : sudah mampu 
 
Nilai akhir : Perolehan skor   x skor ideal (100) 
         Skor maksimal (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Kupu-Kupu Kecil 
 
 
Sumber: www.newindianexpress.com 
Gambar 1.8 Kupu-Kupu 
 
Karya: Aldika Restu Pramuli 
 
Baru saja lahir 
Kupu-kupu kecil dari sebuah kepompong mungil 
Sayap-sayapnya elok 
Kuning mencolok 
Berhiaskan hijau volkadot 
Metamorfosa telah sampai di batas titik 
Kepompong telah menjelma makhluk 
bersayap cantik 
Bunga-bunga pun siap jadi teman baik 
bagi si kupu-kupu kecil yang cantik 
 
                 Sumber: http://tantrapuan.wordpress.com/category/puisiku/antologi-puisianak 
 
Setelah membaca puisi “Kupu-Kupu Kecil” di atas, tentu kamu juga bisa menulis 
sebuah puisi tentang binatang yang kamu suka. Keterampilan menulis puisi tidak 
bergantung pada bakat yang dimiliki seseorang. Setiap orang dapat menulis puisi. 
Demikian juga kamu. Bagus atau tidaknya puisi yang kamu tulis bergantung pada 
kemampuan diri dalam mengolah kata. Agar dapat menulis puisi dengan baik, 
kamu perlu mengetahui langkah-langkah dalam menulis puisi. Sekarang cobalah 
menulis puisi dengan mengerjakan tugas berikut. 
1. Mari kita pergi ke kebun binatang atau ke pekarangan sekolah! 
2. Amati segala hal atau sesuatu yang ada di sekitar kamu! 
3. Tentukan tema yang akan kamu tulis di dalam puisimu. Kamu harus memilih 
dan menentukan hal yang menarik berdasarkan hasil pengamatanmu. 
4. Bayangkan apa yang akan kamu ungkapkan tentang hal yang manarik yang 
kamu tentukan tadi! 
5. Tuangkan apa yang kamu bayangkan tadi dalam bentuk puisi! 
6. Pilih kata yang menurutmu paling indah untuk mengungkapkan apa yang 
kamu bayangkan tadi! 
7. Periksa dan cermati lagi puisi yang sudah kamu hasilkan! 
8. Perlihatkan puisi yang kamu buat kepada gurumu! Mintalah saran dan 
masukan kepada gurumu agar puisimu menjadi lebih baik. 
9. Bacakan puisi yang kamu tulis tersebut di depan kelas! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
     
Sekolah   : SMP Negeri 4 Gamping 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 
Kelas/semester  : VIII/Ganjil 
Materi Pokok  : Teks Cerita Fabel  
Alokasi Waktu           :  2X Pertemuan (4 Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No Kompetensi Dasar Indikator  
1 1.2 Menghargai dan men- 
syukuri keberadaan baha- sa 
Indonesia sebagai  anu-gerah 
Tuhan yang Maha Esa 
sebagai sarana mema- hami 
informasi lisan dan tulis. 
 
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia  
           dengan baik dan benar 
2 
 
2.1 Memiliki perilaku jujur 
dalam menceritakan sudut 
pandang moral yang eksplisit 
 
2.1.1 Terbiasa berinisiatif dalam bahasan meme- 
cahkan masalah   
 2.1.2 Terbiasa memberi pendapat dalam bahasan 
pemecahan masalah   
2.1.3 Terbiasa toleran dalam memecahkan masalah   
2.1.4 Terbiasa membantu teman sejawat dalam 
memecahkan masalah 
2.1.5  Terbiasa menggunakan pilihan kata yang 
menunjukkan sikap santun 
2.1. 6  Terbiasa  menggunakan ekspresi yang  
           menunjukkan sikap santun 
2.1.7  Terbiasa menggunakan gesture yang  
           menunjukkan sikap santun 
 
3 3.2 Membedakan  teks cerita 
moral/fabel, ulasan, 
3.2.1 Membandingkan dua jenis teks cerita fabel 
3.2.2 Mengidentifikasi  struktur kedua teks cerita fabel 
 2 
diskusi, cerita prosedur, 
dan cerita biografi  baik 
melalui lisan maupun 
tulisan. 
 
3.2.3 Mengidentifikasi kata kerja aktif transitif dan 
intransitif yang ada dalam teks cerita fabel 
 
4 4.3 Menelaah dan merevisi 
teks cerita moral/fabel, 
ulasan, diskusi, cerita 
prosedur, dan cerita 
biografi  baik secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Menyusun teks cerita fabel secara urut dan 
logis dari potongan-potongan teks. 
4.3.2 Menceritakan kembali teks cerita  fabel dengan 
kata-kata sendiri 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
  
Kompetensi Sikap 
2.1.1   Terbiasa  berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah 
2.1.2   Terbiasa  memberi pendapat dalam bahasan  pemecahan masalah 
2.1.3   Terbiasa toleran  dalam memecahkan masalah 
2.1.4  Terbiasa membantu sejawat dalam memecahkan  masalah 
2.1.5  Terbiasa menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sikap santun 
2.1.6  Terbiasa  menggunakan ekspresi yang menunjukkan sikap santun 
2.1.7  Terbiasa menggunakan gestur yang menunjukkan sikap santun  
 
Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 
 
Pertemuan ke-1 
Setelah membaca teks cerita moral/fabel , peserta didik mampu  
3.2.1 Membandingkan dua teks cerita moral/fabel dengan baik 
3.2.2 Mengidentifikasi struktur teks cerita moral/ fabel dengan baik 
3.2.3 Mengidentifikasi kata kerja aktif transitif dan intransitif yang ada dalam 
cerita fabel dengan cermat 
 
Pertemuan  ke-2 
 
Setelah membaca teks cerita fabel , peserta didik  mampu  
4.3.1 Menyusun teks cerita fabel secara urut dan logis dari potongan-potongan teks  
4.3.2 Menceritakan kembali teks cerita  fabel dengan kata-kata sendiri 
 
D. Materi Pembelajaran   
 
Pertemuan ke-1 
1. Dua buah teks cerita fabel  
2. Struktur teks cerita fabel 
3. Kata kerja Aktif Transitif dan Intransitif 
 
Pertemuan ke-2 
1. Potongan –potongan teks cerita fabel  
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E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan Saintitif (Scientific Approach) 
 Model Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-based Aproach) 
 Saintifik:  
1) mengamati teks cerita fabel 
2) menanya; 
3) mencoba/mengumpulkan data atau informasi; 
4) mengasosiasi/menganalisis data atau informasi; 
5) mengomunikasikan hasil; 
6) mencipta. 
F. Media, Alat, dan Sumber  
 
1. Media Pembelajaran 
 Model : Teks Cerita fabel 
 Gambar :  
2. Alat dan bahan :   
Power Point 
Potongan teks cerita fabel 
3. Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Indonesia: Wahana 
Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.  hlm. 12 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Pertemuan  Pertama 
 
a. Kegiatan Pendahuluan   (10 menit) 
 Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 
kondisi dan pembelajaran sebelumnya. 
 Peserta didik menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran 
sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan 
langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1)  Mengamati : 
  Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang cerita fabel yang pernah 
dibacanya. 
 Peserta didik menjawab cerita fabel yang pernah dibaca dengan sikap jujur 
dan perilaku tanggung jawab  
 Untuk membangun konteks pemahaman peserta didik membaca dua buah 
teks cerita fabel dengan sikap peduli dan santun. 
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2) Menanya 
 Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan konteks 
pembelajaran secara santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 
 Peserta didik menyebutkan angka 1 sampai 5, lalu peserta didik bersatu 
membentuk kelompok kecil sesuai dengan nomor yang sama yang 
didapatkannya. Kemudian setiap kelompok memberi nama judul cerita fabel 
yang pernah dibaca. 
 Dengan sikap tanggung jawab dan santun, peserta didik membaca contoh 
fabel yang berjudul “Anjing Terkecil” dan “Anjing yang Nakal” hal. 17 
 Dengan sikap jujur, tanggungjawab, dan santun peserta didik secara 
berkelompok membandingkan kedua teks cerita fabel. 
              
3) Mengumpulkan Informasi/data 
 Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan struktur teks cerita fabel 
dengan sikap tanggung jawab, peduli, jujur, dan santun. 
 Peserta didik mendiskusikan kata kerja aktif transitif dan intransitif yang 
terdapat dalam teks cerita fabel 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
fabel, khususnya orientasi. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
fabel, khususnya komplikasi. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
fabel, khususnya  resolusi. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks cerita 
fabel, khususnya koda. 
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mengenali struktur bentuk teks cerita 
fabel  
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mengenali kata kerja aktif transitif 
dan intransitif 
 
4) Menalar 
 Peserta didik mengidentifikasi hal-hal menarik dari cerita fabel yang baru 
didengarnya. 
 Peserta didik menuliskan pesan/amanat dari cerita fabel yang dibacanya. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi 
struktur bentuk teks cerita fabel. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi 
kata kerja aktif yang terdapat dalam teks cerita fabel. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan 
struktur  teks  cerita fabel. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan kata 
kerja aktif transitif dan intransitif   
 Peserta didik bersama kelompoknya menuliskan simpulan akhir hasil 
diskusi kelompok tentang isi, struktur bentuk, dan kata kerja yang 
terdapat dalam teks cerita fabel untuk dipresentasikan dalam diskusi 
kelas. 
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5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan tentang isi, 
struktur teks cerita fabel, dan kata kerja aktif transitif dan intransitif dalam 
diskusi kelas. 
 Sementara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain 
memberi komentardan menanggapi. 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membuat simpulan hasil diskusi 
kelas tentang isi,  struktur bentuk,  dan kata kerja aktif yang terdapat 
dalam teks cerita fabel . Simpulan yang dibangun dari simpulan kelompok 
kecil, kini menjadi lebih sempurna, menjadi simpulan kelas.   
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
1) Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung. 
2) Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
Pertemuan  Kedua 
 
a. Kegiatan Pendahuluan  (10 menit ) 
 Peserta didik dan pendidik berdoa bersama dengan dipimpin salah satu dari 
peserta didik. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang materi teks cerita fabel  yang sudah 
dipelajari sebelumnya. 
 Pendidik menyampaikan tujuan dan menyepakati langkah-langkah  kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok pada 
pembelajaran sebelumnya. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mengamati : 
 Peserta didik membaca kembali teks cerita fabel yang berjudul “Jiji 
Jerapah dan Kus Tikus”” secara sekilas.  
 Peserta didik membuat catatan struktur teks cerita fabel. 
2) Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab untuk mengingat 
kembali isi dan struktur bentuk teks cerita fabel. Pertanyaan dapat berupa 
hal-hal yang sudah diketahui pada pembelajaran sebelumnya atau 
pertanyaan lanjutan tentang informasi setelah membaca teks cerpen 
berjudul” Jiji Jerapah dan Kus Tikus” hal. 12. 
3) Mengumpulkan data 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memberikan  komentar 
terhadap  berbagai isi informasi yang didapat dari pembacaan cerita fabel 
yang berjudul “Jiji Jerapah dan Kus Tikus”. Komentar ditekankan pada 
keaslian pendapat peserta didik. 
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 Dalam diskusi kelompok, peserta didik  membahas komentar masing-
masing dengan sesama peserta didik. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memperkaya informasi 
tentang ajaran moral, kebiasaan, dan sikap yang ada dalam teks cerita fabel 
tersebut. 
4) Menalar 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik bersama kelompoknya 
mengaitkan isi  cerita fabel dengan kehidupan nyata peserta didik 
 Peserta didik bersama kelompoknya menyusun potongan-potongan cerita 
fabel menjadi cerita yang berurutan dan logis. 
  Peserta didik menyusun cerita kembali dengan menggunakan kata-kata 
sendiri . Kemudian peserta didik saling bertukar dan mengoreksi hasil 
pekerjaannya dengan dipandu oleh pendidik. 
5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil diskusi tentang 
keterkaitan isi cerita fabel dengan kehidupan nyata peserta didik. 
 Peserta didik bersama kelompoknya dalam diskusi kelas 
mempresentasikan tentang susunan cerita yang berurutan dan logis  dari 
potongan-potongan cerita ,kelompok lain mengomentari dan memberi 
masukan. 
 Peserta didik menceritakan kembali teks cerita fabel yang sudah disusun 
tadi dengan menggunakan kata-kata sendiri, kelompok lain memberikan 
komentar dan masukan. 
 Dengan dipandu pendidik peserta didik menyusun simpulan hasil diskusi 
kelas . Simpulan yang disusun menjadi simpulan kelas. 
 
a. Penutup (18 menit) 
 Pendidik dan peserta didik melalukan refleksi terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung. 
 Pendidik memberikan pertanyaan lisan  untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
 Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
H. Penilaian 
 
1. Kompetensi sikap spiritual dan sosial 
  
a. Jenis/Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
                                      LEMBAR OBSERVASI 
 
No. Sikap/Nilai Indikator Butir Pertanyaan 
1 
Menghargai dan 
bersyukur kepada 
Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan 
A1 
(pada lampiran 01) 
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Tuhan YME atas 
keberadaan bahasa 
Indonesia 
baik dan benar. 
2 
 
Percaya diri 
Terbiasa  berinisiatif 
dalam bahasan 
memecahkan masalah. 
A2 
Terbiasa  memberi 
pendapat dalam bahasan 
pemecahan masalah. 
A3 
3 
 
Peduli 
Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
A4 
Terbiasa membantu 
sejawat dalam 
memecahkan masalah. 
A5 
4 Santun 
Terbiasa menggunakan 
pilihan kata dengan 
santun. 
A6 
Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
A7 
Terbiasa menggunakan 
gesture dengansantun. 
A8 
 
Instrumen  : Lihat  Lampiran 01. 
Pedoman penskoran : Lihat Lampiran 01. 
 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :  Tes Tulis 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian non Objektif (UNO) 
c. Kisi-kisi: 
 
 
No Indikator Butir Instrumen 
1 Mengenal struktur teks cerita fabel 
B1 (pada 
lampiran 02) 
2 Mengenal struktur teks cerita pendek B2 
3 Memahami isi teks cerita fabel B3 
  
Instrumen   : Lihat Lampiran 02. 
 
3. Keterampilan 
 
a. Teknik Penilaian : Tes Praktik 
b. Bentuk Instrumen :  Unjuk kerja/portofolio, presentasi 
c. Kisi-kisi: 
 
Keterampilan Butir Instrumen 
4.1.1 Mengidentifikasi  perbedaan antara teks 
cerita fable dengan cerita pendek. 
 Presentasi 
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4.1.2 Menyusun potongan-potongan cerita 
menjadi teks cerita fable yang berurutan 
dan logis 
Portofolio 
4.1.3 Menceritakan kembali teks cerita fable 
yang disusun dengan menggunakan 
bahasa/ kata-kata sendiri 
Presentasi 
 
A. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
a. Penilaian Proses 
No Aspek yang 
dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
Keterangan 
1 
Religius Pengamatan Proses 
Lembar 
pengamatan 
 
2 Tanggung 
jawab 
    
3 Peduli     
4 Responsif     
5 Santun     
 
b. Penilaian Hasil 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Teknik Penilaian 
Bentuk 
Penilaian 
Intrumen 
Menandai bagian 
cerita yang 
merupakan 
orientasi dalam 
cerita fabel 
 
Tes Tertulis Tes Uraian 
Tentukanlah 
bagian-bagian 
cerita yang 
merupakan 
orientasi dalam 
cerpen 
Menandai bagian 
komplikasi dalam 
cerita fabel 
 
Tes Tertulis Tes Uraian 
Manakah bagian 
komplikasi yang 
terdapat dalam 
cerita fabel 
Menandai bagian  
resolusi dalam 
cerita fabel 
 
Tes Tertulis Tes Uraian 
Manakah bagian 
resolusi yang 
terdapat dalam 
cerita fabel 
Menandai bagian 
koda dalam cerita 
fabel 
Tes tertulis Tes Uraian 
Manakah bagian 
koda yang 
terdapat dalam 
cerita fabel 
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c. Pedoman Penskoran :  
Soal No. 1 
Aspek Skor 
Siswa menandai bagian cerita yang merupakan orientasi 
dalam cerita fabel 
 
1. Jawaban sempurna 5 
2. Jawaban kurang sempurna 3 
3. Jawaban tidak sempurna 1 
Skor Maksimal 5 
 
                       Soal No. 2 
Aspek Skor 
Siswa menandai bagian cerita yang merupakan 
komplikasi  dalam cerita fabel 
 
1. Jawaban sempurna 5 
2. Jawaban kurang sempurna 3 
3. Jawaban tidak sempurna 1 
Skor Maksimal 5 
 
                       Soal No. 3 
Aspek Skor 
Siswa menandai bagian cerita yang merupakan resolusi 
dalam cerita fabel 
 
1. Jawaban sempurna 5 
2. Jawaban kurang sempurna 3 
3. Jawaban tidak sempurna 1 
Skor Maksimal 5 
 
Soal No. 4 
Aspek Skor 
Siswa menandai bagian cerita yang merupakan koda 
dalam cerita fabel  
 
1. Jawaban sempurna 5 
2. Jawaban kurang sempurna 3 
3. Jawaban tidak sempurna 1 
Skor Maksimal 5 
 
 
        Gamping, 24 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru Pembina,      Mahasiswa 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd.     Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008    NIM. 11201244018 
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Lampiran  01                                    
 
LEMBAR OBSERVASI 
SIKAP  SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL 
 
No. Sikap/nilai 4 3 2 1 
1 Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan 
benar. 
    
 2 Terbiasa  berinisiatif dalam 
bahasan memecahkan 
masalah. 
    
3 Terbiasa  memberi pendapat 
dalam bahasan pemecahan 
masalah. 
    
4 Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
    
5 Terbiasa membantu sejawat 
dalam memecahkan masalah. 
    
6 Terbiasa menggunakan pilihan 
kata dengan santun. 
    
7 Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
    
8 Terbiasa menggunakan gesture 
dengan santun. 
    
 
Pedoman penskoran: 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak  
      melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
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Lampiran 02 
 
TES URAIAN NON OBJEKTIF  (UNO) 
PENGETAHUAN STRUKTUR CERPEN DAN CIRI BAHASA CERPEN 
 
Petunjuk 
1. Baca cerita pendek berjudul “Kartu Pos dari Surga” berikut! 
2. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan yang menyertainya. 
 
Kartu Pos dari Surga 
Agus Noor 
Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti, Beningnya langsung meloncat 
menghambur. “Hati-hati!” teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. 
Seperti capung ia melintas di halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti 
kartu pos dari Mama telah tiba. Di kelas, tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan: 
bergambar apakah kartu pos Mama kali ini? Hingga Bu Pendidik menegurnya karena 
terus-terusan melamun. 
Beningnya tertegun, mendapati kotak itu kosong. Ia melongok, barangkali kartu 
pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa Mama begitu sibuk hingga lupa 
mengirim kartu pos? Mungkin Bi Sari sudah mengambilnya! Beningnya pun segera 
berlari berteriak, “Biiikkk…Bibiiikkk…” Ia nyaris terpeleset dan menabrak pintu. Bik 
Sari yang sedang mengepel sampai kaget melihat Beningnya terengah-engah begitu. 
“Ada apa, Non?” 
“Kartu posnya udah diambil Bibik, ya?” 
Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas, dan Bik Sari merasa mulutnya 
langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Bik Sari bisa melihat mata kecil yang bening 
itu seketika meredup, seakan sudah menebak, karena ia terus diam saja. Sungguh, ia 
selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. 
*** 
MARWAN hanya diam ketika Bik Sari cerita kejadian siang tadi. “Sekarang, 
setiap pulang, Beningnya selalu nanya kartu pos…” suara pembantunya terdengar serba 
salah. “Saya ndak tahu mesti jawab apa…” Memang, tak gampang menjelaskan 
semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha 
menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, “Kok kartu pos Mama belum 
datang ya, Pa?” 
“Mungkin Pak Posnya lagi sakit. Jadi belum sempet nganter ke mari…” 
Lalu ia mengelus lembut anaknya. Ia tak menyangka, betapa soal kartu pos ini akan 
membuatnya mesti mengarang-ngarang jawaban. 
Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. 
Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat Beningnya. 
Marwan, kadang meledek istrinya, “Hari gini masih pake kartu pos?” Karna Ren 
sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS. Meski baru playgroup, Beningnya sudah 
pegang hape. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone, agar 
bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah, untuk berjaga-jaga kalau ada 
penculikan. 
“Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos…” 
Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang 
hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan, rasanya, ia pun jarang dapat 
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surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat 
pena, yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima 
surat balasan atau kartu pos, dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras. 
Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas 
mengeposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya 
sendiri itu ia terima. 
Ren sejak kanak sering menerima kiriman kartu pos dari Ayahnya yang pelaut. 
“Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-
negeri yang jauh. Negeri yang gambarnya ada dalam kartu pos itu…” ujar Ren. Marwan 
ingat, bagaimana semasa mereka pacaran, Ren bercerita dengan suara penuh kenangan, 
“Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu, setiap Ayah pulang.” Ren kecil duduk 
di pangkuan, sementara Ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang 
mereka pandangi. “Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya Ayah 
pelaut.” Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. “Mungkin aku 
memang jadul. Aku hanya ingin Beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan…” 
Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh, dan yang 
lucu: pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota 
yang disinggahi baru sampai tiga hari kemudian! 
*** 
Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit, dan ia mendapati Beningnya 
berdiri sayu menenteng kotak kayu. Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang 
dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari Ayahnya. Marwan melirik jam dinding 
kamarnya. Pukul 11.20. 
“Nggak bisa tidur, ya? Mo tidur di kamar Papa?” 
Marwan menggandeng anaknya masuk. 
“Besok Papa bisa anter Beningnya nggak?” tiba-tiba anaknya bertanya. 
“Nganter ke mana? Pizza Hut?” 
Beningnya menggeleng. 
“Ke mana?” 
“Ke rumah Pak Pos…” 
Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. 
“Kalu emang Pak Posnya sakit, biar besok Beningnya aja yang ke rumahnya, 
ngambil kartu pos dari Mama.” 
Marwan hanya diam, bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk 
kartu pos dari kotak itu. Ia mencoba menarik perhatian Beningnya dengan memutar 
DVD Pokoyo, kartun kesukaannya. Tapi Beningnya terus sibuk memandangi gambar-
gambar kartu pos itu. Sudut kota tua. Siluet menara dengan burung-burung melintas 
langit jernih. Sepeda yang berjajar di tepian kanal. Pagoda kuning keemasan. Deretan 
kafe payung warna sepia. Dermaga dengan deretan yacht tertambat. Air mancur dan 
patung bocah bersayap. Gambar pada dinding gua. Bukit karang yang menjulang. 
Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos. Rasanya, ia kini mulai dapat 
memahami, kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin 
memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. 
Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga 
Beningnya tertidur. Ah, bagaimanakah ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? 
“Bilang saja Mamanya pergi…” kata Ita, teman sekantor, saat Marwan makan 
siang bersama. Marwan masih ngantuk, karena baru tidur menjelang jam lima pagi, 
setelah Beningnya pulas. 
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“Bagaimana kalau ia malah terus bertanya, kapan pulangnya?” 
“Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya.” 
Itulah. Ia selalu merasa bingung, dari mana mesti memulainya? Marwan 
menatap Ita, yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan 
sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti 
mereka menduga ia dan Ita… 
“Atau kamu bisa saja tulis katu pos buat dia. Seolah-oleh itu dari Ren..” 
Marwan tersenyum. Merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. 
*** 
MOBIL jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat Beningnya 
meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruh hati-hati, tetapi 
bocah itu telah melesat menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia 
sengaja tak masuk kantor untuk melihat Beningnya gembira ketika mendapati kartu pos 
itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela ia bisa melihat anaknya 
memandangi kartu pos itu, seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. 
Marwan menyambut gembira ketika Beningnya menyodorkan kartu pos itu. 
“Wah, udah datang ya kartu posnya?” 
Marwan melihat mata Beningnya berkaca-kaca. 
“Ini bukan kartu pos dari Mama!” Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. “Ini 
bukan tulisan Mama…” 
Marwan tak berani menatap mata anaknya, ketika Beningnya terisak, dan berlari 
ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa! Barangkali memang harus 
berterus terang. Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian pada anak seusianya? 
Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan 
Beningnya melihat Mamanya terakhir kali. Membiarkannya ikut ke pemakaman. 
Mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan. Tetapi rasanya 
jauh lebih mudah menenangkan Beningnya dari tangisnya, ketimbang harus 
menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut, dan mayatnya tak pernah ditemukan. 
*** 
KETUKAN gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. Duabelas 
lewat, sekilas ia melihat jam kamarnya. 
“Ada apa?” Marwan mendapati Bik Sari yang pucat. 
“Beningnya…” 
Terburu Marwan mengikuti Bik Sari. Dan ia tercekat di depan kamar anaknya. 
Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang 
terang keperakan. Dan ia mendengar Beningnya yang cekikikan riang, seperti tengah 
bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembes dari dinding. Bau 
wangi yang ganjil mengambang. Dan cahaya itu makin menggenangi lantai. Rasanya ia 
hendak terserap amblas ke dalam kamar. 
“Beningnya! Beningnya!” Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah 
kenapa begitu sulit ia buka. Ia melihat ada asap lembut, serupa kabut, keluar dari lubang 
kunci. Bau sangit membuatnya tersedak. Lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga 
terjadi kebakaran, dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. 
“Beningnya! Beningnya!” Bik Sari ikut berteriak memanggil. 
“Buka Beningnya! Cepat buka!” 
Entahlah berapa lama ia menggedor, ketika akhirnya cahaya keperakan itu 
seketika lenyap, dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. 
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Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar, tak ada api, 
semua rapi. Hanya kartu pos-kartu pos yang beserakan. 
“Tadi Mama datang,” pelan Beningnya bicara. “Kata Mama tukang posnya 
emang sakit, jadi Mama mesti nganter kartu posnya sendiri…” 
Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu 
pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang 
tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. 
 
Singapura-Yogyakarta,  
 
Pertanyaan: 
i. Jelaskan garis besar/isi cerita pendek tersebut! 
ii. Jelaskan struktur cerita pendek tersebut! 
iii. Jelaskan ciri bahasa yang khas yang kamu temukan pada cerpen tersebut. 
 
Rambu Jawaban 
1. Bening, anak usia 6 tahun adalah putra Marwan dan Ren.  Kesibukannya bekerja di 
luar kota menjadikan Ren sering berkirim kartu pos kepada anaknya, Bening. Suatu 
saat, karena kecelakaan Ren meninggal di luar kota, jenazahnya tidak bisa dibawa 
pulang. Karena belum cukup umur, Bening belum diberi tahu kabar yang 
sesungguhnya tentang mamanya, Ren. Akhirnya, Bening pun selalu menunggu kartu 
pos dari mamanya. 
2. Cerita pendek “Kartu Pos dari Surga” beralur mundur. Cerita diawali dari kondisi 
terakhir Bening yang amat merindukan kartu pos dari mamanya. Berikutnya 
diceritakan kondisi kehidupan Ren, Marwan, da Bening. Pada akhir cerita, setelah 
membaca bahasa yang tersirat, pembaca dapat menyimpulkan bahwa Ren telah 
meninggal di luar kota yang tidak memungkinkan jenazahnya dibawa pulang. 
3. Sapaan pada anak yang amat disayang dengan menambahkan klitika “-nya”. Sapaan 
seperti ini merupakan terjemahan dari akhirn “-e” dalam bahasa Jawa. Sapaan anak 
tersayang dengan tambahan akhir “-e” dalam budaya Jawa ini diadopsi untuk sapaan 
sayang dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa latar budaya cerita adalah 
budaya Jawa. 
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Lampiran 03 
TES PRAKTIK TERTULIS 
KETERAMPILAN MENANGKAP ISI CERITA PENDEK 
 
Petunjuk 
1. Baca kembali cerpen berjudul “Kartu Pos dari Surga”. 
2. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih satu alteratif jawaban yang paling 
benar. 
 
Soal 
1. Identifikasi 3 kata kunci yang terdapat pada cerita pendek tersebut! 
Jawab: 
b. selalu melongok kotak pos 
c. kartu pos 
d. sepotong kain serupa kartu pos    
2. Identifikasi 2 kalimat yang menurut Anda menarik yang terdapat pada cerita pendek 
tersebut! 
Jawab: 
a. “Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos.. 
b. “Tadi mama dating,” pelan Beingnya bicara, “kata mama tukang posnya emang 
sakit, jadi mama mesti mengantar kartu posnya sendiri.” 
3. Identifikasi  ungkapan yang menurut Anda menarik yang terdapat pada cerita 
pendek tersebut! 
Jawab: 
      siluet menara dengan pagoda kuning keemasan 
a. …………… 
4. Menjawab pertanyaan literal 
      Siapakah yang bercerita pada bacaan di atas? 
a. Salah satu tokoh, yaitu Marwan 
b. Salah satu tokoh, yaitu Bi Sari 
c. Pengamat pencerita  
d. Salah satu tokoh, yaitu Beningnya 
Kunci: C 
5. Menjawab pertanyaan  inferensial 
Berdasarkan informasi yang kalian temukan dari bacaan di atas dapat kalian 
simpulkan bahwa mama Bening adalah seorang .... 
A. pramugari 
B. pelaut 
C. diplomat 
D. pengusaha 
Kunci: A 
6. Menjawab pertanyaan integratif 
Berdasarkan informasi pada bacaan di atas, tulislah dua pelajaran penting yang 
dapat  kalian petik dari bacaan di atas! 
Jawab:  
1) Mewujudkan perhatian/kepedualian kepada orang lain dapat dilakukan dengan 
memberikan kepadanya benda yang murah tapi unik.   
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2) Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab pada tugas tidak harus memiliki 
jabatan tinggi. Bik Sari adalah orang yang bertanggung jawab pada tugasnya, 
meski hanya pembantu rumah tangga. 
7. Menjawab pertanyaan evaluatif 
Pertanyaan Evaluatif 
Judul tulisan di atas adalah Kartu Pos dari Surga. Menurut penilain kalian, apakah 
judul tersebut sesuai dengan isinya?  Berikan alasan! 
Jawab 
Sesuai, karena pada cerita tersebut terdapat unsur misteri dan msiteri itu berkonotasi 
positif. 
8. Menjelaskan keterkaitan isi cerpen yang positif dengan kehidupan sehari-hari. 
Jawab 
Ren adalah gambaran wanita karier yang sangat sibuk. Meski sibuk, ia masih 
bertanggung jawab pada keluarga dengan selalu membangun komunikasi dengan 
anaknya dengan cara yang menimbukan kesan baik, yaitu mengirim kartu pos di era 
serba digital. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 4 Gamping 
Mata Pelajaran         : Bahasa Indoesia 
Kelas/semester : VIII/Ganjil 
Materi Pokok : Teks Prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖  
Alokasi Waktu          : 2 X Pertemuan (4 Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No Kompetensi Dasar Indikator Inti 
1 1.2 Menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi lisan 
dan tulis. 
1.2.1  Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
untuk sarana kegiatan belajar di lingkungan 
sekolah dalam bentuk lisan dan tulis  
            
2 
 
2.4  Memiliki perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
mengungkapkan kembali 
tujuan dan metode serta hasil 
kegiatan 
 
2.4.1  Menunjukkan perilaku percaya diri dalam 
merespon secara pribadi suatu kegiatan 
2.4.2  Menunjukkan perilaku peduli dalam 
merespon secara pribadi suatu kegiatan 
2.4.3 Menunjukkan perilaku santun dalam 
merespon secara pribadi suatu kegiatan 
3 3.1 Memahami teks cerita 
moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur dan cerita 
biografi baik lisan maupun 
tulisan 
3.1.1 Menyebutkan pengertian teks prosedur 
3.1.2 Menjelaskan struktur teks prosedur 
3.1.3 Menjelaskan ciri-ciri bahasa teks prosedur 
3.1.4 Menentukan idepokok dalam teks prosedur 
4 4.2 Menyusun teks cerita moral/ 
fa bel, ulasan, diskusi cerita 
prose dur dan cerita biografi 
sesuai de ngan karakteristik 
teks yang akan dibuat secara 
lisan /  tulisan 
4.2.1 Menentukan langkah-langkah menyusun 
teks prosedur 
4.2.2 Menyusun teks prosedur 
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C. Tujuan Pembelajaran  
 
Kompetensi Sikap 
2.4.1  Menunjukkan perilaku percaya diri dalam merespon secara pribadi suatu 
kegiatan 
2.4.2   Menunjukkan perilaku peduli dalam merespon secara pribadi suatu kegiatan 
2.4.3   Menunjukkan perilaku santun dalam merespon secara pribadi suatu kegiatan 
 
Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 
Pertemuan ke-1 
 
Setelah membaca sebuah teks prosedur, peserta didik mampu  
3.1.1 Menyebutkan pengertian teks prosedur 
3.1.2 Menjelaskan struktur teks prosedur 
3.1.3 Menjelaskan ciri-ciri bahasa teks prosedur 
3.1.4 Menentukan idepokok dalam teks prosedur 
 
Pertemuan  ke-2 
 
Setelah membaca teks prosedur, peserta didik  mampu  
4.2.1 Menentukan langkah-langkah menyusun teks prosedur 
4.2.2 Menyusun teks prosedur 
 
D. Materi Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
1. Teks prosedur pencangkokan tanaman; 
2. Struktur teks prosedur;  
3. Ciri bahasa teks prosedur; 
4. Kebiasaan bersikap dan percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat 
saat berdiskusi; 
5. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu teman sejawat; 
6. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi. 
 
Pertemuan ke-2 
1. Isi  teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖; 
2. Keterkaitan isi teks prosedur dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik;  
3. Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat saat 
berdiskusi; 
4. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu teman sejawat; 
5. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi.  
  
E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan Saintitif (Scientific Approach) 
 Model Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-based Aproach) 
 Sintak:  
1) mengamati teks ―Pencangkokan Tanaman‖; 
2) menanya; 
3) mencoba/mengumpulkan data atau informasi; 
4) mencipta. 
 
F. Media, Alat, dan Sumber  
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1. Media Pembelajaran 
 Model : Teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
 Gambar : Contoh pencangkokan tanaman 
2. Alat dan bahan 
 Laptop  
 Buku sumber paket kelas VIII 
3. Sumber Belajar 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Indonesia: Wahana 
Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. hlm.... 65 – 66 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Pertemuan  Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan   (10 menit) 
 Peserta didik dengan dipimpin temannya bersama guru melakukan doa 
bersama sebelum pembelajaran dimulai. 
 Peserta didik diajak pendidik  mengingat suasana komunikasi di keluarga: 
ayah, ibu, kakak, dan adik untuk membangun hubungan antara pendidik dan 
peserta didik. 
 Peserta didik diarahkan pendidik untuk membentuk kelompok dengan anggota 
3—4 orang. Pendidik menarik perhatian peserta didik dengan menggunakan 
guntingan judul dan bagian tengah teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
kepada peserta didik  dan peserta diminta menebak isi informasinya. 
 Peserta didik,  mewakil kelompok,  memberikan pendapatnya secara 
bersungguh-sungguh berdasar  pengetahuan awalnya.  
 Pendidik membangkitkan motivasi peserta didik dengan menyatakan bahwa 
setiap jawaban peserta didik pada dasarnya benar. Setiap jawaban yang kurang 
sempurna terhadap tebakan isi teks prosedur ―Pencangkokan 
Tanaman‖disempurnakan oleh pendidik.  
 Pendidik menyampaikan tema dan tujuan dan menjelaskan manfaat belajar 
pokok bahasan teks prosedur. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mengamati : 
 Peserta didik membaca teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖, kemudian 
menjawab pertanyaan yang ada pada buku siswa. 
 Pendidik menjelaskan struktur prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ untuk 
membangun konteks. 
 Setelah menjawab pertanyaan, peserta didik menyimak pendidik 
membacakan struktur teks prosedur. Sambil mendengarkan pembacaan teks 
prosedur oleh pendidik,  peserta didik mencermati dengan baik. 
2) Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab tentang hal-hal 
(positif, negatif, baru, sering muncul) yang  terdapat pada teks prosedur 
―Pencangkokan Tanaman‖. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang isi , struktur, dan ciri bahasa teks 
prosedur dalam  diskusi kelompok. 
 Peserta didik menemukan jawaban  atas berbagai pertanyaan tentang isi, 
struktur, dan ciri bahasa teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
3) Mengumpulkan data  
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks 
prosedur 
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 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks 
prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖khususnya langkah-langkah dalam 
pencangkokan tanaman. 
 Peserta didik mengenali ide pokok teks prosedur yang diyakini dijadikan 
sumber teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
 Peserta didik dengan bantuan pendidik mengenali cirri bahasa teks 
prosedur. 
4) Menalar 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi 
struktur prosedur. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk mengidentifikasi ciri 
bahasa teks prosedur. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan struktur 
bentuk  teks  prosedur. 
 Peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya untuk menjelaskan ciri 
bahasa teks prosedur. 
5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan tentang isi, struktur 
bentuk, dan ciri bahasa   prosedur  dalam diskusi kelas. 
 Sementara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain 
memberi komentar dan menanggapi. 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membuat simpulan hasil diskusi 
kelas tentang isi,  struktur bentuk,  dan teks prosedur. Simpulan yang 
dibangun dari simpulan kelompok kecil, kini menjadi lebih sempurna, 
menjadi simpulan kelas.   
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
1) Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung. 
2) Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
3) Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
Pertemuan  Kedua 
a. Kegiatan Pendahuluan  (10 menit ) 
 Peserta didik dan pendidik berdoa bersama dengan dipimpin salah satu dari 
peserta didik. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang materi teks prosedur yang sudah 
dipelajari sebelumnya. 
 Pendidik menyampaikan tujuan dan menyepakati langkah-langka kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok pada pembelajaran 
sebelumnya. 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
 
1) Mengamati : 
 Peserta didik membaca kembali teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
secara sekilas dan menikmati kekhasannya berimajinasi. 
 Pendidik menjelaskan kepada siswa tentang antonim. 
 Peserta didik mencari kata berantonim pada teks prosedur ―Pencangkokan 
Tanaman‖. 
 Pendidikan menjelaskan kepada siswa tentang kata bilangan. 
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 Peserta didik mencari kata bilangan yang ada dalam teks. 
2) Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab untuk mengingat 
kembali isi, struktur bentuk, dan ciri bahasa teks prosedur ―Pencangkokan 
Tanaman‖. Pertanyaan dapat berupa hal-hal yang sudah diketahui pada 
pembelajaran sebelumnya. 
 Peserta didik menjawab/mengajukan pertanyaan dengan mengacu kepada 
teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
 Peserta didik dan pendidik bertanya jawab tentang antonim dan kata 
bilangan yang terdapat dalam wacana. 
3) Mengumpulkan data 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memberikan  komentar 
terhadap  berbagai isi informasi yang didapat dari pembacaan teks prosedur 
―Pencangkokan Tanaman‖. Komentar ditekankan pada keaslian pendapat 
peserta didik. 
 Dalam diskusi kelompok, peserta didik  membahas komentar masing-
masing dengan sesama peserta didik. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memperkaya informasi 
tentang budaya, nilai, kebiasaan, sikap seseorang dari buku-buku referensi. 
 Peserta didik berdiskusi untuk mendata antonim dan kata bilangan pada 
kalimat-kalimat dalam teks prosedur. 
 Dalam kelompok peserta didik membaca sumber-sumber lain untuk 
menambah pemahaman antonim dan kata bilangan pada kalimat. 
4) Menalar 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik bersama kelompoknya 
mengaitkan isi  cerita pendek yang dibaca peserta didik dengan kehidupan 
nyata peserta didik. 
 Peserta didik bersama kelompoknya mencari contoh dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 Peserta didik menemukan antonim yang ada dalam kalimat mengenai teks 
prosedur yang lain. 
 Peserta didik menyusun kalimat lain dengan menggunakan kata-kata yang 
baru saja ditemukan dari kamus. Kemudian peserta didik saling bertukar 
dan mengoreksi hasil pekerjaannya dengan dipandu oleh pendidik. 
5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil diskusi tentang 
keterkaitan isi teks prosedur dengan kehidupan nyata peserta didik. 
 Dalam diskusi kelompok/kelas, peserta didik menjelaskan dan memberi 
contoh   keterkaitan isi cerita pendek dengan kehidupan sehari-hari.  
 Peserta didik bersama kelompoknya dalam diskusi kelas mempresentasikan 
tentang teks prosedur yang sudah disusun dalam kalimat, kelompok lain 
mengomentari dan memberi masukan  
 Dengan dipandu pendidik peserta didik menyusun simpulan hasil diskusi 
kelas tentang keterkaitan isi teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
dengan kehidupan nyata peserta didik, makna kata, dan ketepatan 
penggunaan antonim dan kata bilangan dalam kalimat. Simpulan yang 
disusun menjadi simpulan kelas. 
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Pendidik dan peserta didik melalukan refleksi terkait dengan pembelajaran 
yang baru berlangsung. 
 Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
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 Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi sikap spiritual dan sosial 
a. Jenis/Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
LEMBAR OBSERVASI 
 
No. Sikap/Nilai Indikator Butir Pertanyaan 
1 
Menghargai dan 
bersyukur kepada 
Tuhan YME atas 
keberadaan bahasa 
Indonesia 
Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan 
baik dan benar. 
A1 
(pada lampiran 01) 
2 
 
Percaya diri 
Terbiasa  berinisiatif 
dalam bahasan 
memecahkan masalah. 
A2 
Terbiasa  memberi 
pendapat dalam bahasan 
pemecahan masalah. 
A3 
3 
 
Peduli 
Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
A4 
Terbiasa membantu 
sejawat dalam 
memecahkan masalah. 
A5 
4 Santun 
Terbiasa menggunakan 
pilihan kata dengan 
santun. 
A6 
Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
A7 
Terbiasa menggunakan 
gesture dengansantun. 
A8 
  
Instrumen  : Lihat  Lampiran 01. 
Pedoman penskoran : Lihat Lampiran 01. 
 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :  Tes Tulis 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian non Objektif (UNO) 
c. Kisi-kisi: 
 
No Indikator Butir Instrumen 
1 Mengenal struktur teks prosedur B1 (pada lampiran 02) 
2 Mengenal struktur bahasa prosedur B2 
3 Memahami isi teks prosedur. B3 
  
Instrumen   : Lihat Lampiran 02. 
 
3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Tes Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Pilihan Ganda 
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c. Kisi-kisi: 
 
Keterampilan Butir Instrumen 
4.1.1 Mengidentifikasi  kata, kalimat, dan 
ungkapan yang terdapat dalam teks 
prosedur. 
 
C1, C2, C3 
4.1.2 Menjawab pertanyaan literal, inferensial, 
integratif, dan kritis terkait teks prosedur. 
C4, C,5, C6,C7 
4.1.3 Menjelaskan teks prosedur ―Pencangkokan 
Tanaman‖ dengan kehidupan sehari-hari. 
C8, C9, C10 
 
Instrumen   : lihat Lampiran 03. 
 
Keterangan :  
1. A1, A2, dst.: untuk kompetensi sikap (lampiran 01) 
2. B1, B2, dst. : untuk kompetensi pengetahuan (lampiran 02) 
3. C1, C2, dst. : untuk kompetensi keterampilan (lampiran 03) 
 
         
Gamping, 13 September 2014 
Mengetahui,       
Guru Pendamping     Mahasiswa, 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd.     Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008    NIP. 11201244018 
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Lampiran  01                                    
 
LEMBAR OBSERVASI 
SIKAP  SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL 
 
 
No. Sikap/nilai 4 3 2 1 
1 Terbiasa menggunakan bahasa 
Indonesia dengan baik dan 
benar. 
    
 2 Terbiasa  berinisiatif dalam 
bahasan memecahkan masalah. 
    
3 Terbiasa  memberi pendapat 
dalam bahasan pemecahan 
masalah. 
    
4 Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
    
5 Terbiasa membantu sejawat 
dalam memecahkan masalah. 
    
6 Terbiasa menggunakan pilihan 
kata dengan santun. 
    
7 Terbiasa menggunakan ekspresi 
dengan santun. 
    
8 Terbiasa menggunakan gesture 
dengan santun. 
    
 
Pedoman penskoran: 
 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak  
      melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
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Lampiran 02 
 
TES URAIAN NON OBJEKTIF  (UNO) 
PENGETAHUAN STRUKTUR PROSEDUR DAN CIRI BAHASA PROSEDUR 
 
Belajar Cara Mencangkok Mangga 
 
paling murah dan paling mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Proses pencangkokan 
dilakukan agar tanaman yang dicangkok memiliki keturunan yang jauh lebih baik dari 
tanaman yang dicangkok, sehingga hasil yang diharapkan dari proses pencangkokan itu 
dapat diambil manfaatnya dengan lebih maksimal. Contohnya adalah pencangkokan pada 
pohon mangga. 
 
Keuntungan dari Mencangkok 
 Kita bisa mendapatkan tanaman mangga yang berbuah lebih cepat dari biasanya 
 Mutu buah hasil pencangkokan biasanya sama bahkan lebih baik daripada tanaman 
induknya 
 
Kekurangan dari Mencangkok 
 Pohon mangga yang diperoleh dari hasil cangkokan hanya memiliki akar serabut 
yang cenderung rapuh, hal ini kemudian akan menyebabkan pohon mangga lebih 
mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang murni berasal dari 
perkembangbiakan dengan biji 
 Memiliki produksi yang lebih sedikit dan terbatas jika dibandingkan hasil produksi 
yang dihasilkan oleh pohon indukannya 
 
Peralatan yang Harus disiapkan 
 Sebilah pisau. Pilih yang tajam dan tidak berkarat. 
 Tali (bisa tali plastik atau tali bambu) 
 Plastik transparan atau sabut kelapa yang nantinya akan digunakan untuk menutup 
cangkokan 
 Sejumlah tanah. Usahakan Anda menggunakan tanah yang cenderung lembab dan 
tentu subur 
 
Prosedur Pencangkokan 
1. Cari dahan yang ukurannya sedang-sedang saja, tidak besar namun juga tidak terlalu 
kecil 
2. Beri jarak kurang lebih 10 cm dari batang pohon 
3. Kelupas sekeliling kulit dahan pohon mangga indukan yang akan dicangkok dengan 
panjang kupasan  kurang lebih 5 cm 
4. Setelah selesai dikupas, keriklah kambium pohon mangga dengan perlahan agar 
kering 
5. Tutup kupasan dengan tanah yang lembab dan subur, lalu bungkus tanah dengan 
plastik dan ikat kedua ujungnya agar tanah tidak terjatuh 
 
Demikian, setidaknya seminggu sekali Anda harus melihat dan meneliti hasil dari 
pencangkokan tersebut. Apabila kering, segera siram dengan cara membuka tali pengikat 
bagian atas cangkokan. Akar akan tumbuh pada batang yang dikupas dan ditutupi dengan 
tanah yang subur setelah usia cangkokan sekitar 2 atau 3 minggu. Setelah anda merasa akar 
cangkokan tersebut telah cukup, potong hasil cangkokan dan segera tanam di tanah yang 
gembur dan subur. 
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Lampiran 03 
TES PRAKTIK TERTULIS 
KETERAMPILAN MENANGKAP ISI TEKS PROSEDUR 
 
Petunjuk 
1. Baca kembali teks prosedur ―Pencangkokan Tanaman‖ 
2. Jawablah pertanyaan berikut! 
 
Soal 
1. Apa pengertian dari mencangkok? 
2. Sebutkan kelebihan dan kekurangan mencangkok! 
3. Peralatan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mencangkok? 
4. Jelaskan prosedur pencangkokan tanaman! 
 
Jawaban 
1. mencangkok adalah  
2. Kelebihan mencangkok: 
 Kita bisa mendapatkan tanaman mangga yang berbuah lebih cepat dari biasanya 
 Mutu buah hasil pencangkokan biasanya sama bahkan lebih baik daripada tanaman 
induknya 
Kekurangan mencangkok: 
 Pohon mangga yang diperoleh dari hasil cangkokan hanya memiliki akar serabut 
yang cenderung rapuh, hal ini kemudian akan menyebabkan pohon mangga lebih 
mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang murni berasal dari 
perkembangbiakan dengan biji 
 Memiliki produksi yang lebih sedikit dan terbatas jika dibandingkan hasil produksi 
yang dihasilkan oleh pohon indukannya 
 
3. Peralatan yang harus disiapkan: 
 Sebilah pisau. Pilih yang tajam dan tidak berkarat. 
 Tali (bisa tali plastik atau tali bambu) 
 Plastik transparan atau sabut kelapa yang nantinya akan digunakan untuk menutup 
cangkokan 
 Sejumlah tanah. Usahakan Anda menggunakan tanah yang cenderung lembab dan 
tentu subur 
 
4. Prosedur Pencangkokan: 
1. Cari dahan yang ukurannya sedang-sedang saja, tidak besar namun juga tidak 
terlalu kecil 
2. Beri jarak kurang lebih 10 cm dari batang pohon 
3. Kelupas sekeliling kulit dahan pohon mangga indukan yang akan dicangkok 
dengan panjang kupasan  kurang lebih 5 cm 
4. Setelah selesai dikupas, keriklah kambium pohon mangga dengan perlahan agar 
kering 
5. Tutup kupasan dengan tanah yang lembab dan subur, lalu bungkus tanah 
dengan plastik dan ikat kedua ujungnya agar tanah tidak terjatuh. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SMP Negeri 4 Gamping 
Mata Pelajaran          : Bahasa Indoesia 
Kelas/semester    : VIII/Ganjil 
Materi Pokok    : Memecahkan Permasalahan 
  Dampak Teknologi lewat Diskusi 
Alokasi Waktu           : 2 Pertemuan (4 Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No Kompetensi Dasar Indikator  
1 1.2 Menghargai dan mensyukuri ke 
beradaan bahasa Indonesia se 
bagai anugerah Tuhan yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi lisan dan 
tulis. 
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia  
           dengan baik dan benar; 
2 
 
2.5  Memiliki perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
pengungkapan kembali 
peristiwa hidup diri sendiri dan 
orang lain. 
2.5.1   Terbiasa  berinisiatif dalam bahasan  
          memecahkan masalah; 
2.5.2   Terbiasa  memberi pendapat dalam 
bahasan  pemecahan masalah; 
2.5.3   Terbiasa toleran  dalam memecahkan 
masalah; 
2.5.4  Terbiasa membantu sejawat dalam 
memecahkan  masalah; 
2.5.5  Terbiasa menggunakan pilihan kata yang    
           menunjukkan sikap santun; 
2.5.6  Terbiasa  menggunakan ekspresi yang  
           menunjukkan sikap santun; 
2.5.7  Terbiasa menggunakan gerture yang  
           menunjukkan sikap santun; 
3 3.3  Mengklasifikasi teks cerita 
moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur, cerita biografi 
baik melalui lisan maupun 
tulisan. 
3.3.1 Mengklasifikasi struktur teks  
3.3.2 Mengklasifikasi unsur bahasa 
4 4.4  Meringkas teks cerita 
moral/fabel, ulasan, diskusi, 
cerita prosedur, dan cerita 
4.4.1 Meringkas teks 
 2 
biografi baik secara lisan 
maupun tulisan. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
 
Kompetensi Sikap 
2.5.1   Terbiasa  berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah; 
2.5.2   Terbiasa  memberi pendapat dalam bahasan  pemecahan masalah; 
2.5.3   Terbiasa toleran  dalam memecahkan masalah; 
2.5.4  Terbiasa membantu sejawat dalam memecahkan  masalah; 
2.5.5  Terbiasa menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sikap santun; 
2.5.6  Terbiasa  menggunakan ekspresi yang menunjukkan sikap santun; 
2.5.7  Terbiasa menggunakan gerture yang menunjukkan sikap santun; 
 
Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 
Pertemuan ke-1 
Mengklasifikasi unsur bahasa 
Setelah membaca teks, peserta didik mampu  
3.1.1 Mengklasifikasi struktur teks  
3.1.2 Mengklasifikasi unsur bahasa 
 
Pertemuan  ke-2 
Setelah membaca teks, peserta didik  mampu  
4.4.1 Meringkas teks 
 
D. Materi Pembelajaran  
Pertemuan ke-1 
1. Isi teks  
2. Struktur teks 
3. Unsur bahasa teks 
4. Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat saat 
berdiskusi; 
5. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu sejawat; 
6. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi. 
 
Pertemuan ke-2 
1. Isi  teks 
2. Meringkas isi teks 
3. Keterkaitan isi teks dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik;  
4. Kebiasaan bersikap percaya diri dengan berinisiatif dan banyak berpendapat 
saat berdiskusi; 
5. Kebiasaan bersikap peduli dengan menunjukkan sikap toleran dan banyak 
membantu sejawat; 
6. Kebiasaan bersikap santun dengan pilihan kata, ekspresi, dan gestur dalam 
berdiskusi.  
  
E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) 
 Model Pembelajaran Berbasis Teks (Genre-based Aproach) 
 Sintak:  
1) mengamati teks; 
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2) menanya; 
3) mencoba/mengumpulkan data atau informasi; 
4) mengasosiasi/menganalisis data atau informasi; 
5) mengomunikasikan hasil; 
6) mencipta. 
 
F. Media, Alat, dan Sumber  
1. Media Pembelajaran 
 Model : Teks “Bolehkah Siswa Membawa Telepon Seluler ke 
Sekolah?” 
 Gambar : Ilustrasi 2 Guru menjelaskan Fungsi Telepon Seluler 
2. Alat dan bahan 
 Laptop  
 LCD player 
3. Sumber Belajar 
Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi IV. 
Tangerang: Balai Bahasa. hlm. .......... 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Indonesia: 
Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII. Tangerang: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm 88-89 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Bahasa Indonesia Wahana 
Pengetahuan: Buku Pendidik. Tangerang: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.   
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2003. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Tangerang: Balai Pustaka. 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2010. Ejaan Bahasa Indonesia 
yang Disempurnakan. Tangerang: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Surat Kabar: http:/boyolalipos.com 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
Pertemuan  Pertama 
 
a. Kegiatan Pendahuluan   (10 menit) 
 Peserta didik dengan dipimpin temannya bersama guru melakukan doa 
bersama sebelum pembelajaran dimulai. 
 Peserta didik diarahkan pendidik untuk membentuk kelompok dengan 
anggota 3—4 orang. Pendidik menarik perhatian peserta didik untuk 
membaca teks yang telah disediakan.  
 Peserta didik,  mewakil kelompok,  memberikan pendapatnya secara 
bersungguh-sungguh berdasar  pengetahuan awalnya.  
 Pendidik membangkitkan motivasi peserta didik dengan menyatakan 
bahwa setiap jawaban peserta didik pada dasarnya benar. Setiap jawaban 
yang kurang sempurna disempurnakan oleh pendidik.  
 Pendidik menyampaikan tema, tujuan, dan menjelaskan isi teks tersebut 
 
b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mengamati 
 Peserta didik menjawab pertanyaan teks yang ada pada buku siswa 
untuk membangun pemahaman tentang tekstersebut. 
 Pendidik menjelaskan fungsi dan dampak isi teks untuk membangun 
konteks. 
2) Menanya 
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 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab tentang hal-
hal (positif, negatif, menonjol, baru, sering muncul, dll) yang  
terdapat pada teks 
 Dengan teknik catat bersusun, peserta didik mendalami teks 
 Peserta didik bertanya jawab tentang isi , struktur, dan unsur bahasa 
teks dalam  diskusi kelompok kecil. 
 Peserta didik menemukan jawaban ringkasan teks atas berbagai 
pertanyaan tentang isi, struktur, dan unsur bahasa  pada teks  
3) Mengumpulkan data  
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur teks 
seperti: isu, argumen mendukung, argumen menentang dan simpulan. 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali unsur 
struktur teks seperti: konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, kohesi 
gramatikal dan modalitas.  
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik mengenali struktur 
meringkas dari teks seperti: isu, argumen mendukung, argumen 
menentang dan simpulan. 
4) Menalar 
 Peserta didik mengidentifikasi frasa dalam teks.  
 Peserta didik menuliskan sepuluh kata hubung perlawanan dalam 
kalimat. 
 Bersama kelompoknya peserta didik menandai dan mengidentifikasi 
kata hubung dalam teks. 
5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan tentang isi, 
struktur bentuk, dan unsur bahasa teks.    
 Peserta didik berdiskusi tentang frasa, kata hubung perlawanan dan 
mengidentifikasi kata hubung dalam teks. 
 Sementara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 
lain memberi komentar dan menanggapi. 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membuat simpulan hasil 
diskusi kelas tentang isi,  struktur bentuk,  dan unsur bahasa teks. 
Simpulan yang dibangun dari simpulan kelompok kecil, kini menjadi 
lebih sempurna, menjadi simpulan kelas.   
 
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
1) Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan 
pembelajaran yang baru berlangsung. 
2) Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
3) Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
Pertemuan  Kedua 
a. Kegiatan Pendahuluan  (10 menit ) 
 Peserta didik dan pendidik berdoa bersama dengan dipimpin salah satu 
dari peserta didik. 
 Peserta didik bertanya jawab tentang materi teks yang sudah dipelajari 
sebelumnya. 
 Pendidik menyampaikan tujuan dan menyepakati langkah-langkah 
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
 Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan kelompok pada 
pembelajaran sebelumnya. 
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b. Kegiatan inti (90 menit) 
1) Mengamati : 
 Peserta didik membaca kembali teks  
 Peserta didik membuat catatan dan menangkap kata atau istilah 
“sulit”dalam teks.  
 Contoh konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, kohesi gramatikal dan 
modalitas yang ditulis dalam kalimat. Contoh-contoh  kata tersebut 
dibuat dalam bentuk kartu kata. 
2) Menanya 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik bertanya jawab untuk 
mengingat kembali isi, struktur bentuk, dan unsur bahasa teks. 
Pertanyaan dapat berupa hal-hal yang sudah diketahui pada 
pembelajaran sebelumnya atau pertanyaan lanjutan tentang informasi 
setelah membaca teks. 
 Peserta didik menjawab/mengajukan pertanyaan dengan mengacu 
pada pertanyaan pada buku peserta didik.  Sebagai pemandu 
pemahaman isi teks. 
 Peserta didik dan pendidik bertanya jawab tentang konjungsi 
perlawanan, kohesi leksikal, kohesi gramatikal dan modalitas yang 
ditulis dalam kalimat. 
 Peserta didik dengan bimbingan pendidik membahas jawaban/ hasil 
pekerjaan peserta didik 
3) Mengumpulkan data 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik memberikan  komentar 
terhadap  berbagai isi informasi yang didapat dari pembacaan teks. 
 Komentar ditekankan pada keaslian pendapat peserta didik. 
 Dalam diskusi kelompok, peserta didik  membahas komentar masing-
masing dengan sesama peserta didik. 
 Peserta didik berdiskusi untuk mendata konjungsi perlawanan, kohesi 
leksikal, kohesi gramatikal dan modalitas yang ditulis dalam kalimat.  
 Dalam kelompok peserta didik membaca sumber-sumber lain untuk 
menambah pemahaman tentang istilah “sulit” dan konjungsi yang 
dipakai pada kalimat. 
4) Menalar 
 Dengan dipandu oleh pendidik, peserta didik bersama kelompoknya 
mengaitkan isi teks yang dibaca peserta didik dengan kehidupan 
nyata peserta didik. 
 Peserta didik menemukan konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, 
kohesi gramatikal dan modalitas yang ditulis dalam kalimat. 
 Peserta didik menyusun kalimat lain dengan menggunakan kata-kata 
yang baru saja ditemukan dari kamus. Kemudian peserta didik saling 
bertukar dan mengoreksi hasil pekerjaannya dengan dipandu oleh 
pendidik. 
5) Mengomunikasikan 
 Peserta didik bersama kelompoknya menyampaikan hasil diskusi 
tentang keterkaitan isi teks dengan kehidupan nyata peserta didik. 
 Peserta didik bersama kelompoknya dalam diskusi kelas 
mempresentasikan tentang konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, 
kohesi gramatikal dan modalitas yang ditulis dalam kalimat. 
Kelompok lain mengomentari dan memberi masukan 
 Dengan dipandu pendidik peserta didik menyusun simpulan hasil 
diskusi kelas tentang keterkaitan isi teks dengan kehidupan nyata 
peserta didik, konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, kohesi 
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gramatikal dan modalitas yang ditulis dalam kalimat.Simpulan yang 
disusun menjadi simpulan kelas. 
 
c. Penutup (18 menit) 
 Pendidik dan peserta didik melalukan refleksi terkait dengan 
pembelajaran yang baru berlangsung. 
 Pendidik memberikan kuis sederhana untuk mengukur ketercapaian 
pembelajaran hari ini. 
 Pendidik memberikan tugas untuk pengayaan atau remidi kepada peserta 
didik. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi sikap spiritual dan sosial 
 
a. Jenis/Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
                                      LEMBAR OBSERVASI 
 
No. Sikap/Nilai Indikator Butir Pertanyaan 
1 
Menghargai dan 
bersyukur kepada 
Tuhan YME atas 
keberadaan bahasa 
Indonesia 
Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar. 
A1 
(pada lampiran 01) 
2 
 
Percaya diri 
Terbiasa  berinisiatif 
dalam bahasan 
memecahkan masalah. 
A2 
Terbiasa  memberi 
pendapat dalam 
bahasan pemecahan 
masalah. 
A3 
3 
 
Peduli 
Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
A4 
Terbiasa membantu 
sejawat dalam 
memecahkan masalah. 
A5 
4 Santun 
Terbiasa menggunakan 
pilihan kata dengan 
santun. 
A6 
Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
A7 
Terbiasa menggunakan 
gesture dengan santun. 
A8 
 
 Instrumen   : Lihat  Lampiran 01. 
Pedoman penskoran  : Lihat Lampiran 01. 
 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :  Tes Tulis 
b. Bentuk Instrumen :  Uraian non Objektif (UNO) 
c. Kisi-kisi: 
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No Indikator Butir Instrumen 
1 Mengenal struktur teks  
B1 (pada 
lampiran 02) 
2 Mengenal unsur bahasa  B2 
3 Memahami isi teks  B3 
  
Instrumen   : Lihat Lampiran 02. 
 
3. Keterampilan 
 
a. Teknik Penilaian : Tes Praktik 
b. Bentuk Instrumen : Uraian non Objektif (UNO) 
c. Kisi-kisi: 
 
Keterampilan Butir Instrumen 
4.1.1 Mengidentifikasi  konjungsi perlawanan, 
kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, 
penggunaan modalitas 
C1, C2, C3 
4.1.2 Menjawab pertanyaan konjungsi 
perlawanan, kohesi leksikal dan kohesi 
gramatikal, penggunaan modalitas . 
C4, C,5, C6 
4.1.3 Menyusun dan meringkas teks C7 
 
Instrumen   : lihat Lampiran 03. 
 
Keterangan :  
1. A1, A2, dst.: untuk kompetensi sikap (lampiran 01) 
2. B1, B2, dst. : untuk kompetensi pengetahuan (lampiran 02) 
3. C1, C2, dst. : untuk kompetensi keterampilan (lampiran 03) 
 
 
          Gamping, 13 September 2014 
Mengetahui,       
Guru Pendamping     Mahasiswa, 
 
 
 
 
Supriyana, S. Pd.     Alan Novendra Junaedi 
NIP. 19620412 198703 1 008    NIM. 11201244018 
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Lampiran  01                                    
 
LEMBAR OBSERVASI 
SIKAP  SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL 
 
 
No. Sikap/nilai 4 3 2 1 
1 Terbiasa menggunakan 
bahasa Indonesia dengan baik 
dan benar. 
    
 2 Terbiasa  berinisiatif dalam 
bahasan memecahkan 
masalah. 
    
3 Terbiasa  memberi pendapat 
dalam bahasan pemecahan 
masalah. 
    
4 Terbiasa toleran  dalam 
memecahkan masalah. 
    
5 Terbiasa membantu sejawat 
dalam memecahkan masalah. 
    
6 Terbiasa menggunakan 
pilihan kata dengan santun. 
    
7 Terbiasa menggunakan 
ekspresi dengan santun. 
    
8 Terbiasa menggunakan 
gesture dengan santun. 
    
 
Pedoman penskoran: 
 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 
tidak  
      melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
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Lampiran 02 
 
TES URAIAN NON OBJEKTIF  (UNO) 
PENGETAHUAN STRUKTUR DAN UNSUR BAHASA TEKS 
 
Petunjuk 
1. Bacalah artikel yang berjudul “Bolehkah Siswa Membawa Telepon Seluler ke 
Sekolah?” berikut! 
2. Kemudian, jawablah beberapa pertanyaan yang menyertainya. 
 
 
Bolehkah Siswa Membawa Telepon Seluler ke Sekolah? 
 
1. Banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 
melarang siswanya membawa telepon seluler, tetapi banyak juga sekolah yang 
membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. 
Sebagian orang menganggap bahwa membawa telepon seluler ke sekolah 
diperbolehkan, tetapi banyak juga yang menganggap bahwa membawa telepon 
seluler ke sekolah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pelarangan siswa 
membawa telepon seluler ke sekolah menuai perdebatan. 
2. Masyarakat yang setuju siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah 
memiliki alasan, yaitu orang tua dapat menghubungi anaknya 
 
 
 
No.Dokumen : FM-AKD-02/03-05
No.Revisi : 0
:
Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Gamping
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester :  VIII C /
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
Wali Kelas : Paryono S.Pd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S I A %
1 5634 AGUS NURCAHYO PUTRO L . . . . .
2 5635 ALMA SENDO MEI LESTARI P . . . . .
3 5636 ANISAH MAHARANI P . . . . .
4 5637 ARDIAN PAMUNGKAS L . . . . .
5 5638 ASTRI BINA MARTINI P . . . . .
6 5639 AULIA OKY PUSPITASARI P . . . . .
7 5640 BERLIAN PUTRA SETIAJI L . . . . .
8 5641 CATUR MELANTO L . . . . .
9 5642 DEA ANDREANI P . . . . .
10 5643 DEDY SULENDRA L . A . . . 1
11 5644 DIKA OKY ARMANDO L . . . . .
12 5645 DINA AYU MAHARANI P . . . . .
13 5646 DUTA EKO SAPTO L . . A . . 1
14 5647 GEMA ANDIKA HAFIZH L . . . . .
15 5648 HARINDA IMTIAZ ANNISA P . . . .
16 5649 HERWANTO NUR SUCIPTO L . . . . .
17 5650 ILHAM ADHI FIRMANTO L . . . . .
18 5651 KHOIRINA DEVI RISTANTI P . . . . .
19 5652 MEIRA SAGITA P . . . .
20 5653 MELARISMA MODIFIRANTI P . . . . .
21 5654 MUHAMMAD ROFIQ KHOIRUL  MAJID L . . . . .
22 5655 NUR DWI UTAMI P . . . . .
23 5656 REDITA AKHDIAN PRAMESTI P . . . . .
24 5657 RESTU LIANANTO L . . . . .
25 5658 RHAMA PATRIA BHARATA L . . . . .
26 5659 RIKA AGUSTIN P . . . . .
27 5660 RINDI FEBIYANTI P . . . . .
28 5661 SAFIRA NURUL FATONAH P . . . . .
29 5662 SHANIA MILTA NINGTYAS P . . S . . 1
30 5663 SHOFIY NURYONO L . . . . .
31 5664 THORIQ ABIDIN ZAM ZAMMI L . . . . .
32 5665 VIERI SETYAWAN L . . . . .
Guru Mata Pelajaran,
Laki - laki       =  16
Perempuan    =  16
Jumlah           =   32
NIP.
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Tanggal Berlaku
No Nama L/P
Pertemuan Jumlah
Absensi
NIS
14 Juli 2015
1
2
/8
/2
0
1
4
1
3
/8
/2
0
1
4
2
0
/8
/2
0
1
4
3
/9
/2
0
1
4
1
3
/9
/2
0
1
4
No.Dokumen : FM-AKD-02/03-05
No.Revisi : 0
:
Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Gamping
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester :  VIII D/Ganjil
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
Wali Kelas : Supriyana, S.Pd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S I A %
1 5666 ABIWADA TRESNABONO L . . . . . . .
2 5667 ADDAN WISNU SETIAZIZ L . . . . . . .
3 5668 ANISA KUSWARDANI P . . . . . . .
4 5669 ARDI RAHMAD SEJATI L . . S . . . . 1
5 5670 ARIF BUDIMAN L . . . . . . .
6 5671 ASYIFA LUTHFIANA ARFANI P . . . . . . .
7 5672 BAGAS ISNAN WIJANARKO L . . . . . . .
8 5673 BAGUS SETIAWAN L . . . . . . S 1
9 5674 CATTERINE FEBIOLA P . . . . . . .
10 5675 DANI SANTOSO L . . . . . . .
11 5676 EGI HARI SAPUTRO L . . . . . .
12 5678 FENI WAHYUNINGSIH L . . . . . . .
13 5679 FITRI WULANDARI P . . . . . .
14 5680 HELLEN NIRMALASARI P . . . . . . .
15 5681 IKA AYU KARTIKA SARI P . . . . . . .
16 5682 JUN VANDEGA PUTRA P . . . . . . .
17 5683 LUTHFIADI DARMAWAN L . . . . . . .
18 5684 MUHAMMAD SYAHIR RAFIF K L . . . . . . .
19 5685 NABILLA PUTRI WAHYUNINGTYAS L . . . . . . .
20 5686 NANDA FITRI HARTADI P . . . . . I . 1
21 5760 NUGROHO ADI WIBOWO L . . . . . . .
22 5687 NUR ADINDA GUSWANTORO L . . . . . . .
23 5688 OKTA LESTARI P . . . . . . .
24 5689 PRATIWI AMELIAPUTRI P . . . . . . .
25 5690 PUPUNG JANUARDI L . . . . . . .
26 5691 RAMADETA ANDIKA ESAPUTRA L . . . . . . .
27 5692 RIA IRIYANTI P . . . . . . .
28 5693 SANDI NUUR ILMA NABELLA P . . . . . . .
29 5694 SARJIYANTI P . . . . . . .
30 5695 SEPTA SETYO NUGROHO L . . . . . . .
31 5696 SEPTI IRAWATI P . . . . . . .
32 5697 YUSUF GHANNI AR RASYIID L . . . . . . .
Guru Mata Pelajaran, 
Laki - laki       = 18
Perempuan    =  14
Jumlah           =   32
NIP.
3
/9
/2
0
1
4
1
3
/9
/2
0
1
4
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Tanggal Berlaku 14 Juli 2014
No Nama L/P
Pertemuan Jumlah
Absensi
NIS
1
2
/8
/2
0
1
4
1
3
/8
/2
0
1
4
2
0
/8
/2
0
1
4
2
7
/8
/2
0
1
4
3
0
/8
/2
0
1
4
No.Dokumen : FM-AKD-02/03-05
No.Revisi : 0
: 15 Juli 2013
Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Gamping
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester :  VIII E /Ganjil
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
Wali Kelas : Drs, Ferdinand Moningka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S I A %
1 5698 AKNA SADEWI P . . .
2 5699 ALHAM FAJAR NURCAHYANTO L . . .
3 5700 ANGGI FEBRIANA ARDANI P . . .
4 5701 ANI SUSILOWATI P . . .
5 5702 ARIFIN SETIAWAN L . . .
6 5703 DANNISA RAHMA HIDAYATI P . . .
7 5704 DAVID WIDYAPUTRA L . . .
8 5705 DONNY LEXY SULISTIANTO L . . .
9 5706 DWI LESTARI P . . .
10 5707 GREBY MAULIA SARI P . . .
11 5708 HESNI FEBRIAN P . . .
12 5709 IKHWAN YUSRI BACHTIAR L . . .
13 5710 ISMUNANDAR CATUR PAMUNGKAS L . . .
14 5711 JOHAN LESMANA L . . .
15 5712 KEVIN RAFFELLY L . . .
16 5713 MAYA TRI KURNIA P . . .
17 5714 MUHAMMAD RIDHO ALVIANSYAH L . . .
18 5715 MUHAMMAD WILDAN TAUFIK L . . .
19 5716 NANANG PRASETIYO L . . .
20 5717 NAUFAL DZAKI NASHRULLOH L . . .
21 5719 RACHMAWATI P . . .
22 5720 RISKA PUTRI WULANDARI P . . .
23 5721 RISKI CAHYA SAPUTRA L . . .
24 5722 SHELA NOVITA ASRI P . . .
25 5723 SRI WIGATI P . . .
26 5724 SYAHRIL SIDDIQ AL PAUZI L . . .
27 5725 SYAMSUDIN BADAWI L . . .
28 5726 TASYA SETYO HARWATI P . . .
29 5727 TRI PRASETYO AJI L . . S 1
30 5728 VENTARISTYA PUTRADEA L . . A 1
31 5729 YUNIANTO L . . .
Laki - laki       =  18
Perempuan    =  13
Jumlah           =   31
NIP.
Guru Mata Pelajaran,
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Tanggal Berlaku
No Nama L/P
Pertemuan Jumlah
Absensi
NIS 9/8
/2
0
1
4
3
0
/8
/2
0
1
4
1
1
/9
/2
0
1
4
No.Dokumen : FM-AKD-02/03-05
No.Revisi : 0
: 15 Juli 2013
Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Gamping
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas / Semester : VIII F /Ganjil
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
Wali Kelas :Th. Wahyu Purwanti, S.Pd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S I A %
1 5730 AGATHA DESTA EKA PUTRI RAHAYU P . . . .
2 5731 AGUNG NUGROHO L . . . .
3 5732 AINUN NUR ARDIANSYAH L . . . .
4 5733 ALBERTTUS DIMAS ARYA PRATAMA L . . . .
5 5734 AMALIA HERDIANI SUSILO PUTERI P . . . .
6 5735 ANIS NUR OKTAVIA P . . . .
7 5736 ARI PUJI ASTUTI P . . . .
8 5737 ARLINA KURNIAWATI P . . . .
9 5739 ENDAH ELIYANA P . . . .
10 5740 GALIH CATUR PAMUNGKAS L . S . . 1
11 5741 IMAM RENOAWAN L . . . .
12 5742 KRISTANTO L . . . .
13 5743 LAILA FITRIYANI P . . . .
14 5744 LAURENSIA FENTRI KURNIASARI P . . . .
15 5745 LUKAS BAGUS ARDIAN L . . . .
16 5746 M SONY SETIYO NUGROHO L . . . .
17 5747 MOHAMMAD YAN FIKRI HENDRAWAN L . . . .
18 5748 MUHAMMAD ZAKI L . . . .
19 5749 MUKHLIS AHNAN L . . . .
20 5750 RETNO EBFA ILALANG P . . . .
21 5751 RIFKI RAHMADHANI L . . .
22 5752 SAFELA FAJARINA SAPUTRI P . . . .
23 5753 SAKTI IRAWAN L . . . A 1
24 5754 SHADY TRIMEIRIZKY L . . . .
25 5755 SILVESTER LISTYA NOVINDRA P . . . .
26 5756 SKOLASTIKA RATRI KUSWERDY ASTUTI P . . . .
27 5757 TRI YATMAN L . . . .
28 5758 YOHANA AVA ADELA P . . . .
29 5759 YUSTINUS FAJAR YUNIANTO L . . . .
Guru Mata Pelajaran,
Laki - laki       =  16
Perempuan    =  13
Jumlah           =  29
NIP
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Tanggal Berlaku
No Nama L/P
Pertemuan Jumlah
Absensi
NIS
1
3
/8
/2
0
1
4
1
4
/8
/2
0
1
4
2
0
/8
/2
0
1
4
1
1
/9
/2
0
1
4
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Pertama (12/08/2014) 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Pertama 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Pertama 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 1 4 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 4 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertama 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 4 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 4 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 4 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 4 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 4 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 4 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 4 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 4 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 4 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 4 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 4 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 4 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 4 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 4 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 4 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 4 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 4 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 4 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 4 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 4 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 4 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 4 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 4 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 4 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 4 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kedua (13/08/2014) 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra - - - - - - Belum Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 1 2 7 87,5 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kedua 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra - - - - - Belum Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Kedua 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 1 2 2 4 83.3  Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  1 1 2 4 67 Tidak Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
10. Dedy Sulendra - - - - - Tidak Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 1 2 4 67 Tidak Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 5 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 1 1 2 4 67  Tidak Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Kedua 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) 
Jml 
 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 1 2 4 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 4 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 4 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 4 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 4 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 4 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra - - - - Tidak Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 4 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 4 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 4 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 4 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 4 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 4 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 4 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 4 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 4 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 4 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 4 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 4 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 4 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 4 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 4 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 4 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 4 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 4 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 4 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Ketiga (20/08/2014) 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto - - - - - - Tidak Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas - - - - - - Tidak Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto - - - - - Tidak Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas - - - - - Tidak Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Ketiga 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto - - - - - Tidak Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 1 5 83,3  Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas - - - - - Tidak Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Ketiga  
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 4 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 4 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 4 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 4 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 4 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 4 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto - - - - Tidak Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 4 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 4 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 4 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 4 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 4 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 4 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 4 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 4 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 4 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 4 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 4 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 4 75 Tidak Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas - - - - Tidak Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 4 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 4 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Keempat (03/09/2014) 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 1 2 2 1 87,5 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Keempat  
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 2 6 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   1 2 2 5 83,3 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Keempat 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Keempat 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 4 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 4 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 4 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 4 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 4 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 1 2 3 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 4 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 4 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 4 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 4 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 4 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 4 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 4 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 4 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 4 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 4 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 4 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 4 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 4 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 4 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 4 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kelima (13/09/2014) 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kelima 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Kelima 
Kelas VIII C 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 2 6 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 2 1 5 83.3 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 1 2 5 83.3 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 2 6 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Kelima 
Kelas VIII C 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Agus Nurcahyo Putro 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alma Sendo Mei Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
3. Anisah Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ardian Pamungkas  2 2 4 100 Tuntas 
5. Astri Bina Martini 2 2 4 100 Tuntas 
6. Aulia Oky Puspitasari 2 2 4 100 Tuntas 
7. Berlian Putra Setiaji 2 2 4 100 Tuntas 
8. Catur Melanto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dea Andreani 2 2 4 100 Tuntas 
10. Dedy Sulendra 2 2 4 100 Tuntas 
11. Dika Oky Armando 2 2 4 100 Tuntas 
12. Dina Ayu Maharani 2 2 4 100 Tuntas 
13. Duta Eko Sapto 2 2 4 100 Tuntas 
14. Gema Andika Hafizh 2 2 4 100 Tuntas 
15. Harinda Imtiaz Annisa   2 2 4 100 Tuntas 
16. Herwanto Nur Sucipto  2 2 4 100 Tuntas 
17. Ilham Adhi Firmanto 2 2 4 100 Tuntas 
18. Khoirina Devi Ristanti 2 2 4 100 Tuntas 
19. Meira Sagita  2 1 4 100 Tuntas 
20. Melarisma Modifiranti 2 2 4 100 Tuntas 
21. Muhammad Rofiq 
Khoirul M. 
2 2 4 100 Tuntas 
22. Nur Dwi Utami 2 2 4 100 Tuntas 
23. Redita Akhdian Pramesti  2 2 4 100 Tuntas 
24. Restu Liananto 2 2 4 100 Tuntas 
25. Rahma Patria Bharata 2 2 4 100 Tuntas 
26. Rika Agustin 2 2 4 100 Tuntas 
27. Rindi Febiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28. Safira Nurul Fatonah  2 2 4 100 Tuntas 
29. Shania Milta Ningtyas 2 2 4 100 Tuntas 
30. Shofiy Nuryono 2 2 4 100 Tuntas 
31. Thoriq Abidin Zam 
Zammi 
2 2 4 100 Tuntas 
32. Vieri Setyawan 2 2 4 100 Tuntas 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Pertama (12/08/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Pertama 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Pertama 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 4 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 4 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertama 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 4 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kedua (13/08/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 1 2 2 1 87,5 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
  
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kedua  
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 6 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   1 2 2 5 83,3 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Kedua 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Kedua 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 1 2 3 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Ketiga (20/08/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  - - - - - - Tidak Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 1 2 7 87,5 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  - - - - - Tidak Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Ketiga 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 1 2 2 4 83.3  Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  - - - - - Tidak Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
10.  Dani Santoso 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 1 2 4 67 Tidak Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 5 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
1 1 2 4 67  Tidak Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Ketiga 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) 
Jml 
 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  - - - - Tidak Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 4 100 Tidak Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 4 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Keempat (27/08/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Keempat 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Keempat 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 4 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 4 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Keempat 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 4 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kelima (30/08/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 1 2 2 1 87,5 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kelima  
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 6 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   1 2 2 5 83,3 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Kelima 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Kelima 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 1 2 3 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Keenam (03/09/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi - - - - - - Tidak Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Keenam 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi - - - - - Tidak Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Keenam 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi - - - - - Tidak Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 1 5 83,3  Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Keenam  
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi - - - - Tidak Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 4 75 Tidak Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Ketujuh (13/09/2014) 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan - - - - - - Tidak Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
  
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Ketujuh 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan - - - - - Tidak Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Ketujuh 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Bagus Setiawan - - - - - Tidak Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 2 1 5 83.3 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 1 2 5 83.3 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 2 6 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Ketujuh 
Kelas VIII D 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Abiwada Tresnabono 2 2 4 100 Tuntas 
2.   Addan Wisnu Setiaziz 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Anisa Kuswardani 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Ardi Rahmad Sejati  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Arif Budiman 2 2 4 100 Tuntas 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Bagas Isnan Wijanarko - - - - Tidak Tuntas 
8.  Bagus Setiawan 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Catterine Febiola 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Dani Santoso 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Egi Hari Saputro 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Feni Wahyuningsih 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Fitri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Hellen Nirmalasari 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   2 2 4 100 Tuntas 
16.  Jun  Vandega Putra  2 2 4 100 Tuntas 
17.  Luthfiadi Darmawan 2 2 4 100 Tuntas 
18.  Muhammad Syahir 
Rafif K. 
2 2 4 100 Tuntas 
19.  Nabilla Putri 
Wahyuningtyas 
2 1 4 100 Tuntas 
20.  Nanda Fitri Hartadi 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Nugroho Adi Wibowo 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Nur Adinda Guswantoro 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Okta Lestari  2 2 4 100 Tuntas 
24.  Pratiwi Ameliaputri 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Pupung Januardi 2 2 4 100 Tuntas 
26.  Ramadeta Andika 
Esaputra 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Ria Iriyanti 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Sandi Nuur Ilma 
Nabella  
2 2 4 100 Tuntas 
29.  Sarjiyanti 2 2 4 100 Tuntas 
30.  Septa Setyo Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
31.  Septi Irawati 2 2 4 100 Tuntas 
32.  Yusuf Ghanni Ar 
Rasyiid 
2 2 4 100 Tuntas 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Pertama (09/08/2014) 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Akna Sadewi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.         
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Pertama 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 6 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.        
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertama 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 6 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 1 5 83,3  Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.  2 1 2 5 83,3 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Pertama  
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Akna Sadewi 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 4 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 4 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 4 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 4 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 4 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 4 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 4 100 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 4 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 4 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 4 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 4 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 4 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 4 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 4 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 4 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 4 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 4 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 4 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 4 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 4 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 4 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 4 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 4 100 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 4 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 4 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
32.       
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kedua (30/08/2014) 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Akna Sadewi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.         
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kedua 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 6 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.        
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Kedua 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 6 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 2 6 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 2 6 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.        
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Kedua 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Akna Sadewi 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 4 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 4 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 4 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 4 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 4 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 4 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 4 100 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 4 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 4 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 4 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 4 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 4 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 4 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 4 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 1 4 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 4 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 4 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 4 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 4 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 4 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 4 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 4 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 4 100 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji 2 2 4 100 Tuntas 
30. Ventaristya Putradea 2 2 4 100 Tuntas 
31. Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
32.       
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Ketiga (11/09/2014) 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1. Akna Sadewi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 2 2 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji - - - - - - Tidak Tuntas 
30. Ventaristya Putradea - - - - - - Tidak Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
32.         
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 2 2 6 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 2 6 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 2 6 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 2 6 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 2 6 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 2 6 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji - - - - - Tidak Tuntas 
30. Ventaristya Putradea - - - - - Tidak Tuntas 
31. Yunianto 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
32.        
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Ketiga 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1. Akna Sadewi 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 2 6 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 1 2 2 5 83.3  Tuntas 
4. Ani Susilowati 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 2 6 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 2 6 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
11. Hesni Febrian 1 1 2 4 67 Tidak Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 2 6 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 2 6 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 2 6 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 2 6 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 2 6 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 2 5 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 2 6 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 2 6 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 2 6 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 2 6 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 2 6 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 1 2 5 83.3  Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 2 6 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 2 5 83.3 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji - - - - - Tidak Tuntas 
30. Ventaristya Putradea - - - - - Tidak Tuntas 
31. Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
32.        
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Ketiga 
Kelas VIII E 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) 
Jml 
 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1. Akna Sadewi 2 2 4 100 Tuntas 
2.  Alham Fajar 
Nurcahyanto 
2 2 4 100 Tuntas 
3. Anggi Febriana Ardani 2 2 4 100 Tuntas 
4. Ani Susilowati 2 2 4 100 Tuntas 
5. Arifin Setiawan  2 2 4 100 Tuntas 
6. Dannisa Rahma Hidayati 2 2 4 100 Tuntas 
7. David Widyaputra 2 2 4 100 Tuntas 
8. Donny Lexy Sulistianto 2 2 4 100 Tuntas 
9. Dwi Lestari 2 2 4 100 Tuntas 
10. Greby Maulia Sari 2 2 4 100 Tuntas 
11. Hesni Febrian 2 2 4 100 Tuntas 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 2 2 4 100 Tuntas 
13. Ismunandar Catur P. 2 2 4 100 Tuntas 
14. Johan Lesmana 2 2 4 100 Tuntas 
15. Kevin Raffelly 2 2 4 100 Tuntas 
16. Maya Tri Kurnia 2 2 4 100 Tuntas 
17. M. Ridho Alviansyah 2 2 4 100 Tuntas 
18. M. Wildan Taufik 2 2 4 100 Tuntas 
19. Nanang Prasetiyo 2 2 4 100 Tuntas 
20. Naufal Dzaki N 2 2 4 100 Tuntas 
21. Rachmawati 2 2 4 100 Tuntas 
22. Riska Putri Wulandari 2 2 4 100 Tuntas 
23. Riski Cahya Saputra 2 2 4 100 Tuntas 
24. Shela Novita Sari 2 2 4 100 Tuntas 
25. Sri Wigati 2 2 4 100 Tuntas 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 2 2 4 100 Tuntas 
27. Syamsudin Badawi  2 2 4 100 Tuntas 
28. Tasya Setyo Harwati 2 2 4 100 Tuntas 
29. Tri Prasetyo Aji - - - - Tidak Tuntas 
30. Ventaristya Putradea - - - - Tidak Tuntas 
31. Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
32.       
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Pertama (13/08/2014) 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Pertama 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Pertama 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Pertama 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 4 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 4 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 4 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 4 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 4 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 4 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 1 4 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 4 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 4 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 4 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Kedua (14/08/2014) 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas - - - - - - Tidak Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Kedua 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas - - - - - Tidak Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Kedua 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 1 5 83.3 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 1 5 83,3  Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Kedua 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 4 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 4 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 4 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 4 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 4 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 4 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 4 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 4 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 4 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 4 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Ketiga (20/08/2014) 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 2 8 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 1 2 2 1 87,5 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 6 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 1 4 67 Tidak Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 2 6 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
1 2 2 5 83.3 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Pertemuan Ketiga 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 4 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 4 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 1 2 3 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 4 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 4 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 4 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 4 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan 2 2 4 100 Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 1 3 75 Tidak Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 4 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 4 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 1 2 3 75 Tidak Tuntas 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Spiritual Pertemuan Keempat (11/09/2014) 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Spiritual (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 2 2 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan - - - - -  Tidak Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 1 2 2 2 7 87,5 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 2 8 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 2 8 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 2 7 87,5 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 1 2 7 87,5 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap Pertemuan Keempat 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Sikap (1-2) 
Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 2 6 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 2 6 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 2 6 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 2 6 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 1 5 83,3 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 2 6 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 2 6 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 1 2 2 5 83,3 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
23.  Sakti Irawan - - - - - Tidak Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 2 6 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 1 2 5 83,3 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 2 6 100 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Pengetahuan Keempat 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Pengetahuan 
(1-2) Jml 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 1 2 5 83.3 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 2 6 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 1 2 2 5 83.3  Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  1 2 2 5 83.3 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 2 6 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 2 6 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 2 6 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 2 6 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 1 1 4 67 Tidak Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 1 2 2 5 83.3 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 1 1 2 4 67 Tidak Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 2 6 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 2 6 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 2 6 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 2 6 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 1 2 5 83,3 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
1 2 2 5 83,3 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 2 6 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 2 5 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 2 6 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 2 6 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 2 6 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan - - - - - Tidak Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 2 6 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 2 6 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 1 2 5 83.3  Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 2 6 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 2 6 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 1 2 5 83.3 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
Lembar Penilaian Keterampilan Keempat 
Kelas VIII F 
 
No. Nama 
Skor Indikator Sikap Keterampilan 
(1-2) 
Jml 
 
Skor 
Akhir 
Tuntas / 
Tidak Tuntas 
Ind. 1 Ind. 2 
1.  Agatha Desta Eka Putri 
R 
2 2 4 100 Tuntas 
2.   Agung Nugroho 2 2 4 100 Tuntas 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 2 2 4 100 Tuntas 
4.  Alberttus Dimas Arya P  2 2 4 100 Tuntas 
5.  Amalia Herdiani Susilo 
p 
2 2 4 100 Tuntas 
6.  Anis Nur Oktavia 2 2 4 100 Tuntas 
7.  Ari Puji Astuti 2 2 4 100 Tuntas 
8.  Arlina Kurniawati 2 2 4 100 Tuntas 
9.  Endah Eliyana 2 2 4 100 Tuntas 
10.  Galih Catur Pamungkas 2 2 4 100 Tuntas 
11.  Imam Renoawan 2 2 4 100 Tuntas 
12.  Kristanto 2 2 4 100 Tuntas 
13.  Laila Fitriyani 2 2 4 100 Tuntas 
14.  Laurensia Fentri K 2 2 4 100 Tuntas 
15.  Lukas Bagus Ardian 2 2 4 100 Tuntas 
16.  M. Sony Setiyo 
Nugroho 
2 2 4 100 Tuntas 
17.  M. Yan Fikri 
Hendrawan 
2 2 4 100 Tuntas 
18.  M. Zaki 2 2 4 100 Tuntas 
19.  Mukhlis Ahnan 2 2 4 100 Tuntas 
20.  Retno Ebfa Ilalang 2 2 4 100 Tuntas 
21.  Rifki Rahmadhani 2 2 4 100 Tuntas 
22.  Safela Fajarina Saputri 2 2 4 100 Tuntas 
23.  Sakti Irawan - - - - Tidak Tuntas 
24.  Shady Trimeirizky 2 2 4 100 Tuntas 
25.  Silvester Listya 
Novindra 
2 2 4 100 Tuntas 
26.  Skolastika Ratri 
Kuswerdy A 
2 2 4 100 Tuntas 
27.  Tri Yatman 2 2 4 100 Tuntas 
28.  Yohana Ava Adela 2 2 4 100 Tuntas 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 2 2 4 100 Tuntas 
 
 
 
SMP NEGERI 4 GAMPING 
Kisi-Kisi Evaluasi BAB I 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  
Kelas VIII Semester Ganjil 
2014/2015 
 
Materi Jumlah soal Nomer Soal 
Struktur teks hasil observasi 1 1 (soal uraian) 
Tokoh dan karakter tokoh  2 2 (soal uraian), 1 (Pilihan Ganda) 
Pesan moral 2 3 (soal uraian), 3 (Pilihan Ganda) 
Kata keterangan waktu & 
tempat  
2 4 (soal uraian), 9 (pilihan Ganda) 
Kata hubung lalu, kemudian, 
akhirnya 
1 5 (soal uraian) 
Sifat tokoh 2 2 & 6 (Pilihan Ganda) 
Kata kerja transitif 1 8 (Pilihan Ganda) 
Kata kerja intransitif 1 7 (Pilihan Ganda) 
Cerita fabel 1 5 (Pilihan Ganda) 
Kalimat kiasan  1 4 (Pilihan Ganda) 
Ringkasan cerita  1 10 (Pilihan Ganda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
EVALUASI BAB I 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
KELAS VIII SEMESTER GANJIL 
SMP NEGERI 4 GAMPING 
2014/2015 
 
A. Pilihan Ganda 
1. c  6. a 
2. c  7. b 
3. b  8. a 
4. b  9. d 
5. b  10. d 
B. Soal Uraian 
1.  
Struktur Kalimat 
Orientasi Kera dan Kura-Kura adalah dua ekor binatang yang 
bersahabat namun sering bertengkar. 
Komplikasi Suatu hari, mereka berjalan menyusuri tepi hutan. Ketika 
sampai pada sebuah padang yang subur, Kura-Kura 
mengajak beristirahat. Kera malah mengejek Kura-Kura 
lemah, tapi akhirnya ikut juga beristirahat. 
Resolusi Pada saat itu, Kura-Kura melihat pohon durian yang 
berbuah lebat. Kura-Kura meminta Kera 
mengambilkannya. Si Kera dengan cepat memanjat pohon 
itu dan memetiknya. Tapi ia lupa akan Kura-Kura 
sahabatnya. Dengan rakus langsung dia makan buah itu.  
Koda Tapi apa yang terjadi? Dia malah mengerang kesakiktan. 
Buah durian yang ada di tengahnya jatuh dan pecah di 
tanah. Dengan tenang Kura-Kura, mendekati buah yang 
pecah itu dan memakannya dengan lahap. 
 
2. – Kera  : Licik, serakah 
    - Kura-Kura : Penyabar 
3. Jangan serakah karena keserakahan akan menyengsarakan diri sendiri. Hal ini dapat kita 
pelajari dari sikap kera saat mendapatkan buah durian. 
4 & 5. *Disesuaikan dengan kalimat yang dibuat oleh siswa. 
PEDOMAN PENILAIAN 
A. Pilihan Ganda  
Untuk soal nomor 1-10 seiap soal mendapat poin 1 dan total keseluruhan nilai 10 poin. 
B. Uraian 
Total keseluruhan nilai dari soal uraian maksimal 90 poin. 
Untuk soal uraian nomor  1 mendapat nilai maksimal 20 poin. 
Untuk soal uraian nomor 2 mendapat nilai maksimal 10 poin. 
Untuk soal uraian nomor  3 mendapat nilai maksimal 20 poin. 
Untuk soal uraian nomor  4 mendapat nilai maksimal 20 poin. 
Untuk soal uraian nomor  5 mendapat nilai maksimal 20 poin. 
 
NILAI = PILIHAN GANDA + URAIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUASI BAB I  
SMP NEGERI 4 GAMPING 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas / Semester : VIII/1 (Ganjil) 
Hari/Tanggal : Kamis & Sabtu, 11 & 13 Sep 2014 
Waktu  : 2 x 40 menit  
 
A. Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang 
(X)! 
 
Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 1-3! 
 
 Pada suatu hari seekor kucing dan seekor rubah terlibat percakapan. Rubah yang 
dikenal sebagai makhluk menyombongkan kecerdikannya. 
 “Aku tahu sedikitnya seratus cara meloloskan diri dari musuh kita berdua, yaitu 
anjing,” kata sang rubah. 
 “Aku hanya tahu satu cara untuk meloloskan diri dari para anjing. Tolong ajari aku 
beberapa cara yang kau miliki,” kata si kucing. 
 “Emmm, mungkin lain kali, kalau aku mempunyai waktu. Mungkin aku akan 
mengajarimu beberapa cara yang sederhana,” jawab sang rubah jumawa. 
 Tiba-tiba keduanya mendengar gonggongan banyak anjing dari kejauhan. Suara 
gonggongan itu makin keras, anjing-anjing itu bergerak ke arah mereka. Secepat kilat si 
kucing berlari menuju pohon terdekat lalu memanjat ke salah satu dahan yang tidak 
mungkin terjangkau oleh anjing. 
 “Inilah satu-satunya cara yang kutahu untuk menghindar dari para anjing. Yang 
mana di antara seratus cara meloloskan diri dari anjing yang kaupunya yang akan 
kaugunakan?” tanya kucing pada sang rubah di bawah.  
 Rubah itu duduk terdiam di bawah pohon sambil berpikir cara mana yang akan 
digunakannya, namun sebelum ia memutuskan, anjing-anjing sudah tiba dan menyerang 
rubah itu hingga mati dan mencabik-cabik tubuhnya. 
 
1. Rubah dan kucing memliki musuh yang sama, yaitu… 
a. rubah lain 
b. kucing lain 
c. anjing 
d. keledai  
 
2. Dalam cerita fabel tersebut rubah digambarkan memiliki sifat… 
a. dermawan 
b. suka mengeluh 
c. takabur 
d. waspada 
 
3. Salah satu nilai moral yang dapat kita petik dari fabel di atas adalah… 
a. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing 
b. sebuah aksi nyata lebih berharga daripada seratus rencana di kepala. 
c. untuk suatu hal, kita perlu mengandalkan puluhan kemungkinan 
d. lebih baik berkawan daripada seorang diri melawan musuh. 
 4. Bacalah fabel berikut! 
 Seekor kura-kura ingin pindah rumah ke tempat yang agak jauh dari rumahnya 
semula. Ia meminta bantuan seekor elang untuk membawanya ke tempat tersebut. Si elang 
dijanjikannya upah yang besar atas bantuannya. Elang itu setuju. 
 Selanjutnya, cengkraman cakar tajamnya burung elang mencengkram tubuh kura-
kura itu, lalu membawanya terbang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor 
burung gagak. 
 “Wow, kura-kura adalah makanan yang leza,” kata burung gagak. 
 “Ah … tempurungnya terlalu keras,” jawab burung elang. 
 “Batu-batuan akan dapat meremukannya,” sahut burung gagak. 
 Burung elang akhirnya mengikuti petunjuk burung gagak itu dan melepaskan tubuh 
kura-kura yang dibawanya dari ketinggian ke sebuah batu besar. Prakkk! Remuklah 
tempurung kura-kura itu dan akhirnya kedua burung tadi berpesta daging kura-kura. 
 
Kiasan yang tepat untuk menyatakan nasihat yang tersirat pada fabel di atas adalah… 
a. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung 
b. jangan pernah terbang menggunakan sayap-sayap musuhmu 
c. jangan bermimpi bisa terbang jika tidak mempunyai sayap 
d. rumput tetangga memang tampak lebih hijau 
 
5. Cerita berikut ini yang merupakan fabel adalah… 
a. Legenda Lutung Kasarung 
b. Hikayat Kancil dan Buaya 
c. Harimau! Harimau! Karya Mochtar Lubis 
d. Tujuh Manusia Harimau karya Mortinggo Busye 
 
6. Kata sifat yang terdapat dalam kalimat, Tidak ada binatang lain yang berani 
menghadapinya mendeskripsikan… 
a. penampilan fisik 
b. warna 
c. ukuran 
d. kepribadian 
 
7. Kata kerja intransitif terdapat dalam kalimat… 
a. monyet itu memakan buah pisang 
b. kancil itu berlari kencang 
c. ibu sang katak memberi minum kepada anaknya 
d. sang tupai membawakan hadiah berupa hati ikan Yu kepada sahabatnya   
 
8. Kata kerja aktif transitif terdapat dalam kalimat… 
a. buaya itu memangsa seekor rusa 
b. singa itu tertidur 
c. kelinci itu sedih 
d. kancil itu berlari 
 
 
Cerita berikut untuk soal nomor 9-10! 
 Burung Balam adalah seekor burung yang tinggal di tengah hutan. Setiap hari ia 
mengelilingi hutan rimba. Burung balam itu mencari makanan atau kadang-kadang hanya 
ingin melihat-lihat saja. Sesekali bertengger di atas dahan sambil bernyanyi. Suaranya 
sangat merdu. 
 
9. Tempat kejadian tersebut adalah… 
a. ladang 
b. hutan tropis 
c. hutan lindung 
d. hutan rimba 
 
10. Ringkasan tepat berdasarkan isi cerita tersebut… 
a. nasib baik belum juga menghampiri burung balam. Ia harus mencukupi segala 
kebutuhan hidupnya seorang diri 
b. setiap pagi burung balam keliling hutan untuk mencari makan. Ia sering berebut 
dengan burung lain 
c. burung balam tidak memiliki teman di dalam hutan. Ia mencari makan seorang diri 
sambil bernyanyi 
d. setiap hari burung balam mengelilingi hutan rimba untuk mencari makan. Sesekali 
ia bernyanyi dan suaranya sangat merdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Soal Uraian 
Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
 
Kera dan Buah Durian 
Kera dan Kura-Kura adalah dua ekor binatang yang bersahabat namun sering 
bertengkar. 
Suatu hari, mereka berjalan menyusuri tepi hutan. Ketika sampai pada sebuah padang 
yang subur, Kura-Kura mengajak beristirahat. Kera malah mengejek Kura-Kura lemah, 
tapi akhirnya ikut juga beristirahat. 
Pada saat itu, Kura-Kura melihat pohon durian yang berbuah lebat. Kura-Kura 
meminta Kera mengambilkannya. Si Kera dengan cepat memanjat pohon itu dan 
memetiknya. Tapi ia lupa akan Kura-Kura sahabatnya. Dengan rakus langsung dia makan 
buah itu.  
Tapi apa yang terjadi? Dia malah mengerang kesakiktan. Buah durian yang ada di 
tengahnya jatuh dan pecah di tanah. Dengan tenang Kura-Kura, mendekati buah yang 
pecah itu dan memakannya dengan lahap. 
 
Untuk soal nomor 1-3 berdasarkan teks di atas! 
1. Tentukan struktur cerita teks fabel tersebut! 
2. Tentukan tokoh dan karakter setiap tokoh dalam cerita tersebut! 
3. Pesan moral apa yang dapat dipetik dari cerita di atas? 
4. Buatlah kalimat dengan menggunakan:  
a. kata keterangan tempat  
b. kata keterangan waktu 
5. Buatlah  kalimat dengan menggunakan: 
a. kata hubung lalu  
b. kata hubung kemudian  
c. kata hubung akhirnya 
 
 
 
*SELAMAT MENGERJAKAN* 
 
 
HASIL ULANGAN HARIAN BAB I BAHASA INDONESIA “BELAJAR PADA 
KEHIDUPAN FAUNA” KELAS VIII-C 
NO NAMA NILAI REMIDIAL 
1 
PENILAIAN KETUNTASAN 
1. Agus Nurcahyo Putro 95  A TUNTAS 
2. Alma Sendo Mei Lestari 88  B TUNTAS 
3. Anisah Maharani 95  A TUNTAS 
4. Ardian Pamungkas  92  A TUNTAS 
5. Astri Bina Martini 86  B TUNTAS 
6. Aulia Oky Puspitasari 86   B TUNTAS 
7. Berlian Putra Setiaji 84  B TUNTAS 
8. Catur Melanto 84  B TUNTAS 
9. Dea Andreani 87  B TUNTAS 
10. Dedy Sulendra 93  A TUNTAS 
11. Dika Oky Armando 85  B TUNTAS 
12. Dina Ayu Maharani 92  A TUNTAS 
13. Duta Eko Sapto 96  A TUNTAS 
14. Gema Andika Hafizh 94  A TUNTAS 
15. Harinda Imtiaz Annisa   85  B TUNTAS 
16 Herwanto Nur Sucipto  91  A TUNTAS 
17. Ilham Adhi Firmanto 95  A TUNTAS 
18. Khoirina Devi Ristanti 84  B TUNTAS 
19. Meira Sagita  90  A TUNTAS 
20. Melarisma Modifiranti 85  B TUNTAS 
21. Muhammad Rofiq Khoirul M. 96  A TUNTAS 
22. Nur Dwi Utami 85  B TUNTAS 
23. Redita Akhdian Pramesti  90  A TUNTAS 
24. Restu Liananto 91  A TUNTAS 
25. Rahma Patria Bharata 86  B TUNTAS 
26. Rika Agustin 92  A TUNTAS 
27. Rindi Febiyanti 67   BELUM TUNTAS 
28. Safira Nurul Fatonah  88  B TUNTAS 
29. Shania Milta Ningtyas 87  B TUNTAS 
30. Shofiy Nuryono 85  B TUNTAS 
31. Thoriq Abidin Zam Zammi 91  A TUNTAS 
32. Vieri Setyawan 90  A TUNTAS 
Keterangan   
Merah   : Belum mengikuti ujian/Tidak mengerjakan remidi 
Hijau    : Sudah mencapai KKM 
Kuning   : Belum mencapai KKM 
Orange   : Tuntas setelah remidial 
Analisis hasil akhir : Murid mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan percaya pada diri 
sendiri.  
 
  NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                      :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN      :
 KELAS : VIII C TANGGAL TES                :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA   :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)     : 19620412 198703 1 008
RINCIAN KUNCI JAWABAN
JUMLAH 
SOAL
JUMLAH 
 OPTION
SKOR 
BENAR
SKOR SALAH
SKALA       
      
NILAI
JUMLAH 
 SOAL
TOTAL SKOR
CCBBBABADD 10 4 1 0 100 5 90
Pe tunjuk Pe ngisia n  :
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada !
JUMLAH
RINCIAN JAWABAN SISWA 1 2 3 4 5 SKOR TOTAL
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 20 10 20 20 20 90 SKOR
1 Agus Nurcahyo Putro L CCBDBCCADD 7 3 7 70 20 10 18 20 20 88 95 95
2 Alma Sendo Mei Lestari P CCDBBAADDD 7 3 7 70 18 10 17 17 19 81 88 88
3 Anisah Maharani P CCBBBABADD 10 0 10 100 15 10 20 20 20 85 95 95
4 Ardian Pamungkas L CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 17 18 17 82 92 92
5 Astri Bina Martini P CCDDBABADD 8 2 8 80 15 10 18 15 20 78 86 86
6 Aulia Oky Puspitasari P CCDBBABADD 9 1 9 90 15 10 18 17 17 77 86 86
7 Berlian Putra Setiaji L CCBBBADADD 9 1 9 90 10 10 17 20 18 75 84 84
8 Catur Melanto L CCBBBDDCDD 7 3 7 70 15 10 17 18 17 77 84 84
9 Dea Andreani P CCBBBABCDD 9 1 9 90 15 10 18 18 17 78 87 87
10 Dedy Sulendra L CCDBBDBADD 8 2 8 80 18 10 18 19 20 85 93 93
11 Dika Oky Armando L CCBDBABADD 9 1 9 90 10 10 18 19 19 76 85 85
12 Dina Ayu Maharani P CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 18 18 18 82 92 92
13 Duta Eko Sapto L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 18 20 20 86 96 96
14 Gema Andika Hafizh L CCBBBDBADD 9 1 9 90 18 10 18 19 20 85 94 94
15 Harinda Imtiaz Annisa  P CCDDBCBADD 7 3 7 70 15 10 17 18 18 78 85 85
16 Herwanto Nur Sucipto L CCBDBABADD 9 1 9 90 15 10 17 20 20 82 91 91
17 Ilham Adhi Firmanto L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 17 20 20 85 95 95
18 Khoirina Devi Ristanti P CCDDBCBADD 7 3 7 70 15 10 17 15 20 77 84 84
19 Meira Sagita P CDDCBABADD 7 3 7 70 15 10 18 20 20 83 90 90
20 Melarisma Modifiranti P CCBDBCBADD 8 2 8 80 15 7 17 18 20 77 85 85
21 Muhammad Rofiq Khoirul L CCBABABADD 9 1 9 90 20 10 17 20 20 87 96 96
22 Nur Dwi Utami P CCBDBCBADD 8 2 8 80 15 10 18 15 19 77 85 85
23 Redita Akhdian Pramesti P CCDBBAADDD 7 3 7 70 15 10 18 20 20 83 90 90
24 Restu Liananto L CCBBBCCBDD 7 3 7 70 20 10 17 19 18 84 91 91
25 Rahma Patria Bharata L CCDBBDBADD 8 2 8 80 17 10 17 17 17 78 86 86
26 Rika Agustin P CCDDBCBADD 7 3 7 70 17 10 19 20 19 85 92 92
27 Rindi Febiyanti P CBDCBADCDD 5 5 5 50 10 17 17 18 62 67 67
28 Safira Nurul Fatonah P CCDDBCBADD 7 3 7 70 15 10 18 19 19 81 88 88
29 Shania Milta Ningtyas P CCBDBCBADD 8 2 8 80 15 10 18 18 18 79 87 87
30 Shofiy Nuryono L CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 17 10 18 75 85 85
31 Thoriq Abidin Zam Zammi L CCBBBDBADD 9 1 9 90 20 10 17 18 17 82 91 91
32 Vieri Setyawan L CCDDBCBADD 7 3 7 70 15 10 18 20 20 83 90 90
33
34
35
36
37
38
39
40
262 2620 2573
5.00 0.00 62.00
10.00 100.00 88.00
8.188 79.394 80.406
1.281 19.029 5.022
Mengetahui : Sleman, 13-09-2014
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
SUPRIYANA, S.PD
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. 19620412 198703 1 008
DATA KHUSUS                                                                   
                       SOAL PILIHAN GANDA
13-09-2014
SKOR TIAP SOAL
TERBESAR  : 
NILAI
No. 
Urut
KET.
JUMLAH
SOAL 
URAIAN
SIMPANGAN BAKU : 
JUMLAH  : 
13-Sep-14
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) 
GASAL
2014-2015
Nama/Kode Peserta
D
A
T
A
 U
M
U
M
SKOR
SUWITO, S.PD.
DATA KHUSUS SOAL 
URAIAN
L/P NILAI
a
HASIL 
GABUNGAN
DATA SOAL URAIAN
TERKECIL  : 
RATA-RATA  : 
 NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII C TANGGAL TES              :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 32  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 0 0
95 5 475
KKM : 78 90 11 990
85 12 1020
80 3 240
Banyak siswa >=KKM : 31 Siswa 75 0 0
Banyak siswa < KKM : 1 Siswa 70 0 0
Jumlah siswa : 32 Siswa 65 1 65
60 0 0
Daya serap : 87% 55 0 0
Ketuntasan klasikal : 97% 50 0 0
Perbaikan individu : 1 Siswa 45 0 0
Jadi secara Klasikal : Tuntas 40 0 0
35 0 0
30 0 0
25 0 0
20 0 0
15 0 0
10 0 0
5 0 0
0 0
Jumlah 32 2790
Mengetahui : Godean, 
Kepala Sekolah
SUWITO, S.PD.
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. : 19620412 198703 1 008
SUPRIYANA, S.PD
DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI ULANGAN HARIAN
Guru Mata Pelajaran,
KETERANGAN
13-09-2014
GASAL
2014-2015
13-Sep-14
13-09-2014
19620412 198703 1 008
TABEL  NILAI
KEMBALI KE MENU
HASIL ULANGAN HARIAN BAB I BAHASA INDONESIA “BELAJAR PADA 
KEHIDUPAN FAUNA” KELAS VIII-D 
NO NAMA NILAI REMIDIAL 1 PENILAIAN KETUNTASAN 
1.  Abiwada Tresnabono 87  B TUNTAS 
2.  Addan Wisnu Setiaziz 90  A TUNTAS 
3.  Anisa Kuswardani 92  A TUNTAS 
4.  Ardi Rahmad Sejati  88  B TUNTAS 
5.  Arif Budiman 82  B TUNTAS 
6.  Asyfa Luthfiana Arfani 90  A TUNTAS 
7.  Bagas Isnan Wijanarko 89  A TUNTAS 
8.  Bagus Setiawan    BELUM TUNTAS 
9.  Catterine Febiola 85  B TUNTAS 
10.  Dani Santoso 82  B TUNTAS 
11.  Egi Hari Saputro 90  A TUNTAS 
12.  Feni Wahyuningsih 93  A TUNTAS 
13.  Fitri Wulandari 96  A TUNTAS 
14.  Hellen Nirmalasari 95  A TUNTAS 
15.  Ika Ayu Kartika Sari   88  B TUNTAS 
16  Jun  Vandega Putra  70   BELUM TUNTAS 
17.  Luthfiadi Darmawan 89  A TUNTAS 
18.  Muhammad Syahir Rafif K. 89  A TUNTAS 
19.  Nabilla Putri Wahyuningtyas 87  B TUNTAS 
20.  Nanda Fitri Hartadi 85  B TUNTAS 
21.  Nugroho Adi Wibowo 92  A TUNTAS 
22.  Nur Adinda Guswantoro 83  A TUNTAS 
23.  Okta Lestari  98  A TUNTAS 
24.  Pratiwi Ameliaputri 88  B TUNTAS 
25.  Pupung Januardi 95  A TUNTAS 
26.  Ramadeta Andika Esaputra 89  A TUNTAS 
27.  Ria Iriyanti 94  A TUNTAS 
28.  Sandi Nuur Ilma Nabella  93  A TUNTAS 
29.  Sarjiyanti 84  B TUNTAS 
30.  Septa Setyo Nugroho 76   BELUM TUNTAS 
31.  Septi Irawati 93  A TUNTAS 
32.   Yusuf Ghanni Ar Rasyiid 88  B TUNTAS 
Keterangan  
Merah   : Belum mengikuti ujian/Tidak mengerjakan remidi 
Hijau    : Sudah mencapai KKM 
Kuning   : Belum mencapai KKM 
Orange   : Tuntas setelah remidial 
Analisis hasil akhir : Murid mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan percaya pada diri 
sendiri.  
 
  NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                      :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN      :
 KELAS : VIII D TANGGAL TES                :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA   :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)     : 19620412 198703 1 008
RINCIAN KUNCI JAWABAN
JUMLAH 
SOAL
JUMLAH 
 OPTION
SKOR 
BENAR
SKOR SALAH
SKALA       
      
NILAI
JUMLAH 
 SOAL
TOTAL 
SKOR
CCBBBABADD 10 4 1 0 100 5 90
Pe tunjuk Pe ngisia n  :
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada !
JUMLAH
RINCIAN JAWABAN SISWA 1 2 3 4 5 SKOR TOTAL
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 20 10 20 20 20 90 SKOR
1 Abiwada Tresnabono L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 15 18 16 77 87 87
2 Addan Wisnu Setiaziz L CCDBBDCADD 7 3 7 70 20 10 18 18 17 83 90 90
3 Anisa Kuswardani P CCBABACADD 8 2 8 80 20 10 18 19 17 84 92 92
4 Ardi Rahmad Sejati L CCDBBDCADD 7 3 7 70 18 10 17 18 18 81 88 88
5 Arif Budiman L CCDBBABADD 9 1 9 90 10 10 15 20 18 73 82 82
6 Asyfa Luthfiana Arfani P CDCCBAADDD 5 5 5 50 20 10 17 20 18 85 90 90
7 Bagas Isnan Wijanarko L CCDBBABADD 9 1 9 90 17 10 17 18 18 80 89 89
8 Bagus Setiawan L
9 Catterine Febiola P CCBABAAADD 8 2 8 80 15 10 18 17 17 77 85 85
10 Dani Santoso L CCBBBDBADD 9 1 9 90 18 10 15 15 15 73 82 82
11 Egi Hari Saputro L CCBBCDABDD 6 4 6 60 20 10 17 19 18 84 90 90
12 Feni Wahyuningsih L CCBBBABADD 10 0 10 100 15 10 18 20 20 83 93 93
13 Fitri Wulandari P CCBDBDBADD 8 2 8 80 20 10 18 20 20 88 96 96
14 Hellen Nirmalasari P CCBDBADADD 8 2 8 80 20 10 18 20 19 87 95 95
15 Ika Ayu Kartika Sari  P CCBABAAADD 8 2 8 80 17 10 18 18 17 80 88 88
16 Jun  Vandega Putra P CCBBBDBADC 8 2 8 80 16 10 18 18 62 70 70
17 Luthfiadi Darmawan L CDBDBACDDD 6 4 6 60 18 10 17 19 19 83 89 89
18 Muhammad Syahir Rafif K. L CCB-BABADD 9 1 9 90 18 10 17 15 20 80 89 89
19 Nabilla Putri L CCBABDBADD 8 2 8 80 17 10 17 17 18 81 87 87
20 Nanda Fitri Hartadi P CCBBBAAABD 8 2 8 80 15 10 15 20 17 77 85 85
21 Nugroho Adi Wibowo L CCBBBCBADD 9 1 9 90 18 10 18 18 19 83 92 92
22 Nur Adinda Guswantoro L CCDBBDBADD 8 2 8 80 10 10 15 20 20 75 83 83
23 Okta Lestari P CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 20 18 20 88 98 98
24 Pratiwi Ameliaputri P CCBABDBADD 8 2 8 80 17 10 18 17 18 80 88 88
25 Pupung Januardi L CCBBCDAADD 7 3 7 70 20 10 18 20 20 88 95 95
26 Ramadeta Andika Esaputra L CCBBBDBADC 8 2 8 80 20 10 15 18 18 81 89 89
27 Ria Iriyanti P CCBDBADADB 7 3 7 70 20 10 20 20 17 87 94 94
28 Sandi Nuur Ilma Nabella P CDDBBDBADD 7 3 7 70 18 10 18 20 20 86 93 93
29 Sarjiyanti P CCBABDBADD 8 2 8 80 15 10 18 15 18 76 84 84
30 Septa Setyo Nugroho L CCB-BDACDD 6 4 6 60 20 10 20 20 70 76 76
31 Septi Irawati P CCBBCDBADD 8 2 8 80 20 10 15 20 20 85 93 93
32 Yusuf Ghanni Ar Rasyiid L CCBBBDCADD 8 2 8 80 18 10 17 18 17 80 88 88
33
34
35
36
37
38
39
40
245 2450 2497
5.00 0.00 62.00
10.00 100.00 88.00
7.903 76.563 80.548
1.193 18.247 5.853
Mengetahui : Sleman, 13-09-2014
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
SUPRIYANA, S.PD
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. 19620412 198703 1 008
2014-2015
SKOR
SUWITO, S.PD.
DATA KHUSUS 
SOAL URAIAN
L/P NILAI
a
HASIL 
GABUNGAN
DATA SOAL URAIAN
TERKECIL  : 
13-09-2014
SOAL 
URAIAN
SIMPANGAN BAKU : 
JUMLAH  : 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) 
Nama/Kode Peserta
D
A
T
A
 U
M
U
M
13-Sep-14
GASAL
DATA KHUSUS                                                                   
                       SOAL PILIHAN GANDA
SKOR TIAP SOAL
TERBESAR  : 
NILAI
No. 
Urut
KET.
JUMLAH
RATA-RATA  : 
 NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII D TANGGAL TES              :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 31  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 0 0
95 4 380
KKM : 78 90 9 810
85 12 1020
80 4 320
Banyak siswa >=KKM : 29 Siswa 75 1 75
Banyak siswa < KKM : 2 Siswa 70 1 70
Jumlah siswa : 31 Siswa 65 0 0
60 0 0
Daya serap : 86% 55 0 0
Ketuntasan klasikal : 94% 50 0 0
Perbaikan individu : 2 Siswa 45 0 0
Jadi secara Klasikal : Tuntas 40 0 0
35 0 0
30 0 0
25 0 0
20 0 0
15 0 0
10 0 0
5 0 0
0 0
Jumlah 31 2675
Mengetahui : Godean, 
Kepala Sekolah
SUWITO, S.PD. SUPRIYANA, S.PD
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. : 
TABEL  NILAI
19620412 198703 1 008
DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI ULANGAN HARIAN
Guru Mata Pelajaran,
KETERANGAN
13-09-2014
GASAL
2014-2015
13-Sep-14
13-09-2014
19620412 198703 1 008
KEMBALI KE MENU
HASIL ULANGAN HARIAN BAB I BAHASA INDONESIA “BELAJAR PADA 
KEHIDUPAN FAUNA” KELAS VIII-E 
NO NAMA NILAI REMIDIAL 1 PENILAIAN KETUNTASAN 
1. Akna Sadewi 97  A TUNTAS 
2. Alham Fajar Nurcahyanto 94  A TUNTAS 
3. Anggi Febriana Ardani 90  A TUNTAS 
4. Ani Susilowati 96  A TUNTAS 
5. Arifin Setiawan  96  A TUNTAS 
6. Dannisa Rahma Hidayati 96  A TUNTAS 
7. David Widyaputra 87  B  TUNTAS  
8. Donny Lexy Sulistianto 96  A TUNTAS 
9. Dwi Lestari 94  A TUNTAS 
10. Greby Maulia Sari 93  A TUNTAS 
11. Hesni Febrian 96  A TUNTAS 
12. Ikhwan Yusri Bachtiar 88  B TUNTAS 
13. Ismunandar Catur P. 94  A TUNTAS 
14. Johan Lesmana 92  A TUNTAS 
15. Kevin Raffelly 95  A TUNTAS 
16 Maya Tri Kurnia 91  A TUNTAS 
17. M. Ridho Alviansyah 95  A TUNTAS 
18. M. Wildan Taufik 88  B TUNTAS 
19. Nanang Prasetiyo 93  A TUNTAS 
20. Naufal Dzaki N 94  A TUNTAS 
21. Rachmawati 92  A TUNTAS 
22. Riska Putri Wulandari 90  A TUNTAS 
23. Riski Cahya Saputra 93  A TUNTAS 
24. Shela Novita Sari 93  A TUNTAS 
25. Sri Wigati 91  A TUNTAS 
26. Syahril Siddiq Al-Pauzi 87  B TUNTAS 
27. Syamsudin Badawi  88  B TUNTAS 
28. Tasya Setyo Harwati 100  A TUNTAS 
29. Tri Prasetyo Aji 80  B TUNTAS 
30. Ventaristya Putradea 84  B TUNTAS 
31. Yunianto 85  B TUNTAS 
Keterangan  
Merah   : Belum mengikuti ujian/Tidak mengerjakan remidi 
Hijau    : Sudah mencapai KKM 
Kuning   : Belum mencapai KKM 
Orange   : Tuntas setelah remidial 
Analisis hasil akhir : Murid mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan percaya pada diri 
sendiri.  
  NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                      :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN      :
 KELAS : VIII E TANGGAL TES                :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA   :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)     : 19620412 198703 1 008 
RINCIAN KUNCI JAWABAN
JUMLAH 
SOAL
JUMLAH 
 OPTION
SKOR 
BENAR
SKOR SALAH
SKALA       
      
NILAI
JUMLAH 
 SOAL
TOTAL 
SKOR
CCBBBABADD 10 4 1 0 100 5 90
Pe tunjuk Pe ngisia n  :
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada !
JUMLAH
RINCIAN JAWABAN SISWA 1 2 3 4 5 SKOR TOTAL
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 20 10 20 20 20 90 SKOR
1 Akna Sadewi P CCBABABADD 9 1 9 90 20 10 20 18 20 88 97 97
2 Alham Fajar Nurcahyanto L CCBADADADD 7 3 7 70 18 10 20 20 19 87 94 94
3 Anggi Febriana Ardani P CCAABABADD 8 2 8 80 18 10 18 18 18 82 90 90
4 Ani Susilowati P CCBBBABADD 10 0 10 100 20 8 18 20 20 86 96 96
5 Arifin Setiawan L CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 18 18 20 86 96 96
6 Dannisa Rahma Hidayati P CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 18 20 20 86 96 96
7 David Widyaputra L CCBABDBADD 8 2 8 80 18 10 15 18 18 79 87 87
8 Donny Lexy Sulistianto L CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 18 18 20 86 96 96
9 Dwi Lestari P CCBABABADD 9 1 9 90 20 10 20 18 18 86 95 95
10 Greby Maulia Sari P CCBCBDBADD 8 2 8 80 15 10 20 20 20 85 93 93
11 Hesni Febrian P CCBBBABADD 10 0 10 100 20 8 18 20 20 86 96 96
12 Ikhwan Yusri Bachtiar L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 10 20 20 78 88 88
13 Ismunandar Catur P. L CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 10 20 18 18 86 94 94
14 Johan Lesmana L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 18 18 18 82 92 92
15 Kevin Raffelly L CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 18 18 19 85 95 95
16 Maya Tri Kurnia P CCBBBABACD 9 1 9 90 18 10 18 18 18 82 91 91
17 M. Ridho Alviansyah L CCBBBDBADD 9 1 9 90 20 10 18 18 20 86 95 95
18 M. Wildan Taufik L CCBBBDBADD 9 1 9 90 18 10 15 18 18 79 88 88
19 Nanang Prasetiyo L CCBBBDBADD 9 1 9 90 15 10 20 19 20 84 93 93
20 Naufal Dzaki N L CCBABADBDD 7 3 7 70 20 10 20 20 17 87 94 94
21 Rachmawati P CCBBBCACDD 7 3 7 70 15 10 20 20 20 85 92 92
22 Riska Putri Wulandari P CCBCBDBADD 8 2 8 80 15 10 18 19 20 82 90 90
23 Riski Cahya Saputra L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 15 20 20 83 93 93
24 Shela Novita Sari P CCBBBDBADD 9 1 9 90 18 10 20 18 18 84 93 93
25 Sri Wigati P CCBCCACADD 7 3 7 70 18 10 18 19 19 84 91 91
26 Syahril Siddiq Al-Pauzi L CCBBBDBADD 9 1 9 90 15 10 18 18 17 78 87 87
27 Syamsudin Badawi L CCBBBACADD 9 1 9 90 18 10 15 18 18 79 88 88
28 Tasya Setyo Harwati P CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 20 20 20 90 100 100
29 Tri Prasetyo Aji L CCDBBDBADD 8 2 8 80 18 8 15 15 16 72 80 80
30 Ventaristya Putradea L CCDBCDBADD 7 3 7 70 15 10 15 20 17 77 84 84
31 Yunianto L CCBABABADD 9 1 9 90 15 10 15 18 18 76 85 85
32
33
34
35
36
37
38
39
40
273 2730 2576
7.00 0.00 72.00
10.00 100.00 90.00
8.806 85.313 83.097
1.078 18.834 4.085
Mengetahui : Sleman, ######
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
SUPRIYANA, S.PD
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. 19620412 198703 1 008 
SKOR
SUWITO, S.PD.
DATA KHUSUS 
SOAL URAIAN
L/P NILAI
a
HASIL 
GABUNGAN
DATA SOAL URAIAN
TERKECIL  : 
RATA-RATA  : 
SOAL 
URAIAN
SIMPANGAN BAKU : 
JUMLAH  : 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) 
Nama/Kode Peserta
D
A
T
A
 U
M
U
M
11-Sep-14
GASAL
2014-2015
11 September 2014
DATA KHUSUS                                                                   
                       SOAL PILIHAN GANDA
SKOR TIAP SOAL
TERBESAR  : 
NILAI
No. 
Urut
KET.
JUMLAH
KEMBALI KE MENU
 NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII E TANGGAL TES              :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 31  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 1 100
95 9 855
KKM : 78 90 13 1170
85 6 510
80 2 160
Banyak siswa >=KKM : 31 Siswa 75 0 0
Banyak siswa < KKM : 0 Siswa 70 0 0
Jumlah siswa : 31 Siswa 65 0 0
60 0 0
Daya serap : 90% 55 0 0
Ketuntasan klasikal : 100% 50 0 0
Perbaikan individu : 0 Siswa 45 0 0
Jadi secara Klasikal : Tuntas 40 0 0
35 0 0
30 0 0
25 0 0
20 0 0
15 0 0
10 0 0
5 0 0
0 0
Jumlah 31 2795
Mengetahui : Godean, 
Kepala Sekolah
SUWITO, S.PD.
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. : 
DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI ULANGAN HARIAN
Guru Mata Pelajaran,
KETERANGAN
11 September 2014
GASAL
2014-2015
11-Sep-14
11 September 2014
19620412 198703 1 008 
TABEL  NILAI
19620412 198703 1 008 
SUPRIYANA, S.PD
HASIL ULANGAN HARIAN BAB I BAHASA INDONESIA “BELAJAR PADA 
KEHIDUPAN FAUNA” KELAS VIII-F 
NO NAMA NILAI REMIDIAL 1 PENILAIAN KETUNTASAN 
1.  Agatha Desta Eka Putri R 91  A TUNTAS 
2.  Agung Nugroho 84  B TUNTAS 
3.  Ainun Nur Ardiansyah 94  A TUNTAS 
4.  Alberttus Dimas Arya P  89  A TUNTAS 
5.  Amalia Herdiani Susilo p 97  A TUNTAS 
6.  Anis Nur Oktavia 94  A TUNTAS 
7.  Ari Puji Astuti 98  A TUNTAS 
8.  Arlina Kurniawati 96  A TUNTAS 
9.  Endah Eliyana 98  A TUNTAS 
10.  Galih Catur Pamungkas 92  A TUNTAS 
11.  Imam Renoawan 86  B TUNTAS 
12.  Kristanto 82  B TUNTAS 
13.  Laila Fitriyani 94  A TUNTAS 
14.  Laurensia Fentri K 96  A TUNTAS 
15.  Lukas Bagus Ardian 84  B TUNTAS 
16  M. Sony Setiyo Nugroho 95  A TUNTAS 
17.  M. Yan Fikri Hendrawan 91  A TUNTAS 
18.  M. Zaki 95  A TUNTAS 
19.  Mukhlis Ahnan 92  A TUNTAS 
20.  Retno Ebfa Ilalang 94  A TUNTAS 
21.  Rifki Rahmadhani 92  A TUNTAS 
22.  Safela Fajarina Saputri 99  A TUNTAS 
23.  Sakti Irawan    BELUM TUNTAS 
24.  Shady Trimeirizky 88  B TUNTAS 
25.  Silvester Listya Novindra 92  A TUNTAS 
26.  Skolastika Ratri Kuswerdy A 96  A TUNTAS 
27.  Tri Yatman 93  A TUNTAS 
28.  Yohana Ava Adela 95  A TUNTAS 
29.  Yustinus Fajar Yunianto 88  B TUNTAS 
30.      
31.      
Keterangan  
Merah   : Belum mengikuti ujian dan tidak mengerjakan remidi 
Hijau    : Sudah mencapai KKM (>= 78) 
Kuning   : Belum mencapai KKM (<= 77) 
Oranye   : Tuntas setelah remidial 
Analisis hasil akhir : Murid mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan percaya pada diri 
sendiri. 
  NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                    :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN      :
 KELAS : VIII F TANGGAL TES               :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA   :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)     : 19620412 198703 1 008 
RINCIAN KUNCI JAWABAN
JUMLAH 
SOAL
JUMLAH 
 OPTION
SKOR 
BENAR
SKOR SALAH
SKALA       
      
NILAI
JUMLAH 
 SOAL
TOTAL 
SKOR
CCBBBABADD 10 4 1 0 100 5 90
Pe tunjuk Pe ngisia n  :
1. Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.
2. Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada !
JUMLAH
RINCIAN JAWABAN SISWA 1 2 3 4 5 SKOR TOTAL
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) BENAR SALAH 20 10 20 20 20 90 SKOR
1 Agatha Desta Eka Putri R P CCBDBABADD 9 1 9 90 20 10 19 15 18 82 91 91
2 Agung Nugroho L CCB-BAAADD 8 2 8 80 19 10 15 15 18 77 85 85
3 Ainun Nur Ardiansyah L CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 10 18 20 18 86 94 94
4 Alberttus Dimas Arya P L CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 5 18 19 19 81 89 89
5 Amalia Herdiani Susilo p P CCBDBABADD 9 1 9 90 20 10 20 19 19 88 97 97
6 Anis Nur Oktavia P CCBBBDBADD 9 1 9 90 15 10 20 20 20 85 94 94
7 Ari Puji Astuti P CCBCBDBADD 8 2 8 80 20 10 20 20 20 90 98 98
8 Arlina Kurniawati P CCDBBABADD 9 1 9 90 20 10 20 18 19 87 96 96
9 Endah Eliyana P CCBDBDBADD 8 2 8 80 20 10 20 20 20 90 98 98
10 Galih Catur Pamungkas L CCBBBABADD 10 0 10 100 18 10 18 18 18 82 92 92
11 Imam Renoawan L CCBBBDBADD 9 1 9 90 15 10 15 18 19 77 86 86
12 Kristanto L CDBBBDAADC 6 4 6 60 15 10 15 18 18 76 82 82
13 Laila Fitriyani P CCBBBDDACD 7 3 7 70 20 10 20 18 19 87 94 94
14 Laurensia Fentri K P CCBBBABADD 10 0 10 100 20 10 18 20 18 86 96 96
15 Lukas Bagus Ardian L CCAABDABDD 5 5 5 50 18 10 18 15 18 79 84 84
16 M. Sony Setiyo Nugroho L CCBBBACADD 9 1 9 90 20 10 18 19 19 86 95 95
17 M. Yan Fikri Hendrawan L CCDBBABADD 9 1 9 90 18 10 18 18 18 82 91 91
18 M. Zaki L CCBABABADD 9 1 9 90 20 10 20 18 18 86 95 95
19 Mukhlis Ahnan L CCDBBDBADD 8 2 8 80 18 10 20 18 18 84 92 92
20 Retno Ebfa Ilalang P CDBABDBADD 7 3 7 70 20 10 18 19 20 87 94 94
21 Rifki Rahmadhani L CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 10 18 18 18 84 92 92
22 Safela Fajarina Saputri P CCBBBCBADD 9 1 9 90 20 10 20 20 20 90 99 99
23 Sakti Irawan L
24 Shady Trimeirizky L CCBBBDBADD 9 1 9 90 15 10 18 18 18 79 88 88
25 Silvester Listya Novindra P CCBABABDDD 8 2 8 80 18 10 18 19 19 84 92 92
26 Skolastika Ratri Kuswerdy A P CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 10 20 20 18 88 96 96
27 Tri Yatman L CCBBBDBADD 9 1 9 90 20 10 18 18 18 84 93 93
28 Yohana Ava Adela P CCDBBDBADD 8 2 8 80 20 10 20 18 19 87 95 95
29 Yustinus Fajar Yunianto L CCBCBDAADD 7 3 7 70 20 10 18 15 18 81 88 88
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
231 2310 2355
5.00 0.00 76.00
10.00 100.00 90.00
8.250 79.655 84.107
1.110 18.800 4.012
Mengetahui : Sleman, ######
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran,
SUPRIYANA, S.PD
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. 19620412 198703 1 008 
11 September 2014
DATA KHUSUS                                                                   
                       SOAL PILIHAN GANDA
SKOR TIAP SOAL
TERBESAR  : 
NILAI
No. 
Urut
KET.
JUMLAH
SOAL 
URAIAN
SIMPANGAN BAKU : 
JUMLAH  : 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) 
Nama/Kode Peserta
D
A
T
A
 U
M
U
M
11-Sep-14
GASAL
2014-2015
SKOR
SUWITO, S.PD.
DATA KHUSUS 
SOAL URAIAN
L/P NILAI
a
HASIL 
GABUNGAN
DATA SOAL URAIAN
TERKECIL  : 
RATA-RATA  : 
 NAMA SEKOLAH : SMP N 4 GAMPING SEMESTER                   :
 MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA TAHUN PELAJARAN    :
 KELAS/PROGRAM : VIII F TANGGAL TES              :
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN TANGGAL DIPERIKSA :
 MATERI POKOK : BELAJAR PADA KEHIDUPAN FAUNA
 NAMA PENGAJAR : SUPRIYANA, S.PD  NOMOR INDUK (NIP)    :
Banyak Peserta : 28  orang Nilai (x) Frek (f) (f  x)
Jumlah Butir Soal : 10 Pil. Ganda 100 0 0
95 10 950
KKM : 78 90 11 990
85 5 425
80 2 160
Banyak siswa >=KKM : 28 Siswa 75 0 0
Banyak siswa < KKM : 0 Siswa 70 0 0
Jumlah siswa : 28 Siswa 65 0 0
60 0 0
Daya serap : 90% 55 0 0
Ketuntasan klasikal : 100% 50 0 0
Perbaikan individu : 0 Siswa 45 0 0
Jadi secara Klasikal : Tuntas 40 0 0
35 0 0
30 0 0
25 0 0
20 0 0
15 0 0
10 0 0
5 0 0
0 0
Jumlah 28 2525
Mengetahui : Godean, 
Kepala Sekolah
SUWITO, S.PD.
NIP. 19621220 198412 1 004 NIP. : 19620412 198703 1 008 
SUPRIYANA, S.PD
DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI ULANGAN HARIAN
Guru Mata Pelajaran,
KETERANGAN
11 September 2014
GASAL
2014-2015
11-Sep-14
11 September 2014
19620412 198703 1 008 
TABEL  NILAI
KEMBALI KE MENU
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
 
 

